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Z i l u t a i s | i i a & á S T e p t u s 
Pnelis de snscrivcili. 
U n l f i n F o f t i l . 
l i l a d i O te. 
12 m e e e « . . (21.20 o r o 6 i d . . . » 
3 I d . . . . 
12 meses. . 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 m e s e » . . 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
1.0  , 6.00 „ 
115.00 p f 8.00 ,, 4.00 „ 
$14.00 ptr 7.00 „ 3.75 ., iiimniniiKiinHniiiiUMiiiMiiiMi«it|iiiMMiiiniiii«iii*iiinii|MiiMim> 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D I L i HARINA 
Por renuncia de don F r a n o i s o o G a r -
gallo he nombrado á don E z e q n i e l A l -
varez agente del D I A E I O D E L A M A R I -
NA en ü o r t ó a ( Q r i f a ) q u i e n h a r á el 
cobro de las sosoripoionea d e s d e 1? de 
Octubre de este afio, y oon é l se en-
tenderán en lo suces ivo loa s e ñ o r e s 
sasoriptores de este p e r i ó d i c o en d i c h a 
localidad. 
Habana, 5 de D i c i e m b r e de 1901. 
E l Adminis t rador . 
J O S É Ma V I L L A V E E D B 
Telegramas por el caUe. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DE!. 
Diario de la Marina. 
A L D I A U I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
M a d r i d , Diciembre 10. 
N K C O O l A O I O N E a 
El ministro de Estado, señor duque de 
Almodóvar del Ele, ha dicho hoy en el 
Congreso, contestando al diputado por 
Barcelona) señor Maristany, que enta-
blará negociaciones con los Estados Uni-
dos contra las declaraciones de buena 
presa, hechas por los tribunales de la 
UniÓH, respecto á los buques españoles 
apresados antes de la declaración de 
la guerra hispano-americana. 
L O S CAMBIOS 
Hoysa han cotUado en la Boléalas 
libras esterlinas á 33 30-
Servicio de la Prensa Asociada 
N e w Y o r k , D i c i e m b r e 10. 
E L V A P O R " M B X I O O " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor "México," de la línea Ward. 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 10. 
A P L A Z A M I E N T O 
La Comisión de Medios y Arbitrios del 
Senado, que debía haber oido á la Dele-
gación Cubana en esta semana, ha apla-
zado la conferencia para después de año 
nuevo. 
N e w Y o r k , D i c i e m b r e 10. 
U N G R A N F I L A N T R O P O 
Díoese'que el millonario Carnegie, el 
''Bey del Acero" se propone entregar 
diez millones de pesos al gobierno para 
aplicarlos á sufragar los gastos de los sa-
bios que se dedican dentro y fuera del 
pais á investigaciones oientíñeas origi-
nales 7 de carácter humanitario. 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 10. 
C O N V E N I O A M E R I C A N O 
N I C A R A G Ü E N S E 
El convenio firmado en Managuâ  en-
tre les Estados Unidos y Nicaragua* no 
es propiamente hablando, un tratado for-
mal, sino una especie de protocolo que 
servirá de base para el tratado definitivo 
entre ambos países. 
L ó n d r e s , D i c i e m b r e 10. 
C O R O N A C I O N D E E D U A R D O V I I 
Se ha fijado definitivamente el 26 de 
Junio del año entrante para la corona-
ción del rey Eduardo VIIj de Inglaterra. 
NOTICIAS COMSRQIALEIS 
Nueva York, Diciembre 10 
Osatoues, A $4.73. 
Deaouento papsl oomeroial, 60 d}r. de 
4.1[2 á 5 por o'aato. 
O&mbloi sob?« Landraa, 60 div., bac-
.qoeros, * ?83.3i4. 
Gambio sobre Londrsa A l» yfeía i 
|4.C6.3i4. 
0»iablo aobr* Paría 60 sSíT't b»ufl5ia?o«, á 
6 francos 18.3L8. 
Idsm sobra iiambu?go, 60 div., banqa» 
ros, m . 7 i 8 
Bonos raglstrado* de lo* Estados Unidos, 
i por olentío, ex Interés & 112 1[2 
Oantrifagas, a. 10, pol. 96, costo j flete 
á 2.1il6cts. 
Osníri/agfts en plataj á 3 | ets. 
Maecabado, en plaza & 3.(J[16 cts. 
Aíúoar de miel, en plasa, á 3. l [3 i cts 
E l mercado de azúcar crudo signe algo 
máe sostenida. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 916 25 
Harina, patent Minnesota, á $4.25 
Londres, Diciembre 10 
Aricar de remolacha, á entregar en 30 
diM, á 7 a, 3 d. 
Asfioar oanírífaga, pol. 96, í 8a. 9d. 
Masoabado, ¿ 7 8 6 d. 
Consolidados, A 92.1 [4. 
Dossaeaío, Banco laglaíerrA, 4 por 100 
O istro por 103 espaSol, A 74 1 2 . 
Par í s , Diciembre 10 
Ranta franessa 3 por «iarate. 101 fransos 
37 céntimos. 
O F I O I A I 4 
Cotización Oficial 
D B L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
(CoDioiiciantes Baiiperos 
Londres, 60 dpr „ 20 í 20 S18—P 
" Sd iv 20.718 á 21.114—P 
París , 3 div «.3[4 & 7 . 1 ^ - P 
España. 8[ plaza y cantidad, 
8 div 27.1,2 & 17 — D 
Hambargn, 3 dtv &.I18 á 5.5^—P 
B.tadoa Unidos, S div 9.7(8 & 10.1i4—P 
Plata espadóla 20.li* á 80.1i3—V 
ureenDacks 10 á 10 l^S—P 
Plata americana 9.7i8 á 10 — P 
Descaento papel comero la l . . . . 10 á l a p . g a n v a l 
F R U T O S 
Aíúoar centrífuga de Gi&repo, pol. 96, i S.3[i 
rs- arroba, 
l i e m de miel, po l . 88, & 2.1\2 rs. arroba. 
V A L O R E S 
P O N D O S P Ü B L I C O S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to ( i ? hipoteca) - 114—116 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon residencia en N . Y . ) 115.1i4—llf;.l]2 
I d . , i d . (2? hipoteoa) 101 —lfj¿.l\2 
I d . , id., i d . (domiciliada en 
N . Y . ) 102 —103 
Billetes hipotecarios de la I s l a 
de Cuba 58- 66 
A C C I O N A R , 
Banco BspaBol de la I s la da 
Cuba 71.8i4 72.li8 
Banco Agrícola 40 60 
Banco del Comercio 32 86 
Compañía Fdrrocarrile» U n i -
dos de la Habana y Alma-
cenes de Rezla (Limitada) 62 62]i8 
Comoañía de Csmlninos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro ^5 96 3i4 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Matanzas á Saba-
nilla 87 3,4 8? 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste 105 110 
Co. Cuban üontro l Ballway 
Limited. 
Acciones preferidas 107 113 
Acsiones 63 68 
Compañía Cabana de A l a m -
brado de G i s 5 10 
Compañía Cubana de Gas B o -
nos H i p o t e c ó l o s 80 100 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada . . I t 618 14 3,4 
Id. I I I d . Bonos Hipotecarios 61.3(4 E2 1(4 
Bonos Hipotecarios oonveiti-
dosdeid 53 66 
B s d Telefónica de la Habana 70 100 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Gienfaegos á Villaclara . . Í13 1^0 
Nueva F i b r i c a de Hiele 40 6J 
Compañía del Dique de la H a -
bana ICO 110 
Ferrocarril da Oibara á H o l -
guín. 
Acciones 30 70 
Obllgaolonos. SO 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñalea. ! 
Aociones 1 5 
Obligaciones. . . . 7 15 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a 
C A M B I O S —Fabián da l a Portil la. 
F R U T O S . — M i g u e l NadaJ. 
V A L O R E S . — O u m e / s i n í o Saem de Calahorra. 
Habana Diolembre 10 de 1901 
Francisco R u s José Eugenio Moré 
Sindico Interino Secretario Contador 
Valor oficial que tiene la moneda espafio; 
la con re lación á l a americana: 
C e n t e n e s . . . « - _ . $4-') 8 
L u i s e s . . . . . 3-g3 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 c t s — . - . , 12 
Idem 10 c t s — 06 
Idem 05 o t a . . . . . . 03 
a m o s P O S T A L E S 
(MONEY OEDBES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
P a r a una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos-
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 ota. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por m á s de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remitir 
nna cantidad mayor. 
U. S. WEATHBR BI7EEAU 
Servicio Meteorológico de los B. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A C U B A 
Observaciones del dia 9 al día 10 de Diciembre 
de 1901. 
Horas 
7.30 p.n) . 



















Temperatura m'z 'ma á la sombra, al aire libre, 
26.79 
Temperatura mínima á la sombra, al aire Ubre, 
20,6? 
L l u v i a o i lda en las 21 horas hasta las 8, a. m,. 0 
Diciembre 10 de 1901. 
AZÚCARES.—Este mercado signe quieto y 
^in variación en las cotizaciones. 
ÜAMBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
los tipos de nuestras cotizaciones. 
Ootisamos: 
Londres, 60 d i v — 2 0 á 20f por 100 P 3 div «i 205 á 2U por 110 P 
Bar í i , 3 df? 6} á 7 i por 100 P 
España sj plasa y can-
tidad, 3 d[V « « . . 1 7 i á 17 por 100 D . 
UN M O N E D E R O 
F A L S O 
después de trabajar dos años consecutivos lia 
dejado su profesión por haber descubierto que 
cada una peseta falsa de su manufactura le 
había costado veintiséis centavos para produ-
cirla. Hay personas que por querer ahorrar 
unos cuantos pesos compran máquinas de es-
cribir de segundo órden en lugar de obtener 
la "UNDERWOOD," que es la mejor, si bien 
es algo más alta en precio, pero al fin y al 
cabo la más barata. 
CHAMPION & PASCUAL 
igentes generales en Cnba de la máquina de escribir "ünderwood" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina; 
Obrapia 55 y 57, esquina á Compostela. Teléfono 117 
Hambnrgo. 3 d p 5 i & 5 í por 100 P . 
S . Unidos, 3 div 9 í A 10i por 100 P 
MOHHDAg eSSSASjrfiBAf. — 89 eotíSSL 
boy como elgna: 
Greemback . . . . 10 álOi- ¡por 100 P 
Plata mejicana ak 50 i 51 por 100 Y 
Idem Rffisdesna sin s-
WfrW 9 Í á 10 por 100 P . 
YASOUHS Í AOOIONB8 Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientíes ventas: 
100 acciones F . Unidos á 62. 
100 „ Gas á 14.5[8. 
Cotización oficial de la fi¡ priiada. 
Billetes del Banco Español de la 
lela de Cuba: 6 3^ á 7 li4 valor. 










8 : j 
ffOKDOS P Ü B L I 0 O 8 
ObOftaolonea Ayuntamiento 
1. nlpoteoa 
Obllgaolpnes hipotecarias del 
Ayuntamiento • 
Billetes hipotecarios de la 
Is la de C u b a . . 
A C C I O N E S 
Banoo Bspafiol de la isla d« 
Cuba 
Banoo A g r í c o l a . . = „ 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
CompaBfa de FerrooarrUos 
Unidos de la Habana j A l -
macenes de Bar ia (Ii iuda) 
Oompafifa de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J í -
caro . . 'T . . . 
Compa&fa de Camino id 
Hierro de Matansas i Sa -
banilla . . . . . . a 
Oompafiia del Ferrocarril 
del O e s t e . . . . . . . . . . . n . . . , 
O? Cubana Central Raünray 
Limited—Preferidas... . „ 
Idem Ídem aociones.r. . . . i , 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía C a -
bana de O a s . . . . 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Tolefónioa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomente j Na-
Tegaoión del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósi to de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Cionfuegos j Villaclara.» 
Nuera PAbrica de H i e l o . . . . 
Compañía del Dique F l o -
tante 
Beñner ía do A í ú o a r de Cár-
denas 
A c c i o n e s . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g u í n . . . . . , 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
A V i ñ a l e s — A o c i o n e s . . . . . . 
Obligaciones 
Habana, 10 de Diolembre de 1901. 




— J o e é A l v a r t z — ' c l i n Pofe—If ti preñe Li jon—Jeeé 
8aáfc*z—Jolio G a r t Í E - L 'be i to A'varei—Micasla 
A r e ü c l b í a — F i a n c l t c o banchez—Simana Mellado— 
Andrés Marzas—CloforUno Laborde y familia— 
B jrnardino A ' o n s o — J a n í s Berea—Antonio MarU-
re?—Micaela Navero—Mnnnel y Pren- lmo Ga 'c f» 
— M g í e l D íaz—Jocé A l f j ag t—Pe l ro G o n i á t x — 
Anzel Fnentet—Bsfael PadiDa—Alolfo Eettig— 
j J o s ó Pachot—Ana M . Bnls—Pedro Msrfclnez—Mt-
íruel Gu t i é r rez—Leopo ldo y J o s é G a r c í a - P . Crus 
J o s é Ofcrdovís—L. Rooh—Jay S m i l h y se fiara— 
F orentino P a s r a r i n c — G e « r g e D r ^ k e — A m p a r o 
G r a u — J o s é L o r e d o - B iuard » y AnRf l Colas—8 1 -
vestre L ó o e s — H . Tapran—W. Dav ie—José M c r j -
na—P. Gonzá lez—E. Kanrs—Dolojes Roca y 2 de 
f a m i l i a - J u l i a L o r e n s a n a — D c m i t ü a Cicero—Jase-
ñ n a Roca. 
Para Cayo Hneso en el rap . am. M T A K I . 
Sres Rosa Plaoenoia y 2 nifias—Antonio Baeno 
—Aqniles L . B a r r i c s - M o n n e l L í e r e n a — J o h a V . 
C y r e n — J u a n P Í Correa—AheUrdo S í n c h e z - B i -
o i rdo P é r e z — J . L . H ad—B War ren—H. R«n 
sing—Itmael VoldéB—Manuel d é l a Torre—G. W . 
I r e y y famil ia—F. P. Uaher . 
Pura N Y o r k en el vap. am. H A V A N A 
Sres. FranoUco Beach—Broll M e y e r — H e r n á n 
Prlnoe—Wlll lam Johson—Joha W i l a y — R obard 
B a o h í a — C h a r l e s W o m e r - 8 . A n d o n a — í n r i q u e 
F ó l l b i o — J o h n S y n o h — ü h a r l e s Gray. 
De Tampioo en el vap. am. S A N T I A G O . 
Sres. Manuel Q i l rós—Avel ino Famargo—Lnis 















































Ventas efectuadas el d í a 10. 
A l m a c é n 
160 C2 jabón Candado 
100 cj j abón Hávana C i t y . . 
200 cf sidra Cruz B l a n c a . . . . 
,10 02 ojén alhambra G r a n a -
da 
10 g¿8 ginebra Vencedora. 
J00 C2 sidra L a A s t u r i a n a . . . 
15 gis ginebra Corona 
§0 Cf leche Liberty 
200 02 cerveza P/P. > 
150 02 „ T . \ 
150 el „ PUsener T . -
IcO cj maicena E l G l o b o . . . . 
100 qjabon E l Globo 
50 g? ginebra E l A n c l a . - . . 
30 cji queso Patagras 
25 8¡ garbanzos Mónstraos. 
60 c; carnes y a v e s . . . . . . . . 
60 ci cas tañas de la S ierra . 
25 P2 vino Pensamiento > 
502* Pl „ „ S " 
5024 p2 vino R o m e r a l . . . . . . 
50 pf vino T o r r e s . . . . 
60,4 pf „ navarro E l S o l . . 
5024 P2 „ , , L a s Torres. 
2524 pf „ Rioja Clarete Chi -
coy 
$ 4.35 nn&. 
$ 6.50 una 
19 rjs nna 
$ 4.00 una 
$ 3.00 uno 
$ 2.00 una 
$ 2.00 uno 
$ 4.50 una 
$10.00 una 
$ 8 . } nna 
$ 6.50 una 
$ 4.50 una 
9 7.50 g2; 
Í 2 0 . Í qtl. 
$ 9 . 0 0 qtl. 
$ 4.50 una 







VAPOBaS DE! TBAYJBSIA 
D b r e . l l Mor ro Castle: Nueva Y o r k . 
. . 11 Conde Wl i f redo : Barcelona y eso. 
. . 15 Y u c a t á n : New Y o r k . 
. . 16 Pa t r ic io de S a t r ú a t e g u i : C á d l i 
. . 16 Bsperanza: Progreso y Veraoru i , 
Dbre.13 Europa: Mobi la . 
. . l i Morro Castle: Nneva Y o r k . 
mm 15 L a Navarro: St. Naznirey eso. 
. . J 6 Y u c a t á n ; Progreso y Ve raonu . 
M 17 Esperanza: New York . 
. . 20 Gluseppe Corvaje: Mubi la . 
mm 27 Europa: M o b i l a . 
Enero S Gtnseppe Corvaja: Mobi la . 
. . 17 Gioseppe Corbaja: Mobi l a . 
. . 18 Méx co: New Y o i k , 
. . 18 Anselma de Larr inaga: Livarpool . 
. . 18 Euscaro: Livernool y eso. 
. . 19 Wespbal is : H&mburgo y esc. 
. . 21 Europa: Mobi la . 
. . 29 O g o ñ o : Amberrs y esc. 
. . 31 Gluseppe Corvaja: Mobi la . 
VAPOEKB OOBTEBOB 
Dbre.15 Boina do los Angeles: en Batabsnó, pre-
cedente ae Cuba y escalas. 
© A L D B A M -
. . 12 Antinítrenes Menendes, á* Batebaad 
( a r a Clenfaegos, Casilda, Tunas, Júos* 
ro, Maneanlllo y Cuba. 
F T 7 B S T O S B X i A H A B A N A 
Baques de travesia. 
K N T E A D O S . 
D i » 10. 
Cayo Haeso en 7 horas vap. am. Mlamf, cap. D i -
l l on , t r i p . i 9. tona. 1741, oon carga general, 
correspondencia y pasajeros, á O. L a w t o n 
Chllds y op. 
K u e v i Orleans en 2 días vap. am. Chalmette, cap. 
Birney, t r i p . 49, tons. 3205, con carga general y 
pasajeros, i (ralban y cp. 
T a m p í o o en 4 dias vap. Santiago, cap. Hathacvay, 
t r i p . 49. tons. 2858, con carga general y pasaje-
ros, á Za'do y op. 
Nuevl tas en 2 dlss vap. am. Diana , Ofep. L o r e b ó , 
t r i p . 21, tons. 1136, »n lastre, á B , Duran. 
Cartagena en 4 días vap. logs. Jamaioan, c a p i t á n 
H l g b t o n , tons. 4501, oon cerga general, á A l o n -
so, Jauma y cp. 
S A L I D O S . 
Ola 9: 
Matanzas v j p . esp. M a r t i n S iens, cap. Adama. 
Veracruz vap. am. Monterrey, cap. Jchcstone. 
Ola 10. 
Cayo Haeso vap. am. MiamJ cap. D i ü o n , 
Nueva Y o r k vap. am. Havana, cap. Robertson. 
Naeva Yo. k vap. esp. Orif ion, cap . 'Dno . 
Pascagoala gol ing. B l j r a i l o n , cap. G'aute. 
M O V I M I E N T O D E F Á S A J E S O S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vap. am. M I A M I . 
Sres. Francisca S á n c h e z - I g n a c i o H a y a y s e ñ ó -
l a — L Hynder—Antonio L ó p e z — F a r g n c h a r Mac 
Rae—JlunR. ü r m s t e a d — E . P . Greesh—Dr. F . O. 
Young—Chas T . Ph i Hpt—Qsorge J . B s k e r — J o s é 
Vega—Eduardo Fi tahngh—U. D Donio y familia— 
Chss Ca tyes—Láza ro Alman—Alber to Martines— 
J o s é M e r c a d e r - A r t u r o Castillo—Pedro Tarafa— 
Agus i ln P1S—Carmen Peges—Antonio, Tomasa, 
Francisco Ortavis y E l v i r a P l á — A d r i a n o G a r c í a -
Mercedes Romaguera y fami l i a—M. Fuente—Ra-
món Vi la r iño . 
D e N . Orleams en el vap. am. C H A L M E T T S . 
Sres. D r . C. Borel—J. B . W a g n e — H . G. W i -
lliams y seña ra—Geo Anas—M. S í l l l e—Wal t e r G. 
Wandke—E. A p e z t e g n í a — F . J . Henneslgsbn— 
Louls Bosse—Gao B . Ci l le r—Jhon S. W u i n — P . 
Wnin—Holen Uat^srine—jaoit W i n n — E m m a H U I 
J . L . Discon y s o ñ e r a - W . J . B . R icha rd—W. R. 
Stemart. 
S A L I E R O N 
Para Veraornz en el v i p . &m. M O N T E R R E Y . 
Bras Carmen Roca—Josafa Anters i l la—María J> 
SánohM—Rita Boca—Juan A l o m á — F e l k BoiffM1 
D i a 10: 
B T N o hubo 
B P ' N o hubo 
Baques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
D E S P A C H A D O S . 
A P E R T U R A S D E R E & i S T B Q 
Di» 10: 
Nueva York vap. am. Morro Castle, cap. D .was , 
por Zaldq y e ? . 
Ver croz vap. esp P. de Ss t rú s t sga i , cap Baldor , 
por M . Calva. 
C o r a ñ a vap. esp. Alfan o X Í I I , cap. Deschampa, 
por M . Calvo. 
Hsmbnr^o y escalas vap. a l e m á n Namidia , c a p i t á n 
Hoff, por E . H e i t b w f 
Nueva Vork vap. am Santiago, oap. H a r t h ; w i y , 
j o Zaldo y cp. 
Baques oon registro abierto 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clza. por J, 
Baloells y Ca. 
Canarias, Oadfat y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
c»p. Andraoa, por L . Manene y op. 
B U Q U E S DEBPACBAiíOS 
Dia 9: 
Matanzas vap. esp. M a r t i n Saenz, cap. Glbernau, 
por L . Manene y op.—Con carga de t r áns i t o . 
Progreso r Ve-racruz vap. am. Monterey, o a p i ü n 
Johnstone. por Zaldo y op. 
Con 7750 oej jtiUss cigarros, 165 bnltos de ron, 
20 i d . cebollas, 8 i d provisiones. 
^ " E l vap. am. México , en sa viaje ú l t imo para 
Nueva Y o r k , l levó a d e m á s de le publicado 
¿7¿5975 tabacos, 180 libras picadura y 1880 ca-
jeti l las oigarros. •* 
Dia 10: 
Nueva Yor1: vap.',am, Havana, cap. Ka igh t , por 
Z . l d o y cp. 
C o n c í t e t e l o s y 35 pacas tabaco, 3cajas daloes, 
8,'6125 tabacos, 52 bsltos yaguas y majaguas, 
17 m a S é r o s de cedro, 5C0 cueros. 
Naeva Y o r k vap. esp. Oxiñon, cap. D ú o , por L . V , 
PÍaoí . 
Coa 25000 sacos a rúoa r . 
Fasoagoula ^ o l . ing. Blomidon , cap. Chute, per el 
cap i t án—Las t r e* 
Cayo Hueso vap. am, Miaml , oap. D i l l o n , por G. 
Lawton Chllds y op.—Lastre. 
Con 25 pacaa tabaco. 2 cajas dulces, 11 bultcs 
j í v e r e s , 5 i d . frutas, 8 haacales p l á t a n o s . 
Nueva Orlaans vap. iags. Jamaioan, cap E í g h t o n , 
por Alonso, Jauma y op.—De t r áns i to . 
Buques á la carga. 
Fara Cionfuegos y Manzanillo 
Saldrá en brevedad el be rgan t í n S A N R A F A E L 
admUiendo carga para dichos puntos. D e m á s i n -
formes <a cap i t án A Pujo'.s, á bordo. Muelle de 
Paula. 8839 8 -9 
m m CÓBREOS ALEMANES 
Gompaflía Haiarpesa Aiericaaa 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G S - O L F O D E M E X I C O . 
Salas replares i ImMmiÉt 
Do H A M B U B G O ol 9 y 24 de eada mes, para la 
H A B A N A oon escala en A M B B R E 8 . 
L a Bmpresa admite iguaiaente carga para M a -
íansas . C á r d e n a s , Cionfuegos, Santiago de Cuba y 
oufilquier otro puerto de l a costa Nor te y Sur da 1& 
Is la de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar l a esosis. 
E l vapor feorreo a l e m á n de 3041 toneladas 
Capitán C. ron H O F r 
Salió de Hamburgo v U Amberes el 9 do Nov i em-
bre y se espera en este puerto el dia 8 de Diciem-
bre 
B I vapor correo a l emán de S095 toneladas 
WESTPHALIA 
Capitán BlEUlHAttN 
Salió de H A M B U B G O vía Amberes el 28 de No 
viembre y se espera en este puerto el 19 de D i -
ciembre. 
A D V E R T E N C I A I M P O K T A N T B 
Bi ta Bmpresa pone á la disposición de los seño-
res oargadorat sus vapores para recibir oarga es 
uno 6 más puertas de la costa Norte y Sur dé la 
Is la de Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
sea sufioiente para ameritar la escala. D i c h a carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo m 
Havre ó Hamburgo á oonvenlenoia de la Empresa 
Para más pormenores dirigirse á sus coneignata-
SALIDAS DE NEW-TOBE 
N O T A . — E n esta Agencia tambi én se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores R A P I D O S de D O S H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymouth) y H A M -
B U R G O . 
Enrique Heilbut, 
§ 3 » ípat i® 14* i p s r t a d s 7ft 
o 2022 156 1 dio 
COHFASli 
D B 
? A T O R E S C O R E E O S F E A K C E S 1 3 
T A P O B 
LA NAVARRE 
capi tán P E R D R I G E O N 
Este vapor saldrá airectameute para 
1 
sobre el día 15 de Diciembre. 
A D M I T E C A R G A y P A S A J E R O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y la A m é r i c a del 
Sur. 
L a earga sa recibirá toicameasa los dias 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrado! y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposic ión en uno 
de los espigones del muelle de L u z , un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata e s p a ñ o -
la y 30 cts. cada baúl . 
Da m&» pormenores Informarán sea aoa-
Síüstarios , B S I B A T j M O K T ' B O S y Op,, ereaderea n&g. 36. 
8874 8 7 
VAPORES CORREOS 
A S í T E S D B 
4 I T 0 I I Q LOPEÜ t $ 
Ü L Y A F O B 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D B S C H i M P 3 
S a l d r á para 
¿ 4U 33 a D ciembre i U-? cuatro de la tarda, Uc-
'4nds la coiiospcndonoia pfiblica. 
Admite pasajsros y carga general, incluso i » b a -
•o para dichas puertos. 
Boc'be s t í i sa r , café j cacao en partidos á OrA* 
í o r r i d j f coa oonoalmleato directo por» Vig*-, Ql-
ISn Bilbao, üm Sobast ién . 
Loe billetes de t asaje, sólo se rán expedidos has-
ta las dhz dsl dia de salida. 
Las póliza* de carga sa af irmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisi to se rán 
nulas. 
Se reciben les documentos de embarque hasta el 
dfa 38 y la oarga á bordo hasta el dta 19. 
NOTA.—Estet oompafiia tiene abierta ana póUsa 
dotanio, así p a r ^ esta l ínea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los e ísc-
*os qno so embarquen en sus vapores. 
L l a m a r í a s ta a teaoióa ds las señores pasajeros 
iiÉcf» si artiqalo í l del Beglamanto de pasajes j 
del orden y régimen inter ior de los vapores de esta 
OompaSia, el cualdloe así: 
"Los pasajeros debe rán eaoríbir sobre todos lo» 
bultos de sa oiiuipajo, su nombra y el puerto de 
destino, coo todas BUS Istras y oon i * mayor ola-
ridad." 
QonipRfiia üowdmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lle-yb cl&raintinta estampado el nombie y 
apelildode *v duedo, os como el d«l puerto i e des-
t ino. 
De más pormenores impondrá sn oonsigcatao;! 
W. Calvo, m.rtoH n, 3a 
S L Y A F Q ñ 
P.DE SATEUSTEGUI 
C a p í a n U t O I . ' D D B 
Saldrá para 
el 16 de Dic iembre á las cuatro d é l a tarde llevan 
do la correspondencia públ ica 
Admite pasajeros y carga pora dicho puerto. 
Loe billetes da pasaje, solo se rán expedidos has-
ta las diez del día de e a ü d a . 
Las pólizas de sarga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrla*, sin cuyo requisito s e r áa 
aulas. 
Recibe carga á bordo h á s t a el día 16. 
NOTA.—Esta Compañ-.a tiene abierta sus pó l i -
zas fl>tante, as! para o í ta l ínea como para todas las 
demás , bajo la c u i l pueden acegararto todos los 
efectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la a t enc ión de los señores pasajeros 
hác l a el ar t iculo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y r ég imen inter ior de los vapores de esta 
Compañ ía , el cual dice a t í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre los bnltos 
l e su equipaje, su nombre y el puerto ds su dstsíu 
w y oon tocias sus letras yoon la taayor claridad. 
L a Compz&ís na&aazUirá bulto alguno de equipe-
!• que na lleva I a m á s a t e estampado el nombra y 
t p e l M a da sa dasSo, 69! asmo el del puerto de 
léSt iné . 
De más pormenores i m p o n d r á su consignatario 
M . Calvo, Oficios n ú m . 23. 
^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ A A j l ^ ^ ^ 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
» • j » ' ' n i TI 1 " minencia y M ceso 
— D E — J 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de liebira son ana verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
(¿ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
c 2061 alt 1 dia 
/fT?f?i'vyT?f»»?yyf?yf?v»»fvyffyvvv?f?i'??yTyT»y?vyTfy»'fvfy?'rTrvyyv»vtTV»v'r»TVTVVf?ffyyvf?Tvyvyvyfyfv?yff»TffVfv»» ^ : . 
(Compañ ía A n ó n i m a ) 
Vapor ^María Luisu" 
Capitán U B R U T I B E A S C O i . 
Este vapor ha modificado «na Itinerario 
saliendo de este puerto para 8 A G U A 
y C A I B A B I E N todos los eábadoa á las cin-
co de la tarde y l legará á S A O U A el do-
mingo por la mañana, continuando sn v ia-
je en el mismo dia para amanecer en 
C A I B A B I E N el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagú a, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del m i é r u i ñ o á . 
Admite oarga para diobos puertos bas-
ta las tres de la tarde del día salida y a* 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
Nota: Es ta Compañía tiene abierta nna 
póliza de seguros marí t imos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l o z a . . . . 91 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
O 2085 E n oro esnafinl I dio 
MIL i m m m c o m 
LINEA DE WARD 
Berrido regular de vapores correos amerl canos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York i Oienfuegos Tampieo 
Sabana I Progreso Campeche 
Nassau Veracrus Frontera 
8tgo. de Cuba ' Tuzp&n Laguna 
Salida do Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres do Is tarda y po-
ra la Habana tsdoa los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva Tork todos os 
martes y sábados £ la una ds la tarde eomo sigue: 
Y U C A T A N 
M E X I C O 
H A V A N A 
M O H B O OASTLJS 
E S P E R A N Z A . . . 
MSíXTOO 
M O N T E R R E Y , 
M O R R O CASTJL.ifi 
Y U C A T A N 











Salidas para Progresa y Veracrus los lunee A 
la* cuatro de la tarde come sigua: 
E S P E R A N Z A 
M O N T E R E Y „ , . n o ^ 
Y U C A T A N 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . 
E S P E R A N Z A 









PASAJES.—Estos hermosos vapores a d e m á s da 
'a seguridad que brindan á los viajeros hacen n a 
viajes entre la Habana y N . Y o r k en 64 horas. 
C O R R E S P O N D E N U A,—1.a oorrespondaneia 
<8 a d m i t i r á imioamecte en la a d m i n i s t r a e i ó n g « -
asral ds esta isla. 
O A E 9 A . — L a carga se recibe en o l muelle de 
Oaballsria solamanto el dia antes do la fecha á e la 
«al idep so admite carga p&ra Ing la te r ra , t i a va-
burgo Bremsc, Atnsterdam, Rotterdan, H a v r e y 
Ambores; Buenos Aires , Montev idoo , SantoE j 
&It¡ Janeiro con «onoa imien ios d i reotoi . 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i ó a se despacha pasaje desdala Habana has-
ta Santiago de Cuba y MansaslUo es combins-
oion oim los vapores ds la l inea W a r d que salen 
de 
B L a t á S ; — P a r » fletes dií-igirse el Ss, D . Louls 
V. P l a o á , Cuba 7S j 78, E l f l s t» de Ift sarga para 
puertos de Méj ico sor» pagado po? s d e l ^ a i t á c sn 
noneda anserinaBs 6 su «¡qulvalense. 
Esta Cosip-íiEía se reserva el derecho de o am-
olar los dias y horas de en* salidas, o sust i tu i r ana 
pacores «JH .previo ••Iso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estadas Unidos. 
Se dan pasajes vía New Y o r k en combinac ión con 
la " H o l l a n d America L i n o , " para Bot terdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
Pata más pomc&oiea dirigirse £ n t teoalgm-
MMioe 
vapor 
C 1138 1P6-1 .TI 
Vapores © o s t e r o S c 
B m p r e e i ¿9 Fcment o 7 N&vegasiés • 
¿ e l S o r . 
E L V A P O R 
Capi tán « o i r í . 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 de esda 
mes á las seis da la tarde para los de la F ó y (Gua-
diana, con trasbordo, costa Nor te , Coloma, con 
trasbordo, Punta de Cartas, B a i l é a j Cor tés , costa 
Sur, regrasando por los mismos puertos. 
Recibe earga desde el día da su entrada hasta e l 
de la salida, 
V A E O R 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 de la no-
che para loa puertos de Júcaro y Nueva 
Gerona (Isla de Pinos), de Júcaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las G de la la mañana, de Puntado 
Cartas á las 9, de Bailen á"las 10, psra 
llegar á C ortós á las 12 del día; regresan-
do de este últ imo punto los mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó . 
Admite carga y pasajeros para Júcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos.° 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los señores carga-
dores qno esta Empresa de acuerdo con l a acredi-
tada de Seguros United State Lloyds les puede 
proporcionar en el momento ^a despechar l a carga 
la comodidad de asegurarle sus m e r c a n c í a s desde 
la Habana á Puntado Cartas y vice-versa, bajo l a 
base de una prima mód ica . 
Para más pormenores dir igirse á IM oficinas de la 
C o m p a ñ í a , Oficios 36, altos. 
Habana, Ju l io 5 de 1901. 
O 3048 | d{« 
SAN JUAN 
C a p i t á n G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de di-
ciembre & las 12 del di» para los de 
P u e r t o P a d r e , 
«a- lbará, 
S a g u a d e T á n a m o 
B a r a c o a , 
Waaman'ataBLé 
Admite carga haata las 5 de la tarde del 
dia anterior al de la salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
SL YAFOB 
COSME DE HERUERA 
Capi tán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos ios M I E S -
G O L E S á las 5 de la tarde pa ia los de 
oon la siguiente tarifa de flotea: 
P A R A S A O U A Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 p iés cáblocs . ) 
Víveres, ferretería y loza, ? lf- ^ 
met oanoías — . ^. 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos p a r a l a j e 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . S 
P A S A C A a ' B A a ' c r A s a L 
Víveres y ferretería y I c z a . 65 cts* 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A S A G I E M F U B G Í - O S 7 S O D A p 
Mercancías 80 ota. 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . C0 id. 
Forretecía . 50 id. 
^ A & A S A 3 ¥ T A O & A B A 
Víveres, ferretería y lose 9 1-20 sí?» 
Merdancíes L 7 5 id. 
(Batos preoioa son en oro esgaScl) 
m n IL PÜBLIOO 
Para dar cumplimiento á recientes y te rminan-
tes disposiciones del 8r, Adminis t rador de las 
Aduanas da Cuba, se ruega á los señores que nos 
favorasoan ion sus embarques en nuestros vaporea, 
se sirvan haoer aonstvr en los oonoolmientos, el 
peso b i ato 7 el vale? de las m e r c a n c í a s , pues sin 
este requisito, no nos s e r á posible admi t i r diahos 
do aumentos. 
Habans 39 de Ju l i o de 1901. 
F«ía Ja£2 insams!» ' ,dir igirse « ¡es a r r a a d o r r » 
San Pedro t. 5 
aJSS¿ T8-IO» 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( S T a t i o n a l B a n k of C t a b a ) 
C A L L E D S C U B A NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rias. 
fixpide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena ; 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cionfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M* Galán 
eta. 2074 1 dic 
w M É 
8, 0(REÍLL¥, S 
E S Q U I N A A M E B O A D S R E B 
Hacen pago» por e l cable. 
Faci l i tan cartas de erédltfi 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , N e w Or-
leans, Mi lán , T u r i n , Boma, Venecia, Florencia , 
Ñ á p e l e s , L l l b o a , Oporto, Gibral tar , Bramen, Has-
bureo, P a r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádi£, .LyoR, Méjico, V e x a o n » , San Juan da Puer-
to Rico , e i c , « t e . 
B A L A I G B del BAHCO ESPASOL de la ISLA DE CÜBA 
EN 30 DE NOVIEMBRE DE 1901 
A C T I V O 
rOro . . . 
P la ta , 
C A J A . 
Billetes p l a t a . , . . , , . . . a . . . . . . . . . . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
15,090 acciones do este Banoo de $100 
Acolones de otras Empresas v Valores públ icos . 
Descuentos, prés tamos y L i á cobrar á 90 d í a s . . 
I d , i d . á más t i e m p o . . . . . . . . . . . . 
Crédi tos oon g a r a n t í a . . . . , 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a s , 
E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de la Habana. . . 
tesoro: Cuenta emisión de Billetes p l a t a . . , . . 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de to á as clases 




















Btes. P L A T A 
| 6.513 073 
K 17 466 955 
16.866 
£5 | 28,984 399 41 
05 
P A S I V O 
Capi ta l . . , 
Saneamiento de crédi tos 
C O R O . . 
Oaentas corrientes, . . . . . < P L A T A 
( . B I L L E T E S 
Depósitos sin interés 
O R O , 
P L A T A 
B I L L E T E S . 
Dividendos. O R O . . . . ! P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . 
Recargo de 10 0;$ Billetes para amort ización 
Corresponsales. 
Amort izac ión é intereses del E m p r é s t i t o del A -
yuntamieato de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana . 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pé rd idas 







$ 8,000 000 00 
88,389 f6 





















I 11.975.663 t5 |$ 23.984.399 41 
Habana, 80 de Noviembre de 1 9 1 . — E l Contador, P. 8., J . Santenat,—Vto. B n o . — E l Director , Galbls, 
&í?i5siráB iodos loa juevési alternando, de B a t a b a n ó para SaaíSago de Cnba, ios T»-
ores S S I N A D B L O S A N U B L E S y A N T I M O C a - B S T B S M B N B N B E S 
h a o i e n á o escalas en OIüaTOSQOB, OASIIÍDA, T U S AS, m V A B Q , SA» 
TA O W S l $ 3 J j BXJB y MAS2ÍAMILLO. 
Isoiben pft9ajs?í>s y «arga .ít*?a sedo* lo» E-u«*:4se lüdíeaás í . 
Saldrá f i ju«ve» próxima el vaíjor 
esps^g d€ l a Ungida dal 4m dlreal» d«J Oasaino d* BUsne. 
E L V A P O E "° 
aldrá de BATABANO todos los lomingos para Oieofuegos, OasiUa 
Tanas y Jácaro, retornando á diebo Surgidero todos los jneT-m 
Eeeibo carga los rmérooles, jloeves j viernes. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
A r c h f b o l d 
H A B A N A . 
o 2047 i dic 
Hacen pagos por el cable, giran letras i certa j 
larga vista y dan cartas de érédÁto sobre Nevr Y o r k 
Filadelfia, New Orloans, San Francisco, Londres, 
P a r í s , Madr id , Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, M é x i e c 
j Europa, así como sobro todos los pueblos de Ss-
paña y capital y puertos de Méj ico . 
B n oombinaolon conloa Sres, H . B . H o l l i n s h 
Co., de Nuova Y o r k reciben ó rdenes para 'a co si-
Sra ó venta de valores y acciones ootlsables en la olea de dicha ciudad, cuyes coilsaciones rao ibs r 
por cable diarf amante. 
o 1651 W - l Oo 
I. B Ú Q Ú h y Cp, S. m jC, 
OUBA 48 
Hacen pagos por el cable y gi ran letras & eo r t i 
y larga vista sobre New Y o r k . L o n á r o s , Parfs y so-
bre todas las «apltates r xiuobloo do Kspafla é I s i a i 
n » n ^ i « « 1131 1R»-1 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre F a h n i 
de Mallorca, I b i s » , MfthoE j Sen^a ÚnM de T e ñ e -
Y m B B T A I S L A 
•obre Matansas, C á r d e n a s , Remedios, Sania Clara, 
Gaibar ién , Sagua la Grande, T r i n i d a d , Oienfuegos, 
Sanc t l -Sp í r i tus , Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Mansan iÜo , Pinar del E i o . Gibara, Puerto P r i n e i -
p*, Nuevltaa. 
«1851 18-1 Oe 
108, Afolar, 108 
esquina a Amargura 
H A C E N P A G O S P O B B L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D B C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
ebre Nu^va Y o r k , Nue ra Orleana, Veraerus . M é . 
xloo, San Juan do Puerto Rloo, Londres , P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Boma, N&po> 
les, Milán, G é n o v a , H o n e U a , Havre , L i l l a , Nau-
tos, Saint ü u l n t i n , Dleppe, Toulouse, Veneola, 
Florencia, P a l o m o , T u r i n , Masino, etc. así como 
•obre t o d » los capitales y p r o v i n c i a l de 
1£ a r ó a ñ a é I s l a s G a a a r i a s 
e %*M éJi 
BE. B . SSollina & Co. 
1 6 W a l l s t r e e t 
K i f i W Y O B K 
B A X T Q T 7 B B O S 
Uompran y venden bonus, acciones y valorea. 
Hacen p ré s t amos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de valorea 
hac iéndose cargo do cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expides 
cartas dn crédito pagaderas en todo el mundo. 
r 2005 78-34 Nn 
9. Lawton Childs j Comp, 
B A N Q U E E O S , — M E B C A D B B E S 2 
Gasa originalmente establecida en 184 C 
Giran letras & la vista sobre todos los Baneoa 
Nacionales de los Sitados Unidos y , dan especial 
atención i 
TRANSFERENCIAS P O B S L O A B L X 
« l « B 8 18-1 Oe 
15 Î SH r ^ j , E" r. encargo de ci»tar í l COISBJ : I 
¿ $ m « a o a c a a , p i a d o s , mn^blet; « a m a l » . 
donde quiera que sea, garantlsando l a o p e i a c i í m , au 
aSoi de p^tetioa. Recibe avisoen la Adminis t raotóm 
de este per iód ico y para m á s p ron t i t ud en m i caso. 
Por Correo en el C E R R O , G A L L E D E S A N T O 
T O M A S N . 7 . ESQUINA A T U L I P A N : — R a f a e l 
P f c M . 8779 U 4 - 4 15 a-4 D 
¡MI i i u t & m i \ m m m m \ m 
MIÉRCOLES í í U E D I C I E M B R E D E 1801 
m i m m Y m m i 
Entre los t e l e g r a m B S d e nuestro 
servicio particular i3el9 del corrien-
te, hay uno, de Nueva York, qae 
dice como sigue: 
"SI J3er¿Zd y todos los principa-
l e s diarios de esta capital pablioan 
telegramas relativos á l a excitación 
qme reina en Washington á conse-
cuencia de l a cnestión cubana y 
anuncian que l a batalla acerca de 
la reducción en los derechos dará 
lugar á uno de los debates parla-
mentarios m á s animados que se 
han visto en mucho tiempo en los 
Estados Unidos." 
Tomadas ya sus respectivas po-
siciones por las partes contendien-
tes, pronto empezará en el Congre-
so la contienda y como la suerte 
de esta Isla depende de su resulta-
do, conviene conocer quienes son 
los que se oponen á que el Gobier-
no de los Estados Unidos le haga 
la más mínima concesión. 
Cuba tiene á su favor, además 
del derecho y la justicia, el Presi 
dente y el Secretario de la Gue-
rra, las promesas del gobierno ame 
ricano, la influencia déla Adminis-
tración, el Trust de loa Befínado 
res de azúcares y el de los Fabrican -
tes de tabacos, varios de los senado 
res másinfluyentes, los Demócratas 
en el Congreso, el comercio expor-
tador, la enorme masa de los oon-
aumidores de azúcares y tabacos y 
todos los americanos que tienen 
intereses en Cuba ó sostienen re-
laciones comerciales con ella. 
Los contraríos son: Mr. Wílsor» 
Secretario de Agricultura, loa re 
publícanos de la Cámara de Eepre 
sentantes y la mayoría de los se 
D a d o r e s , todos los sostenedores del 
sistema proteccionista, los fabri-
cantes de azúcar de caña y remo 
lacha y los cultivadores de tabaco. 
Con excepción de Mr. Root, Se-
cretario de la Guerra, que apoya 
resueltamente las peticiones de 
Cuba, y de Mr. Wilson, Secretario 
de Agricultura, que se ha. declara 
do adversario de toda concesión á 
esta Isla, los demás miembros del 
Gabinete se han encerrado hasta 
ahora en la más completa reserva, 
y no sabemos á punto fijo cuándo 
llegará la ocasión de que expongan 
su criterio sobre el asunto y si lo 
harán á favor ó en contra de Cuba. 
Entre los senadores, el que ha de 
mostrado hasta la fecha mayor 
empeño en apoyar las peticiones 
cubanas, es el de Connecticutt, Mr 
Platt, quien ha declarado que por 
ser autor de la ley que coloca esta 
Isla bajo el protectorado de los 
Estados Unidos, está obligado é 
sostener todas las medidas que 
tiendan á mejorar la situación eco 
nómica de la misma, tan pronto 
como se haya establecido un go 
bierno independiente y responsable, 
con el cual haya posibilidad de en 
tablar negociaciones. 
Hemos visto que los fabricantes 
de azúcar de remolacha se prepa 
ran á celebrar en Washington una 
gran reunión para protestar con 
tra la reducción de los derechos, 
como lo han hecho ya los de azúcar 
de caña de la Lousiana, cuyos re 
presentantes en la Cámara de Ee 
presentantes y el Senado han de 
clarado que se valdrán de todos los 
medios á su alcance para impedir 
qne se lleve á efecto tal reducción, 
y los que más se distinguen por la 
violencia de su oposición, son los 
azucareros de Hawaii, que no pue-
den conformarse con que se merme 
la ganancia de 100 por 100 que les 
está proporcionando la anexión de 
su país á la Unión Americana. 
Hay algunos miembros de ambas 
Cámaras que si bien reconocen la 
justicia de nuestras peticiones y 
admiten que el Gobierno Americano 
está obligado á hacer algo en favor 
de esta Isla, se oponen á la rebaja 
en los derechos, porque se figuran 
que acarrearía la reforma genera) 
del Arancel de los Estados Unido» 
con relación á todos los países; 3 
otros por temor á las reclamaciones 
que pudieran presentar algunas 
naciones con las cuales existen 
tratados ó convenios comerciales. 
Pero declaran, casi unánimemente, 
que apoyarían con toda su fuerza 
cualquier solicitud de anexión qae 
partiera de Cuba, de cuya declara-
ción podemos colegir que lo que 
tratan de hacer los que opinan de 
este modo, es establecer alrededoi 
de la Isla una especie de bloquee 
económico, para compelerla por e1 
hambre, á arrojarse en los brazos 
de los Estados Unidos. 
Si ese fuera realmente el móvil 
de su conducta, habría que confesai 
que el plan está hábilmente com 
binado, y en ese supuesto eería 
difícil, imposible casi, conjurar h 
amenaza de una absorción rápida, 
por mucha que fuera la resistenois 
que opusiera la masa popular, 3 
por grandes que fueran la astucia 
y habilidad que para evitarla des 
plegaran los hombres que van á 
encargarse de la gobernación del 
país. 
Nueva Y o r k 10 de Diciembre de 1901 
DIARIO DE LA HABItTA 
Habana 
Los representantes de la industria de 
remolacha han llegado á Washington. 
También llegó una delegación del Estado 
de Michigan presidida por el gobernador 
¿aron Biiss; hoy tendrán un mitin para 
acordar medidas contra la influencia cre-
oie-ite en favor de las rebajas arancela-
rias á favor de Cuba. 
Abad llegará á Nueva York hoy, don-
de están los comisionados. 
JEl Corresponsal. 
MONUMENTO A miAAMIL 
E l Sr. Cónsul General de España 
en Cuba recibió ayer tarde el si-
guiente cablegrama: 
Oaatropol, Dbre. 10 de 1901. 
Cónsul español.—Habana. 
Comisión monumento Villaamil viva-
mente agradecida, entusiasta gestión de-
legados. 
Gran decepción han de recibir 
^n Oriente los amigos de Máximo 
Gómez que por allá le esperaban, 
uando lean este párrafo de su ú l -
cno manifiesto: 
"No me es dado moverme por ÍÍ y 
mt} t i , como adicto protagonis ta de 
« s o a n d i d a t a r a s ejsoutivis de l a E a p ú -
Olio» p a r a l a s q a e c o n j u n t a y respeo 
Uvamente se postulan á loa c iadadanos 
abanos T o m á s E s t r a d a P a l m a y L a i e 
flstevea y E o m e r ó . " 
Pero esa decepción pueden con-
vertirla en una lisonjera esperanza 
di saben leer con el debido deteni-
miento ese mismo párrafo. 
La Nación, que es de quien lo to-
mamos, señala con cursiva algunas 
palabras, oaliñoándolaa de dispara-
tes; pero no lo son. 
Cuando Máximo escribe: (lno 
puedo moverme por sí y ante sí", 
ao es que desconozca que debiera 
decir "por mí y ante mi" sino que, 
reuniéndose en él, por azares del 
destino, dos personalidades, la de 
primera figura de la revolución y 
la de sectario fervoroso de Estrada 
Palma, no podía, sin ponerse en 
conflicto consigo mismo, emplear 
la forma pronominal directa sino 
la reflexiva, de la segunda persona 
Lo cual quiere decir que si no va 
á Guantánamo, donde era esperado, 
aomo instrumento de Estrada Pal-
ma, para velar por el triunfo de su 
candidatura, puede ir como instru 
mentó suyo propio, esto es, como 
Máximo Gómez á secas, para esti 
car las piernas y enterarse de paso 
leí estado de los campos. 
Estas dobles personalidades en 
os individuos son excelentes reour 
sos para la lucha por la vida: evitan 
muchos compromisos y permiten 
aaiar y guardar la ropa. 
No renuncien, pues, los orienta-
les á la esperanza de abrazar al 
general; pero cuiden mucho, cuan 
10 tal suceda, de no abrazar en é 
11 adversario de Masó, porque este 
adversario no sale: se queda en 
casa. 
Diga lo que quiera de él el par-
tidario adjunto de Estrada Palma. 
truoción pública, ni justicia, ni 
Constitución, ni nada más que un 
pueblo engañado y explotado por 
una turba de vividores y de aven-
tureros. 
Pero habla Mr. Eoosevelt de pro-
gresos para la independenoia, y co-
mo la palabra es bonita, aun que 
La Discusión sabe de antemano 
que dentro de ella no hay más que 
viento y, á lo sumo, una ley Platt 
como una casa, se cree en el caso 
de sostener proposiciones verdade-
ramente insostenibles y que sólo 
pueden aceptarse como ejercicios 
de su peregrino ingenio. 
• • 
Como á nosotros la palabra inde-
pendencia en labios del presidente 
de los Estados Unidos, y tratándo 
se de Cuba, no puede engañarnos, 
no hemos buscado en ella más que 
la idea que entraña.. Así, cuando 
habló de los progresos realizados 
por Cuba en el camino de esa in-
dependencia; como ésta no puede 
existir mientras los yankees no de-
jen á los cubanos en libertad de 
renunciar al apéndice de la Consti-
tución, hemos ido á buscar la idea 
que envuelve: la forma republica-
oa. Y hemos dicho: Pues, señor, 
si la muchas escuelas, y las ca-
lles limpias, y los mendigos reco-
gidos, y Parlamento, y Tribunales 
pueden ser progresos apreciables 
para establecer la forma republica-
na, ¿estarán caminando á la repú-
blica Berlín, Yiena, Londres y Lis-
boa! 
Y piense lo que quiera de nues-
tra lógica el colega, este es un ar-
gumento que no tiener réplica, pues-
to que las frases de Mr. Eoosevelt, 
y su interpretación por La Disou-
sión parecen dar á entender que las 
escuelas, la higiene y hasta la 
Constitución y las elecciones, son 
algo así como privilegios de los 
pueblos republicanos. 
Y ustedes preguntarán: qué hay 
le elecciones? 
Pues que en la Habana han dado 
en la flor de interrumpir con vivas 
4 Masó todos los meetings qne cele-
bran los estradistas, lo cual deses-
pera, como es natural, á los inte-
FOIJJLBTIH, 111 
LA GRACIA DE DIOS 
G B J U i HOYXLA. «SORITA XH T B A V O f e 
p o i 
A D O L F O S H N N E R T 
por 
M a n n e l N ú f i e z 7 N i e t o 
Traducida expruuneute para al Diarlo de la Maris a 
( C O N T I N U A . ) 
G a b r i e l a g a r r ó l a mano de s a her -
m a n o p a r a acabar mas pronto, pero el 
pobre muchacho estaba tan d é b i l , qae 
f a l t ó m a y poco p a r a caerse de l a pipa 
a l movimiento qae hizo G a b r i e l para 
s a l t a r a r r i b a . D o r a n t e ese tiempo G a 
r i g ó n t e r m i n a b a s a obra. U n segando 
de r.étraeo, y h a b r í a n sido dos m á r t i -
res. G a b r i e l a g a r r ó á B e n j a m í n en sas 
brazos y le dijo: 
— A y ú d a t e tanto como paedas . 
— B a e n o , c o n t e s t ó e l de8diohado,qae 
s u d a b a la fiebre mas q a e n u n c a . 
— T o m a , p a s a l a cabeza á t r a v é s de 
l o s hierros. 
— Y a estoy. 
— A h o r a los hombros, ¡ A h í D i o s 
m i ó , eso m a r c h a solo; es preciso qae 
seas bien flaco. 
E n efecto, B e n j a m í n se h a b í a desl i -
zado oomo a n a angu i la á t r a v é s de las 
barras de hierro de la l u m b r e r a . 
P a r a G a b r i e l no era m á s que un Jue-
g o , puesto que y a lo h a b í a pasado dos 
v e c e s . E x t e n d i ó s a s d o s manos 7 00-
De un telegrama recibido ayer 
le Washington: 
Todos los miembros de l O o m i t ó del 
Ooogreso encargado de loa asuntos 
(abanos, h a n manifestado a l goberaa 
lor general de ü a b a , que es gas tar 
tiampo i n ú t i l m e n t e pedir concesiones 
« r a n c e l a r i a s p a r a O u b a el Congreso 
antes que se eneneotre cons t i tu ida la 
r e p ú b l i c a . 
ü]n o p i n i ó n de los miembros de ese 
C o m i t é , s ó l o d e s p u é s de que comience 
1 funcionar el gobierno cubano p o d r á 
legociarse l a r e c i p r o c i d a d . 
Yaya viendo L a Discusiín en 
qué vienen á parar las recomenda 
clones del Mensaje presidencial 
que le inspiraban una fe tan ciega. 
Mr. Eoosevelt no pudo hacer 
más: puso su consejo en el platillo 
hay que agradecérselo; pero el 
presidente de los Estados Unidos 
ÍS una voluntad, un criterio sólo; y 
-icbre ese criterio está el de los 
T r u s t s y el de los políticos que quie-
ren estirar la cuerda para que se 
rompa. 
L a Discusión persiste en creer en 
os progresos realizados por Ouba en 
1̂ camino de la independencia, pro-
gresos que consisten, como hemos 
visto, en los fregados y barridos 
jue aquí han hecho los intervento-
res, y no por cierto muy bien, por 
que hay calles oomo las de San 
Rafael, San Nicolás y Biela, por 
londe buscando la independencia 
juede encontrarse uno fácilmente 
.•on ía eternidad. 
Lamentamos la tenacidad del 
¡olega y renunciamos á conven-
irle de su error, que realmente no 
rjs suyo, sino de Mr. Koosevelt, 
cuya fué la afirmación que oomba-
imosyqueel colega—y esto es lo 
riste—recoge y hace propia por que 
le halaga. 
Citara esos pretendidos progre-
sos Mr. Eoosevelt oomo señales ó 
¡alones en el eamino de la anexión 
sería de ver el sacro fuego y la 
ira sublime con que el colega se 
apresuraría á negarlos, diciendo 
que ni aquí había limpieza, ni ins-
crnmpidos y regocija, oomo es 
natural también, á los interruptores. 
• 
» » 
En provincias, á juzgar por la 
prensa, siguen las cosas tan enma-
rañadas como en la Habana. 
No hay quien se aventure á apos-
tar ni una perra chica por el triun-
fo de ninguna candidatura, pues 
masoistas y estradistas abrigan los 
mismos temores de que salgan 
triunfantes sus contrarios. 
E l único que parece tener asegu-
rada la victoria es el coronel Mea-
dieta (don Pablo), á quien—caso 
raro por cierto—apoyan demócra-
tas y republicanos, es decir, "toda 
la lira" ó todas las coaliciones. 
No conocemos el secreto de que 
el señor Mendieta se vale para ob-
tener tal resultado. Si alguno lo 
sabe, debiera hacerlo público, ó 
recomendar la receta á cualquiera 




Estos éxitos del señor Mendieta 
van picando en historia; y si uno 
fuera dado á hacer profecías á lo 
Nostradamus, Mesmer ó Oaglioa-
cro, habría motivo para asegurar 
lesde ahora que si Dios lo conserva 
ha de llegar muy lejos. 
Porque ese joven político no es 
la primera vez que va á las urnas 
apoyado por tirios y troyanos. 
En las dos elecciones en que ha 
sido enviado al municipio habanero 
obtuvo tantos votos como la candi-
datura de la mayoría que más ob-
tuviera, no obstante figurar en la 
candidatura republicana. 
Si eso esjettatura bien puede de-
cirse que es peculiarísima de ese 
señor y que no se comunica. Ojalá 
se comunicara y pudiera pasarle 
una poca al señor Sangoily! 
Otro Mendieta (don Carlos) co-
ronel también, que debe ser pa-
riente suyo, ya no participa de ella, 
porque este señor, candidato para 
representante de las Villas, tiene 
en frente al general Eobau y aun-
que no sea más que por disciplina 
habrá de cederle el campo. 
En cambio para don Pablo todo 
va como una seda y se fumará en 
forma de votos todos los tercios 
de tabacos de esta cosecha qae pro-
duzcan las vegas de Pinar del Eio. 
Dichoso él que puede decir que 
lleva el cuerpo electoral en el bol-
sillo! 
El rabo de Cabezas. 
Decíamos en uno de nuestros 
números anteriores, que al llegar 
la investigación judicial á las altas 
esferas del Eastro y del Matadero, 
tropezarían los funcionarios públi-
cos encargados de practicar aquella 
con graves y peligrosas resistencias. 
Lo que le ocurrió hace dos días á la 
Policía Secreta en Matanzas, prue-
ba que allí trabajaba el cuatrerismo 
y bandidage con toda clase de 
seguridades y garantías. 
Según noticias fidedignas ha sido 
preso el encargado del registro 
peonarlo, y el encargado del fielato 
en los rastros, y se esperan de un 
momento á otro nuevas é impor-
tantes prisiones. Este robo de 
Cabezas servirá de base y punto 
de partida para el descubrimiento 
de otros crímenes, pues se dice y 
asegura que de año y medio á esta 
parte se han beneficiado en Ma-
tanzas muchos centenares de reses 
robadas. 
La sala de Gobierno de la Au-
diencia de Matanzas en atención 
á lo grave y extraordinario de las 
circunstancias, ha nombrado Juez 
especia 1 al recto y enérgico señor 
Ortolaza, autorizándole para que 
pueda trasladarse á todos los pue-
blos y lugares de la provincia. E l 
Secretario de Justicia á su vez ha 
ordenado qne se adopten medidas y 
precauciones para mayor seguridad 
de los presos. 
Se nos dice que el Gobierno Mi-
litar de la Isla ha manifestado 
deseos de que se persiga sin des-
canso á los autores ó cómplices del 
cuatrerismo y se castigue con rigor 
á los que resulten culpables, sin 
consideración á nada, ni á nadie. 
DESDE WiSHINftTON 
Diciembre 1 de 1901. 
Supongo que en O u b a no se d a r á I m -
portanc ia exces iva á la parte de l Men-
saje P r e s i d e n c i a l r e l a t i v a á esa i s la . Y a 
sabemos lo que son estos documentos, 
parientes de aquellos D i s c u r s o s de la 
C o r o n a , qoe se d a n en la v i e j a E u r o p a , 
y en loa qae se h a b l a de prosper idad , 
cuando m u c h a gente se muere de ham-
bre y se ponderan "las buenas relacio-
nes con l a S a n t a S e d e " en los momen-
tos en que se pers igue a l c lero. 
Mr. E o o s e v e l t no h u b i e r a podido 
decir lo contrario de lo que h a dicho, 
ni tampoco ca l lar se sobre nuestros 
asuntos . S u s p a l a b r a s responden á loa 
deseos ac tua les de l a o p i n i ó n en ese 
p a í s ; pero no son m á s que " l i t era tura" , 
que es oomo a q u í se l l a m a á los pros-
pectos de los fabr icantes . E l P r e s i d e n -
te no dispone de l a m a y o r í a del C o n -
greso; lo que é l declare , á nadie obli-
ga , en mater ia l eg i s la t iva . A q u í no 
existe el gobierno par lamentar io , en 
que, oomo d e c í a e l general N a r v á e z , 
"las C á m a r a s son los aooionistas y el 
ministerio es el Consejo de A d m i n i s -
t r a o c i ó n . " 
E s t á bien, es discreto, es h a s t a afec-
tuoso, ese p á r r a f o del Mensaje acerca 
de C u b a ; pero ( q u é h a r á el Congreso ! 
E s t o es io que nos hemos de p r e g u n -
tar , con ans iedad , dorante algunos 
meses, probablemente; porque loa t ra -
bajos de las C á m a r a s no c o m e n z a r á n 
por nuestro pleito. E s mucho lo que el 
Congreso tiene que hacer en es ta le-
g i s l a tura , y no nos deba sorprender 
que, pr imero, despache las oosaa de 
casa , y , m á s tarda , las de los pupilos 
que los E s t a d o s (Jaidaa t ienen bajo 
t u t o r í a . A los separat i s tas que, p a r a 
juatifloar la r u p t u r a del v í n c u l o con 
E s p a ñ a , les bas taba , s e g ú n sa d e c í a , 
con la a g u d e z a del mejicano que "no 
q u e r í a es tar s iempre aguardando el 
correo de M a d r i d " , acaso no les haga 
g r a c i a el tener qne a g u a r d a r ahora , el 
correo de W a s h i n g t o n . S í r v a l e s de 
consuelo l a c o n s i d e r a c i ó n de qne este 
oorreo tarde menos que a q u é l ; por su 
puesto, a d e m á s de l a c a n t i d a d de con 
suelo que proveen loa empleos p á 
blicos oonfladoa por los E s t a d o s U n í 
dos á los revolncionarios . 
Q u i e n pueda asegurar lo qae el C o n 
greao h a r á tiene derecho á que se le 
exp idan papelea de profeta "facultati-
vo." S i los dioses mayores lo saben, 
de ellos no h a pasado el secreto. L o s 
espectadores s ó l o podemos estudiar los 
indic ios , rec ib ir impresiones, tomar 
apuntes y l legar á oonolnsionea p r o v i -
sionales. L a m í a es qoe h a b r á brega 
fuerte de intereses , y que no prevale-
c e r á n i n g u n a de l a s dos tesis extre-
mas, qae son: negar toda c o n c e s i ó n 
e c o n ó m i c a p a r a forzar l a s o l u c i ó n ane-
x ion i s ta y darnos un r é g i m e n de reci-
proc idad comercia l , t a n amplio como 
io queremos. M e figaro que ante los 
dos extremos, r e t r o c e d e r á e l Congreso , 
inflaido por l a o p i n i ó n media de todos 
los partidos. 
C o n frecuencia , y mucho antes y a de 
que C u b a d e j a r a de ser e a p a ü o l a , se 
ha hablado de esa p lan de s i t iar la i s la 
por hambre , para obl igar la á pedir la 
a n e x i ó n . M a c h o s — ¿ p o r q u é no j u g a r 
l impio f—hemos empleado ese recurso 
p a r a vencer las res is tencias á las re-
formas e c o n ó m i c a s . No s é s i l a ta l ma-
niobra s e r í a eficaz; s í s é que es posible; 
pero he de agregar qoe p a r a serlo ten-
d r í a que ven ir , oomo la muerte, de que 
hab la el g r a n poeta e s p a ñ o l "tan es-
condida que no se s ienta venir.'1 B a s t a 
que se hable del proyecto p a r a que 
cueste trabajo rea l izar lo; y e l mero h e -
cho de negar á C o b a toda c o n o e s i ó n 
e c o n ó m i c a , a ú n cuando se ca l lase el 
motivo, s e r í a s u ñ e i e n t e , d e s p u é s de to-
do lo que se ha publ icado, p a r a poner 
un a r m a poderosa en manos de la opo-
s i c i ó n . E l e s p e c t á c u l o del P a r l a m e n t o 
de una g r a n n a c i ó n , oondenando fr ía -
mente á la miser ia á un pueblo, suble-
v a r í a á muchos americanos , á los me-
jores de ellos; y l a r a z ó o , acudiendo á 
reforzar los buenos sentimientos, les 
d i r í a que u n a a n e x i ó n , por tales m e -
dios lograda, no s e r í a de g r a n valer; 
puesto que, con l a t i e r r a c u b a n a , sa 
t o m a r í a a l pueblo cubano, y no por l a 
voluntad de é s t e , s i no oomo resol tado 
de u n a c o m b i n a c i ó n que, en estilo co 
lonista, se p o d r í a cal i f icar de estupro 
p o l í t i o o . 
U n a vez m á s he de repet ir qne ni 
son ios amer icanos tan engelicales oo-
mo ellos se p intan n i tan pí^aroa c o m ) 
en el extranjero se le oree. N i es 
oierto. tampooo, que e s t é n todos movi-
dos por el amor a l lucro ni dominados 
por l a p a t r i o t e r í a voc inglera . E a y en 
esta E e p ü b l i o a nobles v i d a s consagra-
das á nobles cansas . C a a t a l a r , que to-
do lo v e í a y que con los a ñ o s h a da i r 
pareciendo m á s grande , d i s t i n g u i ó los 
dos t ipos q a e const i tuyen el pueblo 
americano: el aventarero y e l pur i tano . 
S i n el primero, no s e i í a es ta n a c i ó n 
tan progref i v a y tan v i r i l ; s in el se-
gundo, toda esta c i v i l i z a c i ó n v e n d r í a 
al suelo por fa l ta de sentido moral . 
A l g n n a s veoes oomo s u c e d i ó en l a 
guerra del 98, el aventurero y el p u r i -
tano m a r c h a n de acuerdo, porque 
mientras el uno i b a buscando l a expan 
e i ó n terr i tor ia l , e l otro s ó l o p e n s a b a 
poner t é r m i n o á los sofrimientoa de 
C a b a . P a r a nna t r u t » oomo e sa de 1» 
a n e x i ó n por el cacuino de la miiQí a , 
e l aventurero no p o d r í a contar con u 
cooperao ó n de l puri tano. 
t o r o hay americanos , unoa de for-
m a c i ó n a v e n t u r e r a , otros de f o r m a c i ó n 
p u r i t á n i c a , que t ieoen in tereses , á los 
que p e r j u d i c a r í a que se abriese dema-
aiado la mano en las o o n c e B Í o n e s eco-
n ó m i c a s á C u b » ; ó que s i n t ener esos 
intereses, op inan que, s i n l a s t i m a r l o » , 
se puede hacer algo por nosotros. Y 
a q u í e s t á á mi entender, el o b s t á c u l o 
qoe i m p e d i r á que ee v a y a tan lejos co-
mo nosotros q u i s i é r a m o s . Y por todo 
esto, pienso, que no p r e v a l e c e r á , n i lo 
qne rec lame el T r u s t de Ref inadores n i 
lo que e x i j a n los remolaoheroS, n i lo 
qne propongan los remolacheroS ni lo 
qne e x i j a n los anex ionis tas ; s i n o algo 
que sea l a re su l tante de la o p i n i ó n me 
d í a y de las tranaaooiooes e n t r e estos 
intereses y estas asp irac iones p o l í t i c a s 
que e s t á n en juege; y, por supuesto , lo 
digo, "sa lvo error ú o m i 8 i ó n . , , No 
preveo a n a s o l u c i ó n e x t r e m a ; pero no 
es imposible . 
X . r . Z . 
La prensa ciÉna 
yla CoHiíañía G i m o - l í e i i t a 
E s u n á n i m e el j u i c i o formulado por 
la prensa de l a H a b a n a a l aprec iar la 
labor a r t í s t i c a r e a l i z a d a sobre la esce-
na de T a c ó n , en las noches de l s á b a d o 
y domingo, por M a r í a G u e r r e r o y F e r -
nando D í a z de Mendoza , que con s u 
talento y ar te incomparablds h a n lo-
grado que por esta vez h a y a a n i d a d de 
pareceres en nues t ra prensa , a s í a l 
ocuparse del aspecto a r t í s t i c o del tr iun-
fo a lcanzado por aquellos elegidos, oo-
mo a l aprec iar los sent imientos de so-
l idar idad de r a z a que h a n despertado 
en esta sociedad conturbada , á v i d a de 
encontrar u n campo neutra l donde 
compenetrarse y echar a l olvido los 
antagonismos que e m a n a n de las lu -
chas p o l í t i c a s . 
Nos complacemos muy mucho, des-
p u é s de leer cuanto dice a c e r c a de 
M a r í a G u e r r e r o la p r e n s a de a y e r y 
da hoy, en recortar las frases e n t u -
s i á s t i c a s y c a r i ñ o s a s qne p a r a e l la y 
para el ar te e s p a ñ o l t ienen los pr inc i -
pales cron i s tas de los pr inc ipa les pe-
r i ó d i c o s . 
S a n i i ' B a ñ e x , cron i s ta de E l Mundo, 
sa expresa en los s iguientes t é r m i n o s ^ 
^'Ella—María Guerrero—vistió, caracteri-
ÍÓ y dijo su papel admirablemente. Loa qua, 
mirando por los ojos de BU incurable prosa-
pia, deeían que aquello ( L a n i ñ a boba) se-
ria nna lata, bien medrados quedaron cier-
tamente en ana antojadizos vaticinios, pues 
el público, con superior instinto, no perdió 
letra de lá acabada comedia y ellas y ellos, 
sin preocuparse de otra Cosa sino de lo que 
pasaba en la escena, oyeron con Vivísimo 
interés todos los donosos diá logos y los de-
liciosos discreteos que no cesan un solo 
momento en los 
L a n iñá boba." 
n e n z ó la maniobra . P e r o he a h í que 
G a r i g ó n p a r e c í a haber renunc iado á 
la p e r s e c u c i ó n de los dos hermanos . 
— ¡ T o m a , no g r i t a mas! dijo s incera-
mente G a b r i e l . 
D e s p u é s , haciendo un postrer es-
fuerzo, a t r a v e s ó l a v e r j a , se l e v a n t ó y 
t o m ó l a mano de s u hermano p a r a 
suspenderlo, cuando en el u m b r a l de 
la c a s a a p a r e c i ó G a r i g ó n qne t e n í a en 
• a mano n n mart i l lo y e l destorni l la -
lor de que se s i r v i ó momentos antes . 
Oomo siempre, f u é B e n j a m í n e l p r i -
mero qne lo d i s t i n g u i ó . P a r e c í a que l a 
desd ichada v í c t i m a de l A n v e r n é s pre-
s e n t í a á s n verdugo antes de ver lo . 
— ¡ H é l o ah í ! {helo a h í l e x c l a m ó con 
acento desgarrador . 
Y qniso correr . 
— ¡ V e n ! g r i t ó G a b r i e l qne c o r r í a 
cnanto le d a b a n l a s p iernas . 
Pero no h a b í a n dado cuatro pasos 
cuando B e n j a m í n agotado, c a y ó sobre 
sas rodil las . S u hermano se detuvo, se 
inc l inó p a r a recoger a l pobre c a í d o . 
G a r i g ó n h a b í a l legado, y d e c í a bor-
l á n d o s e : 
— ¡ Ah! y a son m í o s . 
E n seis ú ocho pasos los a l c a n z ó . Y 
é l f u é quien con a n a mano b r u t a l le-
v a n t ó á B e n j a m í n , p o n i é n d o l o sobre 
sus p i é s . G a b r i e l , en nn sorprendente 
impulso de va lor , ee a r r o j ó sobre G a -
r i g ó n y l l e g ó h a s t a colocarse en tre es-
te y s u h e r m a n o . 
— ¡ D e j a d l e ! ¡ d e j a d l e ! g r i t ó con tono 
amenazante . 
E l a n v e r g u é a c o n t i n u ó b u r l á n d o s e , 
y s in responder, e x t e n d i ó el b r a z o y 
qniso a g a r r a r á B e n j a m í n por los c a -
bellos. 
P e r o el otro p e q u e ñ o se p r e c i p i t ó de 
nuevo sobre e l monstruo, y con n n em-
p u j ó n tan vigoroso como p o d í a dar lo 
un ser t a n p e q n e ñ o , c o n m o v i ó a l an-
v e r n é s que l a n z ó n n a blafemia. 
— ¡ M á r c h a t e ! ¡ m á r c h a t e ! g r i t ó G a -
br ie l . 
E l va l iente n i ñ o e s taba dec idido á 
a traer sobre s í toda l a c ó l e r a de G a -
r i g ó n , á lo c u a l c o n t e s t ó é s t e : 
— ¡ A h , eso no! y vamos á t erminar . 
Conoloyendo esas pa labras , hizo 
ba i lar á G a b r i e l . P e r o este v o l v i ó á la 
c a r g a , y viendo que no s u c e d í a n a d a , 
a g a r r ó nna de las p iernas del atormen-
tador, i m p i d i é n d o l e a n d a r mientras 
que B e n j a m í n l l e g a r a á l a g r a n v í a . 
Desgrac iadamente , apenas e s taba ola' 
ro. E l c a l l e j ó n s i n s a l i d a e s taba de 
sierto y G a r i g ó n se v e í a favorecido 
en s n empresa . L e d i ó n n manotazo á 
G a b r i e l , qoe s o l t ó , y r e u n i é n d o s e á 
B e n j a m í n , le a g a r r ó por el pescuezo. 
G a b r i e l se paso á gr i tar : 
— ¡ S o c o r r o ! ¡ socorro! 
— ¡ A h ! ¡ c á l l a t e ! dijo e l a n v e r n é s con 
voz terr ible . 
— ¡ S o c o r r o ! 
— E s c a c h a , dijo G a r i g ó n : s i gr i tas , 
extrangulo á t a hermano. 
Y poniendo s u amenaza en e j e c u -
c i ó n , a p o y ó s a s grandes dedos espatu-
peohbie—ha t x h o r n a d o N escena her-
mosa de nuestro g r a n coliseo, orgu l lo sa 
desde qne pueden desf i lar por e l l a l a 
c l á s i c a y l a moderna m u s a de nues-
tro teatro, a t a v i a d a s con las prec iosas 
g a l a s de que l a v i s t e n M a r í a G u e r r e -
ro y F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a . " 
JSl Nuevo P a í í , pub l i ca un a r t í c u l o 
de Difgo-Diego, l leno de e r u d i c i ó n , 
del qne entresacamos los s iguientes 
p á r r a f o s : 
'•Tornando á 1* labor de la señora Gue-
trero, ¡ v á l | á i ú a e el cielo, y qué purera en 
l a dicciónj y qué p r o p í ó i a l , t a á , Q u i t a d a 
en e l gestear; y qüó riqueza qe matices en 
l a s inflaxiones de la voz) y qué aplomo tan 
soberano en el. discurrir sobre e l tablado 
o s c ó n i c o - y qué modo tan hermoso de com-
prender e l carácter, el alma, la ps ico logía 
d e l personaje representado! 
"Nócia, cerril, instintiva, ignorante, 
tierna, C á n d i d a , picaresca, enamorada y 
a m a n t e , todos les aspectos que el difícil 
papel encierra tradújolos la señora Guerre-
ro con atinada gallardía " 
"Se encarnó—Díaz de Mendoza—en el 
Roberto Pedrosa del tremendo drama eche-
gariano de un modo tal, que la crít ica más 
deecontentadiza, lealmenteprocediendo no 
puede encontrar punto de apoyo imagina-
ble, para formular un censura ¡Cao, eso es 
hacer arte! Comprendiendo, sintiendo el 
personaje de la ficción teatral como lo com-
prende y lo siente Díaz dé Mendoza!" 
ASÜNT0SJARI0S. 
D E ADUANAS 
E l A d m i n i s t r a d o r de las A d u a n a s 
de C u b a ha d ic tado l a s iguiente c i r c u -
lar: 
Diciembre 5 de 1901. 
D e las consul tas qae se rec iben de 
v a r i a s A d u a n a s se deduce qne en al-
g u n a s de e l las ex is te el cr i terio que 
d e t e r m i n a d a m a q u i n a r i a p a r a la e i a . 
b o r a o i ó n de a z ú c a r e s y aguardientes 
no deben aforarse por el 5 p . § a i va-
lorem por no es tar expresamente con 
s i g n a d a en las notas de l a p a r t i d a 215 
s e g ú n l a orden n ú m e r o 206, s ino qne 
lados y nudosos sobre la g a r g a n t a de 
su e terna v í c t i m a . 
G a b r i e l , loco de r a b i a , se b a j ó , t o m ó 
una p iedra bastante grande y con toda 
s n fuerza, se l a t i r ó á l a c a r a del p e r -
seguidor. P o r n n a r a r a fe l ic idad, le 
a l c a n z ó rndamente por enc ima de l ojo. 
L leno de furor, G a r r í g ó n o o r r i ó h a c i a 
G a b r i e l y le dijo: 
— P o r lo pronto voy á d e s e m b a r a -
zarme de t í . 
L e v a n t ó s n mart i l lo con n n gesto 
terrible . E l chiqui l lo e s taba perdido. 
B a j ó l a cabeza . L » mano de G a r i g ó n 
se a b a t i ó . 
D e repente, pareciendo ref lexionar, 
el a n v e r n é s se contuvo, d i r i g i é n d o s e á 
B e n j a m í n , a l que a g a r r ó por el cuel lo 
y lo ahogaba. 
E l m u c h a c h a es taba l í v i d o y des-
p u é s amoratado. L o s ojos le s a l t a b a n 
de sus ó r b i t a s . N i n g ú n gemido s a l í a 
de s u boca. E n t o n c e s G a b r i e l se a r r o 
d i l l ó y se puso á sup l i car : 
— ¡ A h í , ¡ a h í — d i j o G a r i g ó n ; — t e r i n 
des. 
— ¡ P o r piedad! dejad á mi hermano, 
¡de jad le ! 
— ¡ N o ! 
B e j a m i n se a b a t i ó . . . . 
P o r el golpe, G a b r i e l l a n z ó n n grito 
sobrehumano. H a b í a t a n t a desespera-
c i ó n en ese grito, qoe se h u b i e r a c r e í d o 
como n n a l l a m a d a dolorosa, que G a r i 
gen tuvo miedo. C o m p r e n d i ó que s i 
h a b í a n n hombre d e c o r a z ó n e n las 
c e r c a n í a s correr la á s o c o r r e r . 
E s t e cr i ter io es e r r ó n e o . 
L a p a r t i d a 215 comprende toda l a m a -
q u i n a r i a v a p a r a t o s ¡ p a r a e laborar a z ú -
c a r y a g u a r d i e n t e . L a nota m a r c a d a ocn 
el s igno p á r r a f o a l pie de la p á g i n a S 
de l a orden n ú m e r o 206 en espaGol ó 
p á g i n a 2 del testo i r g l é s d e t e r m i o » 
los a r t í c u l o s que a b r a z a la p a r t i d a 215. 
O t r a c o t a dispone que los efectos de 
la p a r t i d a 215 t e n d r á n n n a bonifica 
c i ó n de 50 o g (es dec ir se a f o r a r á n 
por el 5 p . g ad-valorem) d u r a n t e un 
p e r í o d o de dos meses, á oontar desdr 
la fecha en que se d e c l a r ó v igente la 
orden u0 206. 
P o r lo tanto d u r a n t e el tiempo qne 
se des igna ó sean doce meses, toda la 
m a q u i n a r i a y aparatos de l a part ida 
215 a d e u d a r á n por el 5 p § , y s i no 
tres actos de que consta v p a g * por el 5 p , § no corresponde á Ja 
p a r t i d a 215 y debe aforarse por algu-
n a otra del A r a n c e l . 
L a s or istat izadoras se a f o r a r á n por 
la p a r t i d a 215 re lac ionadas oomo e s -
t á n con la nota que se refiere á tachos 
al v a c í o y s u s m á q u i n a s . 
L o s oondoctores de bagazo p a g a r á n 
por la 215 por ser as imi lados con los 
trasbordadores de c a ñ a á que sa refie-
re l a nota, 
A l d i c tarse la orden 206 no se abri-
g ó el p r o p ó s i t o de exc lu i r á l a m a q u i -
nar ia e l é c t r i c a a p l i c a d a á l a e labora 
o i ó n de a z ú c a r , de los priv i leg ios qae 
se c o n c e d í a n á la de vapor , por lo que 
los motores e l é c t r i c o s que importen 
los hacendados y p r e v i a prueba de que 
se han insta lado en so ingenia como 
fuerza motriz p a r a t r a b a j a r la maqui 
n a r i a p a r a a z ú c a r se a f o r a r á con arre-
glo á l a nota B . de l a p a r t i d a 215 del 
mismo modo que n n a ca ldera con sos 
fiases y l laves oomo generadora de la 
fuerza motriz. 
Tasker H. B l i s s . 
T e r m i n a 8 a n t i - B A ñ e z , j & g o bnen gus-
to é imparc ia l idad todos reconocen, 
manifestando que "las noches de la 
Guerrero y de Mendoza son d í a s de sol 
para el verdadero arte ." 
B e r m i d a , cron i s ta de P a t r i a y de 
L a D i s c u s i ó n , dedioa á l a c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de M a r í a G u e r r e r o 
un entus ias ta a r t í c u l o , cuyos son les 
s iguientes p á r r a f o s : 
"Otro mundo y un mundo mejor vivió lo 
más culto de la Habana durante la repre-
sentación de L a dama boba. 
"Tres actos que me supieron frescos y 
sabrosos, oomo ires sorbos del agua de la 
montaña! 
"Asi se escrina en castellano y a&i en 
castellano se habla. 
" Y siendo esa la lengua que en sus pezo-
nes nos iníundieron nuestras madres 
honrado es honrarla, cuanto ella más pura 
sea." 
"7o no he oido nunca hablar castellano, 
mejor del hablado por María Guerrero y 
Díaz de Mendoza. 
"Hermosa prosodia!" 
'Da guato ver hacer oemedias así, y vién-
dolas hacer de ese modo, siéntese el ánimo 
regocijado en lo más intimo de su sór. 
"Como el agua se adapta al vario, acci-
dentado cauce de un arroyo, cubriendo, sin 
ocultarlas, piedras y guijas, aaí el talento 
y el corazón de María Guerrero que tienen 
la frescura y la claridad del arroyo, pasan 
por cima de las ideas del autor, dejando 
ver á éste hasta lo más recóndito da BU 
fondo." 
Obra grande, obra de amor la que desde 
la escena ha emprendido María Guerrero.'> 
E n L % L u c h a , dice e l Vonde Kos t ia : 
" L a representación de la linda obra ha 
sido un triunfo contiauado para todos los 
artistas que en ella tomaron parte y espe-
cialmente para la principal intérprete. 
Baste decir que no ha sido inferior María 
Guerrero á la fama de que venía precedida. 
Dicc ión , gesto, actitudes, indicaciones de 
frases, eran completadas de una manera 
maravillosa por la perfecta euritmia de un 
cuerpo que parece forjado para la escena. 
Al aparecerán el proscenio, el público, des-
lumhrado, creyó ver surgir ante sus ojos 
un retrato de época. T a n impecable era el 
tr»je que chorreaba por sus rígidos ple-
gados—que hacían pesadamente rígidos los 
recamados y las filigranas de oro y plata— 
todo el siglo X V I I . ü a lienzo aniaudo del 
rival de «and D y i k , dotado oe vida fan-
tómatica por un milagro del arte. Tau 
compenetrada eurgió enia inolvidable Cla-
ra de Lope que hasta la voz parecía con 
servar relentes del sig o de Qaevedo. L a 
voz de su personaje. ( £ 0 la he oído hablar 
fuera de la escena y la voz de María Gue-
rrero no era la voz de Clara la Boba.") 
L a N a c i ó n , p e r i ó d i c o que dir ige e-
general Col lazo , que no pierde o c a s i ó n 
para abogar por l a so l idar idad de la 
r a z a , dice , d e s p u é s de dedicar elogios 
á M a r í a G u e r r e r o y Mendoza: 
'Prosiga, pues, ¡oh gran artista!, su la-
bor, que es más patriótica de lo que mu-
chos piensan. Nada hay como el Arte pa-
ra estrechar los vínouloa de amor y de fra-
ternidad entre los pueblos; y Vd, la ex-
celsa sacerdotisa de la más uumana de laa 
Artes, ha venido á Cuba en hora bendita, 
á cerrar para siempre con mano de artista 
extraordinaria, la puerta del pasado tene-
broso, y abrirnos la de un porvenir de paz 
y de concordia entre todos los que gozamos 
la inmensa dicha de entender el pensamien-
to de los gónios de nnesiro idioma, ai bro-
tar, en palabras, de los labios de su más 
eximía intérprete." 
A r e serva de emit ir otro j n í o i o m á s 
pensado, d ice L i R e p ú b l i c a Cubana 
qoe " la c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a G u e -
r r e r r es n n a de las de mejor conjunto 
que h a venido á la H a b a n a , y l a que 
con m á s prol ig idad y c o r r e c c i ó n — i m -
— ¡ T e o a l l a r á t l / ¡ g r i t ó n l — d i j o c r u -
giendo los dientes. 
D e j ó á B e n j a m í n y c o r r i ó h á c i a G a -
brie l . E s t e r e n o v ó s u gri to con todas 
sos fuerzas . G a r i g ó n l e v a n t ó s n mar-
ti l lo é i b a á descargar le sobre G a b r i e l , 
cuando a p a r e c i ó n a hombre montado 
sobre e l muro , que h a b í a escalado con 
inoreible l igereza . E r a nn soldado que 
de n n a m i r a d a v i ó lo qne p a s a b a 
— ¡ A h í p a r d i e z ! — d i j o — ¿ q u é es lo que 
veo! 
— H é a h í el s o c o r r o ! — e x c l a m ó B e n -
j a m í n — q u e tuvo fuerzas p a r a proferir 
esas pa labras y desmayarse . 
E l mart i l lo de G a r i g ó n iba á caer 
bruta l y mortalmente sobre l a cabeza 
de G a b r i e l . J a m á s hombre a lguno f u é 
m á s á g i l que el soldsdo. 
— ¡Mil mil lones de bal lestas! dijo 
¡Si hieres , te mato! 
Y sa l tando a l propio tiempo detuvo 
la mano de G a r i g ó n en el momento 
en que é s t e iba á d e j a r l a caer, , a ñ a 
d í e n d o : 
— ¡ C a n a l l a ! 
— ¡ C a n a l l a t á l — c o n t e s t ó G a r i g ó n . 
E l torturador del n i ñ o no h a b í a a c á 
bado coas pa labrotas cuando el mi l i 
tar dijo: 
— ¡ I n j u r i a s á Bel lerose! E ÍO no pue 
de pasar a s í . Nos vamos á a l inear , co 
nejo, y veremos s i v u e s a s e ñ o r í a es tan 
val iente con los hombres como con los 
chiqui l los . V a s á venir conmigo. 
— S e g u i d vuestro camino, ¡ b o r r a o h e 
dijo G a r i g ó n , 
P u den (Mrigirstí las ooinuDieacioues 
dei modo s iguiente: S r . .Representante 
de las P a s t i l l a s de l doctor R i c h a r d s , 
a l c u i d a d o de ios s e ñ o r e s V i u d a de 
J o s é S a r r á é H i j o , T e n i e n t e B e y 41 , 
H a b a n a . 
E L M U E R M O . 
L o s indiv iduos que tengan que 00 
brar oonsignaoionea por an imales sa-
crificados en el E n t a b l o de la C o m i s i ó n 
E s p e c i a l contra el muermo, desde el 
n ú m e r o 699 á 843 correspondientes á 
ios meses de Sept iembre y O j t u b r e , se 
s e r v i r á n pasar por l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o y G o b e r n a c i ó n desda el juevee 
12 del ac tua l en adelante , todos los 
d í a s h á b i l e s de n n a á tres de l a tarde , 
para perc ib ir el importe ajustado; de-
biendo presentar la propiedad por se-
parado de c a d a a n i m a l y e l recibo del 
E s t a b l o de O b s e r v a c i ó n . 
CRÉDITO 
E l Gobernador mi l i tar de l a I s l a h a 
ooncedido un c r é d i t o de 15 000 pese s | 
para l a a d q u i s i c i ó n de unos terrenos 
en la prov inc ia de Sant iago de C u b a , 
donde se l i b r ó la ba ta l l a de S a n J o a n 
entre l a s tropas e s p a ñ o l a s y a m e r i -
canas . 
P B O B B O Q A 
S e h a prorrogado por ve inte d í a s 
m á s el plazo s e ñ a l a d o p a r a que don 
Manuel Miyeres tome p o s e s i ó n del J u z -
gado de i n s t r u c c i ó n de P u e r t o P r í n -
ipe. 
L I O E N O I A 
Se han concedido tre inta d í a s de l i -
cencia , s in eneldo, a l S r . D . E u g e n i o 
F e r n á n d e z Me Mahon , escr ibano de ao 
tuaciones del J u z g a d o de pr imera ins-
tancia é i n s t r u c c i ó n de M a t a n z a s . 
E E N U N G I A S D E J Ü B O f i S 
H a n sido aceptadas l a s renunc ias 
qne de los cargos de jueces muaioip%-
es suplentes de C a n t o del E m b a r c a d e -
ro, A r r o j o B l a n c o , C a r t a g e n a , J i b a . 
50a, A l q o í z a r y M a r i e l , pr t sentaron 
¡os s e ñ o r e s D . J u a a M e n d i e t » , D . H i -
ario C a l d e r ó n , O . J o r g e de l a T o r r e , 
O. Marce l ino G o n z á l e z B u í z , D . J u l i á n 
M a r t í n e z V i d a l y D . F r a n c i s c o P r i e t o . 
T a m b i é n h a n sido admi t idas las re-
nuncias qne presentaron los s e ñ o r e s 
D . J o s é T a m a y o T o r r e s y D . E m i l i o 
Gordi l lo , de los cargos de jueces ma-
nioipales de H o l g u i n y Congo de C a l i -
oí to. 
L A S P A S T I L L A S D E L D E . B I O H A B D S 
E t representante de la c a s a D r . . R i -
c h a r d s D y s p e p s i a T >blet Assooiat ioo , 
supl ica á las personas qne se h a y a n 
curado con las P a s t i l l a s del D r . R i -
chards ( p a r a las enfermedades del es-
t ó m a g o é intest inos) qne tengan la 
bondad de comunicar loa datos nece-
sarios, a s í oomo sus respect ivos nom> 
ores y d i r e c c i ó n de ca l le y n ú m e r o . 
— ¡ B o r r a c h o ! — r e p i t i ó el soldado. 
E v i d e n t e m e n t e la p a l a b r a le esoan. 
da l izaba . B u s c ó en torno suyo á a l -
guno p a r a tomarlo por testigo, m í e n 
tras que al a n v e r n é s m u r m u r a b a : 
— t p a d ó n d e sale este a n i m a l ! 
— D e los brazos de V é n u s , amigo 
m i ó — c o n t e s t ó el s o l d a d o . — Y entre 
p a r é n t e s , es u n a fe l ic idad que me ha-
y a visto oompelido á sa l tar por la 
ventana y l argarme por el j a r d í n p a r a 
huir de un marido m a l complaciente: 
sin ese motivo no h a b r í a pasado por 
a q u í y no s é lo que h u b i e r a sucedido. 
D e s p u é s , mirando á G a b r i e l y po 
o i é o d o l e l a mano sobre l a o&beza, le 
dijo: 
— P e r o no me e n g a ñ o . . . . 
— ¡ O h ! s e ñ o r , protejednos. 
— ¿ T ú eres el chiquito que acompa-
ñ é es ta noche? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y ese es tu hermano? 
G a b r i e l entonces m i r ó del lado de 
B e n j a m í n y lo v i ó inanimado en e l sue -
lo. C o r r i ó á é l . G a r i g ó n , i n s t i n t i v a -
mente, quiso oponerse á que s u v í c t i 
ma fuese socorrida. P e r o B e l l a r o s e se 
le a t r a v e s ó d i c i é n d o l e : 
— ¡ A l t o , bandido!; de jad esos dos 
n i ñ o s a b r a z a r s e , ¿tfor q u é les p e g á 
bais? 
— E e o no os incumbe. 
— T a l vez. 
- - S o n mis hijos. 
—No es posible. S o n demas iado bo-
= nitos p a r a ser hijos t a j o s . 
C O M P L A C I D O 
H a b a m , 10 de diciembre de 1901. 
S r . D i r e c t o r d e l DIÁ&IG D E L A M A E IN A 
M u y s e ñ o r m í e : 
C o n motivo de a n a c a r t a que pub l i -
q u é en s u p e r i ó d i c o oorrespondiente a l 
8 de l a c t u a l , p u b l i c a e l s e ñ o r M o r t U , 
en s u p e r i ó d i c o del d í a de hoy, o r r a 
que pretende contes tar l a m í a . Y s i 
vue lvo á molestar s u a t e n c i ó n y á pe-
dir le o t r a vez p laza en s u s c o l u m n a s , 
ao es oon el objeto de en tab lar n n a d i s -
c u s i ó n ; pr imero porque mi c a r t a ea el 
produoco de un acto de concieucia p a r a 
mi por tanto ind i scut ib le y soberano; 
segundo, porque soy enemigo de escr i -
oir: desde que t e r m i n ó l a R e v o l u c i ó n 
no lo he hecho m á s que c u a t r o veoe^; 
sabiendo que lo hago m a l be temido l a 
p o l é m i c a con quien lo hace mejor, te-
mor acrecentado en este caso, en qoe 
mi contendor es el s e ñ o r M o r ú » , perio-
d i s t a de abolengo, o o n o c i a í á i m o en to-
d a la I s l a por s u s c a m p a ñ a s ora auto-
nomistas , o r a en contra de l a JR¿vo-
l u o i ó n , o r a ravo lno ionar ias . P e r o s i 
escribo es tas l í n e a s — l a a ú l t i m a s que 
e s o r i b i t é , cua le squ iera que sean los 
suoesos que e l las generen—3S porgue 
me i m p o r t a af irmar que en mi c a r t a uo 
he hablado p a r a n a d a del C o m i t é P r o -
v inc ia l do m i P a r t i d o , porque de ese 
ü o m i t é formo parte y en estos ú l t i m o s 
tiempos he in tervenido personalmente 
en m u c h a s de s u s m o l u c i o n e a , a l con-
trario del s e ñ o r M o r d a , que no t o m ó 
parte en n i n g u n a . Y o he hab lado en 
mi c a r t a del 8, de resoluciones de l a 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l de l P a r t i d o ; y 
esas resoluciones , d i je , y repito a h o r a , 
que h a n sido v i o l a d a s y mi c a r t a del 8 
es tan c l a r a y t a n e s p l í c i t a en este sen-
tido, que s i yo no conociera a l s e ñ o r 
o r ú a , d i r í a que en el hecho de con-
fundir mis referencias á la C o n v e n c i ó n 
Nac ional con acuerdos de mi C o m i t é 
P r o v i n c i a l , hay m a l a f é . A h o r a afirmo 
m á s , que no solamente h a n sido vio la-
dos en el foodo los acuerdos de l a C o n -
v e n c i ó n N a c i o n a l s ino q a ? h a n sido 
quebrantados en s u forma; porque la 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l a c o r d ó que fuera 
la Mesa l a qne se u n i e r a á l a C o m i s i ó n 
del P a r t i d o N a c i o n a l á efectos de l a 
c a n d i d a t u r a de P r e s i d e n t e , y s in em-
bargo h a n aparec ido constantemente 
r a esa C o m i s i ó n los s e ñ o r e s C a r l o s P á -
r r a g a y f e m a n d o F r e y r e , que no per-
tenecen á la M e s a y que h a n ven ido á 
figurar en todos estos hechos—cuales -
quiera que sean sus prest ig ios pense-
nales—por e s c o t i l l ó n . E s t o e s lo qoe 
d'je» esto es lo que digo; yo lo creo hon-
radez, el s e ñ o r M o r ú a lo l l a m a impro-
denoia: diferente m a n e r a de v e r las 
c o s a s . . . . ! 
Y t e r m i n a r í a a q u í esta c a r t a s i no 
me i m p o r t a r a d e c l a r a r lo s iguiente: 
que cuando el genera l M a s ó , defrau-
lando nues tras e speranzas , r e h u s ó l a 
Vioepreaidencia y nos o b l i g ó á pen-
car q u i é n h a b í a de ser el que o c u p a r a 
ese puesto, r e u n í en m i mente tres 
oombrer: el de L u i s B a t é v e z , presti-
gioso, junto al preclaro de R i ñ a R i v e r a 
y a l eximio de M a n u e l S a o g u i l j :mi can-
didato preferido f u é , desde In^go, S a n -
j u i l j ; pero yo soy hombre que s é pres-
c indir de mis afectos personales p a r a | 
^er s iempre un fiel s erv idor de lo que * 
yo estimo intereses de C u b a : esto lo he | 
probado s iempre en mi c o r t a v i d a po-1 
l í t i ca; en la de estos dos ú l t i m o s a ñ o s 
qne conoce el S r . M o r ú ' ; en la de los 
tres de la g u e r r a , que desconoce por 
no haber estado en a q n e l ' a g loriosa 
epopeya del patr iot i smo y del honor 
l e los cubanos . ¿ P e r o r e a l i z a b a yo n n 
acto de afecto personal , ú n i c a m e n t e , 
»1 defender l a c a n d i d a t u r a de l s e ñ o r 
Sangni ly p a r a V i c e p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a ? No. A p a r t e sus m é r i t o s 
de h o m b r e - a x i o m a s e g u í a las e n s e ñ * c • 
sas de t r « s s í m b o l o s de l patr io t i smo 
oubano, de tres hombres p a r a quienes 
fo guardo en mi c o r a z ó n n n a p r o f o n d a 
v e n e r a c i ó n : A n t o n i o Maceo, J o s é Ma-
ceo y M á x i m o G ó m e z : qae de esos tres 
oatriotas tengo yo ante m i v i s t a car -
tas a u t ó g r a f a s l l amando a l S r . S a n -
gni ly en el a ñ o 96 p a r a qne o c u p a r a 
en los campos de la r e v o l u c i ó n el pues-
to de Pres idente de la R e p ú b l i c a . P o r 
todo esto d e f e n d í yo a l S r . S a n g o i l y . 
Pero lo que yo anhelo es l a finalidad, 
no loa medios; lo que yo quiero es l a 
R e p ú b l i c a de C o b a ; los gobernantes 
me importan poco por el pronto: s i son 
malos y a los qui taremos. 
E l C b i l i o q u e d ó • nt^rado d é l a s 
comnnioa cienes del Gobernador 
C i v i l de la prov inc ia , Coronel Soott 
c ó n s u l e s de F r a n c i a y Méjico, escosse-
do s u a s i s t e n c i a á la S e s i ó n Solemne 
p a r a l a c o l o c a c i ó n del retrato de Mattl 
en el S a l ó n de Sesiones del AynnU-
miento. 
A las seis y ooatro minutos, éntté 
en C a b i l d o el S r . B ó r g e s . 
P o r m a y o r í a de votos ee acordó qoe 
oon cargo a l capi tu lo de imprevistos 
se as ignen doscientos pe^os oro, ¿ U 
s e ñ o r a v i a d a del c a p i t á n F r í a s , muerto 
rec ientemente y de un modo inespera-
do en l a fortaleza do la CabaGa, 
S e a c o r d ó que p a r a la ses ión próxi-
ma , t r a i g a n los Concejales deEeglí , 
u n a p l a n t i l l a del personal que trabajó 
h a s t a BU entrega definitiva á este 
A y u n t a m i e n t o , oon el fia de abonarles 
las s u m a s que por tal concepto hayan 
devengado. . 
S e a c o r d ó condonar los derechos pi-
r a u n a T u m b ó l a que t e n d r á logar el 25 
del a c t u a l , oon destino á los fondos de 
la E s c u e l a D o m i c i l i a r i a . 
L a c o m i s i ó n e n c a r g a d a de organizar 
los festejos oon que obsequiará el 
A y u n t a m i e n t o á l a m a r i n a aaaerioana, 
p r ó x i m a á l l egar á este puerto, dió 
cuenta oon el p r o g r a m a que haoombl-
nado y es el s iguiente: 1? Pasar el 
A y u n t a m i e n t o á bordo oon la banda 
Munic ipa l ; 2? R e c e p c i ó n ofijial en la 
S a l a C a p i t u l a r ; 3? IIutniaar el Tem-
plete y dar r e t r e t a en la plaza de Ar-
mas; 4? S o l i c i t a r la cooperación del 
pueblo de l a H a b a n a , oon el fin de 
d a r mayor realce a l acto; 5° y último. 
U n ba i la de eqoi ta en el teatro de Ta-
c ó n dado por las bandas Municipal 7 
de la A r m a d a A m e r i c a n a , en cafa 
fiest» se i n v e r t i r á n $2 500. 
Somet ido á d i s c u s i ó n dicho progra-
ma, a lgunos Conce ja l e s se manifesta-
ron incontormes en cuanto al gasto pío-
puesto . 
E l s e ñ o r L i T o r r e abandona la pre-
s idenc ia y en trando de lleno á dison-
t ir el p a r t i c u l a r , dice: Yo veo oon 
pena que ee trate de escatimar aquí 
unos fest- jos p a r a los marinos ameri-
canos, s in tener en cuenta el regoo jo 
que el e s tampido do sus cañonea nos 
p r o d u c í a en los momentos eo qae se 
vent i laba la cont ienda da todos cono-
o í d a , y que g r a c i a s á la pujauz* de 
esos c a ñ o n e a , nos vamos constituidos 
h o y e n A y u n t a m i e n t o y aiuy pfdnío 
seremos n a pueblo independiente. 
Y o no olvido qae todo é so ooarrió 
oon la c o o p e r a c i ó n de nuestros soldu-
dos, pero de todos modos ellos faeron 
los que nos trageron esta s i tnaoiói , á 
ia qne de otro modo no hubiésemos 
l legado n ó n c a . 
C o n c l u y ó el s e ñ o r L a Torre , lamen-
tando la fac i l idad de algnnas perso-
nas al o l v i d a r s e oomo lo |habea de leí 
favores rec ib idos de los americanos; 
A propues ta del s e ñ o r Zayas se 
a c o r d ó posponer l a a p r o b a c i ó n de los 
festejo?, so l ic i tando s í i a autorización 
para i n v e r t i r $5.000, y una vez qne se 
h a y a obtenido a q u e l l a antorización, 
s e r á oportuno el d i s c u t i r los festejos 
a ludidos . 
E l s e ñ o r Z a y a s s u p l i c a á la presi-
d e n c i a le faculte p a r a retirarse, y oomo 
de hacer lo no quedase quorum, se sas-
p e n d i ó l a s e s i ó n á las siete en panto, 
Moyirniesto Marítimo 
E L « « O R i S f O N " 
Conduciendo 25.000 cacos de azúcar ¡ 
ayer para Nueva York el vapor 
' Griñón." 
L A " B R O M I D O N " 
L a goleta inglesa de este nombre salló 
ayer para Paacagoula. 
E L " M I A M I " 
Conduciendo carga, correspondencia y 
pasajeros salió ayer para Cayo Hueso el 
vapor americano "Miami." 
E L " H A V A N A " 
Ayer tarde sal ió para Nueva York el va-
pnr americano "Havana," llevando carga 
general y pasajeros. 
Aduana d@ la Habana 
A y e r , 10 de Diciembre, se recauda-
ron en ía A d u a n a de este puerto por 
todos conceptos $36 043 36. 
Y he escrito m á s de lo que q u e r í a ; 
lamento haber defraudado las esperan-
s is del S r . M o r ú a ; pero he sat isfecho 
as m í a s : y . . . . l a c a r i d a d bien o r d e -
nada empieza por uno mismo. 
Y grac ia s , S r . D i r e c t o r , por la pu-
b l i c a c i ó n de es ta c a r t a de s u a f e c t í s i -
mo seguro serv idor , 
E N E I Q U H V I L L Ü E N D A S . 
SESION MMICIPAL 
D E A Y E R 10. 
A las c u a t r o y diez y ooho m i n u t o s 
se a b r i ó l a s e s i ó n pres id ida por el A l -
calde S r . G e n e r , oon as i s tenc ia de los 
s e ñ o r e s , Polanoo, B a r r e n a , M e s a , 
A r a g ó n , C á r d e n a s , Al fonso , O ' F a r r i l , 
G u e v a r a , D í a z , V e i g a , P o r t o o a d o , 
Ponoe, H o y o » , Loredo , B j o h , A l e m á n , 
F e r n á n d e z C r i a d o y N a ñ e z da Y i l l a -
vicenoio. 
S.i leyeron dos aotas que fueron 
aprobadas . D e s p u é s sa c o n s t i t u y ó el 
C a b i l d o en S e s i ó n S e c r e t a p a r a apro-
bar el aota de l a S e s i ó n de l a prop ia 
í o d o l e c e l e b r a d a el v i é r n e a , en ooyo 
acto inv ir t i eron los concejales ceroa de 
u n a hora. 
A las cinoo y med ia entraron en C a -
bildo los s e ñ o r e s Z á y a s , F o y o y L a 
T o r r e h a c i é n d o s e cargo este ú l t i m o de 
la pres idenc ia por haberse re t i rado 
del s a l ó n el A l c a l d e S r . G e n e r . 
A propuesta de l S r . G u e v a r a , fueron 
nombrados en c o m i s i ó n los s e ñ o r e s 
C á r d e n a s y A r a g ó n , p a r a que en las 
pr imeras horas de hoy a s i s t a n al C e -
menterio de C o l ó n , a l acto de t r a s l a -
c i ó n de los restos de don C a l i s t e G a r -
c í a iQiguez , a l p a n t e ó n er ig ido por 
s u s c r i p c i ó n popular . 
D e s p u é s , a c e r c á n d o s e á B e n j a m í n , 
a g r e g ó el soldado: 
— ¡ A h í . . . ¡ p a r d i e z l . . . oierto; yo conoz-
co t a m b i é n á é s t e . Y a d e m á s , á t í tam-
b i é n te oonozoo, buen hombre. 
— ¿ A m í T T d s u e ñ a s . 
—Nosotros vamos á ver lo pronto. 
— ¿ Q u é es lo qne v a m o s á ver p r o n -
tof p r e g u n t ó insolentemente e l abomi-
nable verdngo de B e n j a m í n . 
— C u a l de nosotros dos h a r á nn m a l 
s u e ñ o . 
— N o comprendo. 
— E s o me sorprende, porque tn te 
haces el maligno. 
— E n fio. D e j a d m e t ranqui lo . Y o 
tengo el derecho de correg ir á mis hi-
jos como me p a r e z c a . 
— Nosotrbs vamos á v e r , dijo B e l l e -
rose, que se a d e l a n t ó haoia G a r i g ó n . 
VI 
E l a n v e r n é s hizo nn movimiento de 
res i s t enc ia . P e r o el negocio e r a d i f í c i l . 
E l soldado de l a R e a l C h a m p i ñ a no se 
contentaba oon ser u n buen mi l i tar , 
era t a m b i é n nn hombre honrado. Y 
en u n a v u e l t a de mano d e j ó a l a n v e r -
n é s imposibi l i tado de c a n s a r d a ñ o , y 
cuando le a m a r r ó las m u ñ e c a s oon su 
forragera, le dijo: 
— A h o r a , vamos á v e r s i eres el r e s -
petable padre de fami l ia qne dices. 
-^-Pero 
— ¡BienI eso ee y a á a c l a r a r , dijo 
B e l l e r ó s e . 
S B & A L A M I I 9 N T O S P A S A HOY 
73IBÜNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Cecilio Barquiaet, en 
causa por robo y lesiones.—Ponente, señor 
Cabarrocas; Fiscal , señor Vías; Letrado, 
Ldo. Castro. 
Secretario. Ldo . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Ejecutivo seguido por don Alfonso Her-
nández contra don Carlos Villlersy otro, en 
cobro de pesos.—Ponente, señor Aguirre; 
Letrados, Ldos. Ponce y Zayae; Procura-
dor, señor Tejera.—Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Actos seguidos por don Manuel Rodrí-
guez contra doña Agustina Piedrahitay 
otro, sobre cumpiimiento de contrato.—Po-
nente, señor Aguirre; Letrado, Ldo. More; 
Procurador, señor Sarrainz.—Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
CRONICA DE POLICIA 
EL BOBO SE BESES 
E l capi tán de la guardia rural de Ma'sn-
zas seüor SaDjenis, cumpliendo mandamien-
to del señor J r e z de Instrucción de Ala-
cranes, que entiende en la causa instruida 
por robo de re.-es en el potrero Dolcm, 
término municipal de Cabeta», ha practi-
cado una minuciosainvest g.ción en loa li 
bros del registro pecuario re Matanzas, 
nttbieudo tomado también declamación al 
Alcalde municipal da aquella ciudad yá 
varios empleados d J Kastro. 
Como resultado de esta investieaclón 
ha sido reducido á prisión el fiel del Rastro 
d o n j u á n Boñl l , quien fué remitido á la cár-
cel. 
T a m b i é n ha sido detenido y pnestoá 
disposición del juez do Alacranes el admi-
nistrador del rastro de Matanzas sen don 
Enrique Calleja, quien ha ingresado ei la 
cárcel. 
L a policía de Matanzas, en combinación 
con la eecreta de esta ciudad, signe traba. 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e á los nifios, 
les dije: 
— V o s o t r o s , mis pequeSos, vais á 
ven ir conmigo á c a s a del comisario. 
G a b r i e l , que s a b í a por los de Isópe-
r a lo que era u n comisario y qne hasta 
los h a b í a v is to s in haberse intimidado, 
o o n t e s t ó : 
— ¡ S i , s e ñ o r ; s i mi hermano puede 
a n d a r l 
— S i no puede, lo l l evaré yo, dijo 
Bel lerose; vamos , adelante, Auverné?, 
y no nos hagamos el animal ó yo te 
apaleo: ¿me entiendeef 
G a r i g ó n no opuso resistencia. Dó-
ci lmente se puso a caminar delante 
del soldado. B e n j a m í n y Gabriel iban 
d e t r á s . 
— ¡ V a m o e l dijo Bellerose: tá tomw 
bien las cosas para un canalla oomo 
eres, eso me regocija. 
E o ese momento, pasaba el anver-
n é s , c erca de n n a puerta baja queda-
ba ai j a r d í n del c u a l hemos hablado, 
Muy conocedor de las vueltas y revaol-
tas, s a l t ó de costado gritando: 
— ¡ A d i o e l 
— ¡ T r u e n o ! e x c l a m ó Bellerose. 
Y el soldado, m á s pronto todavía 
qne G a r i g ó n , e m p r e n d i ó la carrera de-
t r á s de s u prisionero. Ciertamente 
G a r i g ó n t e n í a buenas piernas, pero 
Bel lerose no era menos ágil . Era un 
gusto verlos correr á los dos ea el jar-
d in á t r a v é s de los sembrados de le-
gumbres . 
jandc con acMvi dí-d V¡.j<. la e u D> fin di-
rección dei j ez de Viat,t n as, para llevar á 
cabo el esclarecim'enlo compleio de este 
eecandalcso hecho. 
S Í A t u i t A . — O o m o tercera f a a o i ó u de 
abono diario y segunda del torno i m -
par pondrá en escena esta noche \» 
compañía de la G u e r r e r o el d r a m a et 
tres actos y no e p í l o g o de don J o e é 
Bdhegaray que l l eva por t í t u l o A/la-
riani, obra que a l c a n z ó el pr imer p r e -
mio en reciente ooncureo de la R e a l 
Academia E s p a ñ o l a . 
Kn Mariana tiene ancho campo pa 
ralQoirsaa grandes facultadas a r t í s -
ticas la s e ñ o r a M a r í a G u e r r e r o , á 
quien está d e l i c a d a la obra, 
Ltnirá la eminente a c t r i z las ú l t i m o s 
íoili.Ues qnv ha redibidd de s u nj jdistt» 
de Paria. 
, De la parte de D a n i e l Mootoya se 
encargará el s e ñ o r D í a s de AleodOza. 
E s ano de sus papeles favoritos. 
Los papeles restantes de M a r i a n a 
están repartidos del modo que signe: 
Claudia Sra. Encarnac'ón Boflll 
Trinidad srta. María Canelo 
Daniel Montoya.. Sr. Díaz de Mendoza 
Don Pablo " Leovigildo Ruiz Tatay 
Don Joaquín " Alfredo Cirera 
Don Cástulo " Felipe Carsí 
Luciano '« Carlos Alien Perkins 
Claudia Sra . Socías 
Felipe Sr. Francisco Urquijo 
Criado " Ricardo Juste 
L i s intermedios s e r á n amenizados 
por selectos i jütneros de oonoierto. 
Mañana es noche c l á s i c a . 
Se representara E l Vergonzoso en 
Falacia, comedia en tres autos de T i r -
so de Molina. 
Tierra baj i i rá el domingo. 
PAEA UNA B O D A . — S o nos favorece 
OCD la i n v i t a c i ó n p a r a una boda. 
Dice ael: 
— " E m i l i a S á n c h e z N a v a r r o y F a u s -
tino S á n c h e z V a l d ó a t ienen el honc r 
de i n v i t a r á nated p a r a el acto de FU 
matrimonio, que se c e l e b r a r á el d i a l á 
del presente en la i g l e s ia p a r r o q u i a l 
de Qaadalupe. 
Hor»: las nueve . ' ' 
Agradecidos y a s i s t i remes . 
E O H E Q A R A Y . — B l nombre del í n s i g -
Be dramaturgo e s t a r á hoy eu labios de 
buHbtos as is tab á l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de Mariana en n ú e s t r o G r a n T e a t r o , 
De oportunidad^ pues, es t imamos in-
jertar las l ineas donde el propio don 
JoeÓ E c h e g a r a y dice c u á l fnó su pr i -
mera obra y c ó m o la r e c i b i ó el p ú b l i c o . 
V é a n s e á o o n t i n u a c i ó n : 
" D e s p u é s de a lgunos ensayos , no 
tnüohos, e s c r i b í E l libro talonario, co-
media en no acto y en verso , que pre-
senté á la eminente a c t r i z d o ñ a Mat i lde 
Diez, á quien me u n í a a n t i g u a amis-
tad, á fines del 73. l í o le dije que era 
yo el autor, sino que lo era nn j o v e n 
residente en P a r í s , de donde yo aca-
baba de llegar, y á c o y a fami l ia d e b í » 
yo muohas obligaciones. 
Por lo visto r e p r e s e n t é á l a perico 
oión la comedia, porque mi buena ami-
ga me c r e y ó , y, por o t r a parte , era na-
tural que nada sospechase, pues todo 
el mando ignoraba mía aficiones de 
autor d r a m á t i c o . 
L a obra, s in m á s gestiones m í a s , f u é 
admitida y representada h pr inc ip ios 
del 74 por la Mat i lde , V i c o y C a p i l l o , 
Bien puede decirse que tuve suerte 
al empezar. 
L a comedia tuvo m u y buen é x i t o ; 
pero yo por e n t o n ó o s no d i mi nombre . 
Las primeras ediciones d icen que el 
autores Jorge H a y e s e o » . ' 1 
Hé ahí la pr imera c r e a c i ó n del autor 
egregio que tantos d í a s de g lor ia ha 
dado á la escena e s p a ñ o l a . 
Las ú l t i m a s obras de E o h e g a r a y son 
Malai hertnoias y E n los g r a d i s del tro 
no; de é s t a s s ó l o l a p r i m e r a , que f u é 
estrenada en Montevideo, figura en el 
repertorio de la t emporada de M a r í a 
Guerrero en la H a b a n a . 
UN ESTRENO E N P A Y R B T . — P a r a SP-
ganda hora se « n n n o i a hoy en P a y r » t 
el estreno de Lo» F igur ines , o b r a q r e 
según reza el carte l y de acuerdo O! n 
su t í tulo ea una r e v i s t a de modelos de 
modas. 
Autores del l ibro son los conocidos 
autores c ó m i c o s M a r i a n o L a r r a y M a -
nolo Lafaente . 
L a m ú s i c a : de los maestros Oabal le -
ro y Cereceda. 
Entre los n ú m e r o s m á s celebrados 
de ésta se c i ta el "terceto de los cor-
setp." 
Bu el E l d c r a d o de B a r c e l o n a se re-
presentaron Los F i g u r i n e s d o r a n t e lar -
ga serie de noohep, con llenos conse-
ontivos, á pesar de las ins i s tentes 
protestas de cron i s tas m o r a l i z a d o -
res 
Las tandas p r i m e r a y t e r c e r a de 
la función e s t á n cub ier tas oon l a 3 zar -
zuelas L a buena sombra y E l Esca 'o . 
Pronto; L a s p a r r a n d a s , z a r z u e l a en 
tres aotop. 
A L B I S U — L a s tandas de A l b i s n es -
tén hoy cubiertas de esta suerte: 
A las ocho: L a C h á v a l a . 
A Jas n n e v i : Los N i ñ o s Llorones, 
A las diez: Oaramelo. 
L a primera por E s p e r a n z a P a s t o r , 
la segunda por A m a d a Morales y la 
ú l t i m a — c a s i hae lga decir lo—por C o n -
cha M a r t í n e z . 
Noche completa. 
LA F I E S T A DB SAN L Í Z A E O . — L a 
solemnidad rel igiosa que anualmente 
se celebra en honor del Santo Pa trono 
de este nombre, t e n d r á efecto el p r ó x i -
mo martes, d í a 17, á les ocho de la ma-
San». 
E n la fiesta o f i c iará el s e ñ o r Obispo 
Diocesano y p r o n u n c i a r á el s e r m ó n nn 
Ilustrado sacerdote. 
Por la noche h a b r á fuegos art i f ic ia 
les. 
Bu la f o n o i ó n de ig les ia c a n t a r á n 
varios de los ar t i s tas m á s aplaudidos 
que se encuentran en la H a b a o a y ha-
brá una excelente orques ta oompueata 
de profesores de los que a c t ú a n en 
nuestros teatros. 
Ese día se a b r i r á al t r á n s i t o p ú b l i c o 
la nueva ca lzada que v a ai V e d a d o , 
convenientemente a r r e g l a d a , y que se-
guramente s e r á uno de loa mejores 
paseos de la H a b a n a . 
E l virtuoso sacerdote P b r o . M a n u e l 
de S i n t a Oruz, p á r r o c o de S a n L á z a r o , 
prepara ouaftto sea necesario para que 
la fiesta resulte lo m á s br i l lante DO 
sible. y 
\ ow NO.-Í — Y •- i v i . e u j o ^ e u la L l a D * -
n» a T ny L c w ^ u d e . 
L l e g ó el f á b a d o , procedente de los 
E s t a d o s U ñ i d o s , á bordo de l vapor 
¡Monterty. 
T r a e J ü o w a n d e para su nuevo c i r c o 
de Z u l n e t a y Teniente B e y una nota-
ble troupe de ar t i s tas de los E s t a d o s 
Unidos , M é x i c o y E u r o p a , sobresal ien-
do entre é s t o s la famil ia O a r l D a r m -
u n n n , la que diafruta nn sueldo de 600 
pesos semanales por sua sensac ionales 
t-jeroioios. 
A L o w a n d e t oorapafla f a m b ' é n i n a 
completa c o l e c c i ó n de fieras, t i tre e l las 
un l e ó n ecuestre. 
L a f u n c i ó n i n a o g n r a l del C i r c o L o -
wande se v e r i f i c a r á en la notha del 
s á b a d o o r ó x i r a o . 
M / B U , — L l e n a hoy el car te l de M a r -
tí el grandioso drafloa h i s t ó r i c o t r á g i c o 
en cuatro actos y un p r ó l o g o escrito 
en v^reo y praoa por el laureado poeta 
n a t a l á n don T i c t c r B a l s g u e r con el 
t í t u ' o de D(!n ^3 Serral longa. 
L a < b r a s e r á puesta por la empresa 
lo B o n c o r o n l o^tt lO-IO el apHr*»to es-
: ó a l o o , ves tuar io y afcrezzo que requie-
re su interesante Rrgomeoto. 
E m p e z a r á la f a o o i ó n á las ocho f-n 
punto p a r a que as i pueda tener i é c -
mino antes de las doce. 
B E M B S A D E P E E I O D I O O S . — A c a b a 
de l legar á L a Moderna P o e s í a , por el 
á t i m o vapor oon eo la s iguiente reme-
s a de p e r i ó d i c o s : 
A m e r i c a n o s . — H e r a l d ; J o u r n a l ; S u n ; 
W o r l d ; S t a n d a r d ; Oonrr i er des E . B ; 
U . U ; F l o r i d a T imes ; - U n i o n Oit izen; 
Mnnzey; H a r p e r ' s ; W e e k l y ; P u c k ; 
J u d g p í Metropol i tan Magaz'ne; F r a n k 
L e s ü e e ; B e W i e w of B e w i e w s ; B r o a d ; 
w a y Magazine; B l a k Oat; T h o 400; 
J o u r n a l for T r a v e l s ; N a v y & A r m y ; 
P ie l a n d S t r e a m ; L o n d o n News; Po-
rnm; Mo Olnre; Ü o u n t r y Magaz ines ; 
Soribneer Magazine; T r u c t h ; L e s l i e 
Week ly ; P ó l i c e Gazet te ; P ó l i c e l í e w a ; 
Li fe ; A m é r i c a O i e n t í f i o a ; U u s t r a t e e 
A m e r i c a n y L a s Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i c a n a ; L a Moda E l e g a n t e ; 
L a E s t a c i ó n ; B l Mundo N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B l a n c o y Negro; Nuevo Mondoi 
L a S a e t a ; B a r c e l o n a U ó m i c a ; E l A r t e í 
E i s p a n i a ; E l I r i s ; M a d r i d ü ó m i c o ; P(-r 
E a o s Mundo?; A l r e d e d o r del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Oerver^; L a í t e v i a t a ; 
B l H e r a l d o de M a d r i d ; É l M o t í n ; L a s 
D o m i » i o a l e s ; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ñ a Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; B l 
Bnsno . 
.Franoem. — L a F í g a r o I l l u s t r é ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; V i e I l l u s t r ó ; V i a P a r i -
siense; L a Theatr^; L e E a n a r a r a a ; 
L ' B x p o e i t i o n ; L e L a o t u r e por tous; 
Monde Moderno, 
Y a lo saben los a m a n t e s de las bue-
n a s leotnras . 
L A NOTA F I N A L . — 
D e v i a j * : 
E l tren se detiene en n n a e s t a c i ó n . 
U n v iajero t-ch* pie á t i erra , y, d i r i . 
S i é n d o s e al j e fa de la e s t a c i ó n , le p r e -
gunte: 
— i O a á n t o t iempo p a r a a q u í el t r e n ! 
— D o s minutos S i el Sí -ñor v;a 
jaro quiere oomer, la mesa e s t á dis-
puesta . 
Seccl ÍB M r t Per 
Casino Espil fie la Mana, 
SE J B B T A a i A 
Debiendo celebrarse elecciones el domin-
go próximo, 15 del corriente, para la reno-
vac ión parcial de la Jauta Directiva, con 
arreglo á lo preceotaado en el Reglamento, 
de orden del señor Piesidente se pone por 
este medio en conocimiento de loa señores 
eocioe qne en aquella fecha y á la nna en 
punto del día, estará constituida en la So-
ciedad la mesa interlDa, para la elección 
de la meaa defiaitiva, y que inmediatamen-
te después de constituida la segunda ee 
dará priceipio al acto de cubrir por vota-
ción los cargos vacantes en la j u n t a Di-
rectiva. 
E n el s i l ó i principal del Casino aa h a -
llan de manifiesto la lista de los socios á 
quienes correspondo cesar en los cargos 
qoe actualmente ejercen en la Junta D i -
rectiva, y las modificaciones hecha» en la 
parte del Reglamento que trata del prtca-
dimiento electoral Habana G de Dic iem-
bre de 1901.—El Secretario, Lucio So'ds. 
_ 8-7 
OF. Josá i na M l m . 
^fiícnsedades de lo; 
Gasíro-iníestmalesy nemosas, 
roosnltas d« 11 6 1 de la larde j ú e 1 t 
8 fe l a noche. 
&f x i r a i l a c a q u l r i » & T i l l e g a » , a l t o » . 
Colegio do Corrodores de la Habana 
C U B A 7 6 y 7 8 
De orden del eeñor Síndico Presidente se 
cita á todos los señores Corredores-Nota-
rios Comerciales para la Junta general or-
dinari» que habrá da verificarse en este 
local el día 14 del corriente mes, á las tres 
de la tarde, suplicando la puntual asisten-
cia.—Habana 11 Diciembre d- 1901.—El 
Secretario Contador, José Eugenio Moré, 
ü 11-3 
PRIMBR ANIVERSARIO 
m P. i>. 
D, Manuel Nopeira y Brea 
qno falleció oa San J»rge de Cereije, 
a*Iioia, «1 día ÍS áe Dbre. de }£03 
E n la I g l e s i a de la V . O . T . 
de B a n Francisco ( S a n A g o s -
t i c ) «e o e l e b r a i á u el d í a 13 del 
corriente á las ocho y media 
de la m a ñ a n a , solemnes hon-
r a s f ú n e b r e s por el eterno 
descanso de su a l m a . 
Su madre, ausente; 
hijos; hermanos, aosen 
tes y presente; herma-
nos politio^B, parientes 
y amigos, invitan á tan 
piadoso act i , por el 
que quedarán eterna-
mente agradecides. 
v i l 
í l 
E . P . D . 
Ayuiailfl D. Etofio R Frías F Lay. 
H Ü L . F A L L E C I D O 
Y dispuesto en entierro para el día 11 del corriente, á las 
nueve y media de la mañana, los que susciiben, viudp, madre 
y hermanos políticos, y demás familiares y amigos, suplican á 
usted se sirva concurrir á la "Jefatura de Policía", San Isidro 
80, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor vivirán eternamente agradecidos. 
H a b a n a 10 de D i o i e m l r e de 1901. 
Micaela Menacha, viuda de FJas .—Micaela S. del Villar, viuda de 
Menacho.—Ramón Menacho.—Dr. José A. Frías . —Antonio Frías .— 
Dr. Manuel Altuna y Fr ías .—Dr. José Antonio Frí.iS y Cintra.—Cefa-
lino Méndez.—Mariano S. del Vi l lar .—José Rafael S. del Villar — 
Emilio F . Cabada.—Fernando Cabada.—Alberto C. Fuwler.—Manuel 
Carranza.—Luis G . Guerrero.—?ab¡o Boula.nger.—Antonio Montero. 
—Luis Ruga.—Dr. Varona.—Santiago Barraqué.—Dr. Juan Orús. 
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C U R O 
óñviilsiones I 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones 
6 Gota doral. 
GARANTIZO QUÉ Mi REMEDIO CURARA 
fcdS CASOS M Í S SEVEROS: 
.. E l qué otros hayan fracasado no es rázóH 
para rehusar curarse ahora.' Se. enviará 
G R A T I S á nuien la nida U N A B O T E L L A 
dis mi R E M E D I O I N F A L I B L E y tm un-
tado sobre Epilepsia. Nada cuesta probar, 
y la curación es segura. 
Dr. H. G. ROOT, 
1 8 3 P E A R L S T . , . . . N U E V A Y O R K . 
P r u e b a G r a t i s 
Cualquier lector de este periódico que 
envíe su nombre completo y dirección co-
rrectamente dirigida al 
Di?. MAKtm JOHNSON 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A , 
recibirá por correo, franco de porte, un 
frasco gratis. 
D I A 11 Dlfi D i U L U U B t C t t 
Esto mes est& oortaaerrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesuariato. 
E l Cironlar está en Guadalupe. 
Santos Dámaso , papa, carmelita, Sabino 
y Daniel, coüfesoíes, Eugenio y Barsabás, 
mártires. 
,. ;áan Dátílaso, papá; .erg, é^paflol, de naci 
miento: no se sabe de qué ciudad o prbvin-
pía. Nació por los años de H04. ftabiéndoae 
establecido en Roma su padre, l levó consi-
go eu familia, que consistía en dos hijos 
pequeños, Dámaso el uno, la otra Irene, 
más pequeña todavía que su hermano. 
, Habiendo enviudad? SQ padre, se hizo 
clérigo; y.como era de una piedad ejem-
plar, fue liecho dlácoaOt y finalmente pres-
bítero de )a Iglesi^ romana. 
. San Dámaso servia en la misma .Iglesia 
(jue su pad P, .y tod,^ su con.dicta rué de 
una tan, grande edificación ctue era, como 
1© testifica,San Gerónicno, Q| modelo que se 
les proponía á todos para imitar. 
H hiendo muerto el papa Liborlo el año 
366, no se encontró sugeto más d gno que 
Dámaso para ocupar la Santa Sede. Fué 
e'egido por la mayor y más sana p»rte del 
clero romano, á L s 63 años de su edad; y 
sin embargo de su reaistenci"», fué consa-
grado Bolemnemente. 
Este santo Papa tuvo el cuidado de des-
terrar todas las heregtas del mundo cr i s -
tiana, te aplicó con el mismo celo y oon el 
miemo fruto á reformar las costumbres y á 
cortar los abusos que se habían introduci-
do entra les fieles. Su caridad era univer-
sa': no hubo quien no experimentase sus 
efectos. 
Este gran Pontífice ectendló su ce!o á la 
disciplina eclesiástica, haciendo reglamen-
t s concernientes á ella. Edificó dos igle-
sias en Roma; adornó el sitio donde habían 
reposado largo tiemoo los cuerpos de los 
bienaventurados apóstoles San Pedro y 
San Pablo. Hizo cous rulr un magnifico 
sepulcro, d«l que el poeta Prudencio hace 
una bella descripción, y eepuso muchos 
cuerpos de santos á la veneración p ú -
blica. 
Finalmente, gobernó la Iglesia diez y 
ocho años, y murió con la muerte de los 
santos el día 1L de diciembre del año 384. 
F I E S T A S E L J Ü E V B 8 
Misas Solemnes .—Én la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día l l . — Corresponde 
visitar á Nuestra Señara de la Salud, en 
las Siervas da María. 
Primitiva é Ilustre Archictfradii 
de María S'.ma. de los Desamparados 
Jueret 13 dsl oorrlento maa i l u oeha jr me-
dia de m maQana se c e ' e b r a r á tolemne mUa canta-
da de req Ion aplicad* por el eterno deioanno de 
las a lm»( de los hermanos faUeo dos d é e»t» Arob i -
co í rad ia . L i q i e sa An> Usia para oonooimttnio 
ds los tefiorei h r auno t , rog;(ndaUs i n a i l t teno1» & 
tan piadoso acto. Habana 10 da Diciembre da 
1901.—Jasn A Bolg , eoretarlo. 
8£6l 3-1-11 Ja - l l 
V. 0. Tercera íe Sao Francisco 
E l jueves, día 12 do Diciembre, como se-
gundo de mes, á las ocho do la m a ñ a n a , se 
celebrará m'sa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Cora?ó i de Jesús . 
L o que s > a^isa á los devotos y demás fie-
les suplicando su asistencia. Su camare-
ra, Jní's afaríí. 8927 3 i -10 la-10 
Bijas fio liria Ae Téjalo. 
Esta Congreg>c'6<i h u i las r s i t ia requeridas pa 
ra ganar el danto J a b í ! o í el j i e r e t p róx imo i í . 12 
d i l ( a t i e n t e , empezando por la Cat vira & las o t u -
iro de la Urde . 
Como el tiempo concedido por Su Santidad ea t í 
p róx imo & BU t é rmino , esperamos se sfrregnin m a -
chas sefioraa j oaba le^os, & todos los c i a l e i d i r i g i -
mos nna c o r d i a l i n r i U o i ó a oon el pre.ente a«iso. 
8 8 » l a -9 8d-10 
U GOMPBTIDORá BáDITáNA, 
O E A N FABRICA 
de Tabaoos , Oigarros y 
P A Q U E T Í C S DB PIOADURA 
de la 
Viuda do Manuel Camaoho ó Hijo» 
Santa Olara 7 . H A B A Ñ A 
" 1839 NT «4-
A m m u E L I & i N T I S 
Y D E B U E N GUSTO 
L e í ofrece 'a í í f i*r t ía Mar ía Lnlaa Pardn, pe lu -
quera procedente del Halón principal de a ñorae do 
peinados etenanves en Madr i J , acreditada ya en es-
t a capital, qne ba recibido do Par's ios ú l t imos fien-
r i ñ e s oon gran va redad do modeii e ds peinados 
elogantes j a n í e t i c e s do & t ima moda, parala tes>-
pora^a dram&tiea 7 toda «laso do romlons*; tacr-
nién bao* madf «tos peinados para diarto por abonos 
mentnal ts Oaranttaa gran pepéela Had y pasto 
p i r a hacer toda lo qne p e ñ o n e s a sn yrcfe i ióo . 
Ofrsaa sas scrTto oa a domtollio por abonas meu-
SÍ* es y pr-luadoi saeltus á oreoios «•sonómioJS s in 
comsetonola *n sn oíase. T . m b é a i f i o el p ' " á 
domicil io. B^clbo órdenes en la eallo do A 6 U \ -
C A T S n ° 8 l S *fl35 alt 13- '0 D n ü r s . 
Rayos X, t 
POLICLINICA 
DOCTOR ¿. R O D R I G U E Z 
P A S E O B E L P R A D O 16 {altos) 
H A B A N A 
TpíltQmiDTitn moderno, para la tuber-
lialOilllülllU eulosis en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones 
mayor aparato fabrica-
do por la casa de L í e -
meos Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T 8 0 T E R A P I \ en 
general, enfermedades de la 
médula, etc , G A B I N E T E para las en 
formedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Tr'lpptnnnjn sin dolor en las estreche jes. 
fiiOullUMu Se tratan enfermedades 
leí hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita respetaosa-
mente á todos los 
aaédicoa de la I s la para que la hon-
ren con eu pres ncia y pone á la ois-
posición ^e todos los colegas el apa-
rato RAYOá X 
16. PUADO. 16-HABANA 
8523 -i Nv. 26 28 
c i ñ a 
d e l S i g l o . 
Los méritos que en-
cierra la Emulsión de 
Scott están en las propie-
dades de los elementos I 
que la componen. 
El aceite de hígado de | 
bacalao puro que c o n - | 
tiene, ALIMENTA. é 
Los hipofosfitos de cal | 
y sosa FORTIFICAN los© 
huesos. | 
Su buena fabricación • 
hace que estos elemen-t 
tos sean prontamente * 
asimilables y gratos al 
paladar. 
¡?¿; estas razones to-
dos los médicos ael m'JP" 
do prescriben siempre 
OY eu 
• i 
d e » 
le Hígado d é Bacalao 
c o n 
HIpofos füos de ea! y de S o s a . 
Los anémicos, los ra-
quíticos, los atacados con 
frecuencia de catarros, 
los palúdicos y Citantes 
deseen verse vigorosos 
deben lomar la EMUL-
SION DE SCOTT porque 
es el medicamento más 
Valioso en el tratamiento 
del raquitismo y anemia 
infantil, porque es un al i -
nfefrto productor de grasa | 
del más alto grado; por-1 
que es el tónico y recons-1 
tituyente más poderoso I 
conocido. I 
Certificados de mé-1 
dicos lo han dicho: para 1 
los enjutos de petho, | 
para la tisis, resfriados y 
catarros crónicos, n in-
guna medicina es mejor 
que la EMULSION DE 
SCOTT. 
• SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
S . i 
P E N S A B L E 
tóda en toaa casa/ tener 
un frasco de MAG-
NESIA SARRÁ, 
püfe á ello obliga lá 
írecuditc necesidad 
de recurrir á un me-
dicamento, qbc co-
mo la 
I A . 
E F 8 R V E 8 * 
C E N T R , 
A N T I B i L I O S A Y P U R Q A M T S 
se emplea con toda 
eficacia en los dolo-
res de cabeza, ace-
diasP mareos, ¿rúe-
tos, maí sabor en ía 
boca y en general 
todas las emerme-
dades del estómago, 
hígado y vejiga* 
E x i j a siempre la marea de la 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ BARRA. HABANA. 
¡OJO! 
tiecioionetda IngMi ó franoón por an profesor In 
itlée, «in 6 «"Jn regria» j gfam&tlo* Di r ig i r se h W 
ñmguanho d»! "r>lt \ ' )o dn la Marina " O 
A V I S O 
Leoolone* de ospaflol 6 franoáa para amarloauos, 
«ío , por nn profosor que ha rngi'U.'lo m4» de Teiat* 
•fies »n Enpr-Ca. ÍJirigiras á M , dsspaoho del " D í a 
10 de la Marina . O 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O K N O O N T A -bUld&tí y «on j ersoa&e que lo garantloon «o o-
freoe pa r» t.éDador de libros d» on&tqnier cas* df 
oomoraid ó Indnatria. Informará!» QD Obispo 125, 
camiaeria Cabana.» O 
HOMBRES 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
U DEMORA ES PELIGROSA. 
Parece qne el Crendor ha íirdeiiailtí trne ftestenfis 
de la sangre el llülilo vi tal seminal sea íií áuh; 
stancla mas preciosa en ol cuerpo del hombre, y. 
i pórdfda contranatnral • de 61 producida 
?i,*,i',íLV,h'iK..,> desastrosos. 
con lelites, tales Como la« del corazón, oo. .'"gaao, 
fle los rifione8t enfermedades nuliuonaros, Ote . 
por tittTjer.iormlílilo A su Titalidart fraatarso, ex-
ponióndoat ttcV** TicíMnaa (le estas 
enfermedades, cuando f^K-inas cajas, de nnestra* 
mAflicinH» tomadas á tiempo. ;;">'ií-in .im,nedia<i 
vitalidad para resistir á loa v .^aa de esas peix-
Kroaaa en ierra edailes. . 
Muchos hombres han llegado lenta, perosegura-
mente, a nn estado ds demencia incurable & causa 
do estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS ? 
tredileficióri al Ohaníamo, omískaiés dé día ó dd 
Í
toché, derrames al estar eü iirfesenoiá de Jinrt 
fbfránn»» del sexo dpuestd ó al éntretenér ideas 
asclvas; gfalrf.4; f'WTitraí-otoncs 06 168 tttíSCnloS 
(que son precursores Íi6 ié SpHepatel)! pensií-
mlentos y suefios voluptuosos; í;tífO';c(;ttjnMí 
tendencias á dormitar ó dormir, sensación de 
b iito(;lraiento, pérdida de la voluntad, faltado 
energía, imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en ios músculos, sensación 
de tristeza y de gallentos inquietud, falta de 
memoria^ indecisión, melancolía, cansancio des-
pués deciialquler esfuerzo pequeCo, manchas flo-
tantes ante la. vista, debilidad después del acto o 
d« üna pórdi ía Involuntariaj derrame al hacer 
psfuoi"/,(ia en la silla, raido ó silbido en los oídos, 
{iíniilózi, manos -r píéa pearajosos y irlos, temor ¡le 
algún jicligro inminente de rauel te ó Infortunio. 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro O 
tardío, pérdida 6 disminución de los deseos, de-
caimiento do la sem-lbllíriad, órganos caldos y 
débil'S, dispepsia, etc., etc. Algunos do esos 
Slnt-nnas son advertencias naturales para un 
homliro que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, 6 vendrá i. ser presa de alguna fatal 
enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
do aiguiio do lo» síntomas arriba enumerados, 
Ü t í M O O B J S R V E N B I E N E S T E A V I S O , 
cuiuuutbandose con IniCstra Compañía de médicos 
especialistas «tío lian tenido Veinte anos de ex-
piniemiia, tratando ehtermedadeSde los nervios y 
del sistema séxual, y quiene s puédeii ^arahttzai' 
uija curación radical y permanente. . ¿. \ , n 
. ÍO'ivícnos una relacíóa completa de Su caso 
AáBitaoos todo sn. nombre y dirección, edad,.ocij,-
pación. sl es casado ó .bollero, cuaies. dejlos sin,, 
t̂ )iii:i« liorabi ados se lé han manifóatádou.Ud., y 
si Üd.. ha usarlo algún tratamiento para goíidri?f.f 
esl ¡•ecli.-z, Mtin» ú JBZn^,tr& enfermedad véieréff'.; 
Nuestra Junta do médicos ...«¿ZOBtlcará ense-
guida y citidadosameutB su caso (gratis), iin^-'P-. 
a i a a ü d . do. lo qtm le cuesta un tratamiento de 
treinta dias, én el quo s»'efectuará-una curación 
radical; se laresta'olecerdá Ud. eu tiompletasaludry 
volveia Ud á 8»M- un hombre vigoroso. . Bl Ud noa 
remite cinco pesos en billetes.de su país 6'glrO-, 
postal conio'garantía de buena fé, le enviajémos, 
ensesui-ia las medicinas requeridas por correo 
cei tificado, tan pront ) como nuestra junta de 
médleos haya decidido el completo tratamiento á 
Que Ud..dot)0 someterse.- : ¡ 
COMPAÑIA E S f E O l A L T S T A del KO.RTS 
1 0 5 Vincent Bldg,, Broad way & Duané St-i" 
Uew York, E. U , de A . 
RÍLLÁ 
C U E R V O Y 
¿En qué conoce usted s i i m 
N O 
eloj de Roscop 
PATENTE 
En qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMP0RTAD0BS8. 
i o c ^ a a s ia dnioa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL I en todas oaa 
y tamaños? posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
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las enfermedades más generalizadas hoy .en 
la lela de Cuba; á saber: la Anemia, el E s -
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia qne consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó s e a , en la disminu-
ción de sus glóbulos n jos, es más común 
en la mujer que en el hombre. Las pérd i -
das periódicas qua tienen, la falta de asi-
milación, ia dispepsia y los sufiimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre el'as la sangre qua ex-
traen los metquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
e'e insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir PU trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han f cu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, qui no .se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto e? que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. Goazá 'e i q ie se llama 
Carne Hierra y Vino ó sóase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la as imi lac ió i aumen-
ta, el color n tjora y las faorzas crecen. 
El e&tnñin>ierito es una molesta dolencia, 
más peijudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocapiona la Infección del organismo 
porque las materias fecalea deteaidis se 
absorben. Al cuerpo, semoj-inte á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no^ex ñera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa m'j'T y desgraciada la que no lo 
hace. E f a suprema felicidad se consigue á 
poca c «ta. Comprando con medio peso 
plata un eetuoiie de Té Jup n é j del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el ostreñlorento. ü n a infnsión de estts jer -
bas tomada todos loa días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
juas afcccioceá del tubo respiratorio son 
muy freciiantes ea la isla de Cuba. Todas 
se padeCen á pa^ar de ser un clima cál ido, 
desde el eimple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisi?, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de B r e i Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
lesultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obraa en poder del autor 
que prueban BU eficacia. Conviene á todos 
loe sexos, á todts las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hscho referencia, ( 
sóanse: el L i c j r de Brea fcjetal, ol Té J a 
vonés y el Vino de Carne Ferruginoso, BK 
jjenden en la Botica "San José", calle de la 
Habana námero 112, esquina á L^mpari 
Ha.—Habana. 
Cta. 210:5 _ 9 D 
rtad 
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D E P O S I T O O E M E R A L . 
M4/^ALL A 2 7 ' A £ m > - ¿ P J i S 2 4 8 - T r U F O N O 6 8 6 . 
« i w 56 ITm-
Mira MI 
La n'f jor rni qoira para laTsr, la ú t ima i j iyen-
oifin dé la meo&nlea. 
L o mismo lava un Testido, qne r uches en igual 
tiempo. 
LB pi ere meo*jar onalqn er mnck&cho. Es fáoll 
y rrgnra. 
L»vtt á )a pefeco'ón y no rompe la ropa 
Bete cpht&to Du t io i e r i r* ; on las v é r t e l a s qne 
oneoa t ia» f t m i l as, 1B> que poá án l av^ t pronto y 
bien T en «a oasa toda «u ropa. 
También para lo* trenea de lavado e» i compa-
rable por ÍBB (rrancfs y í ác i l e i tareas qne lava, 
S^ vende 6 preoica módicos » pnede verte á t o -
das horts er i» fnrreteila drt loa 
S r e s . D . J o s é P r i e t o 7 C p . 
Unlro* importadoret en esta Isla, > an Ignaolo 
Lém.66f Cl$8e 26-22 N v 
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! ¡GANGAS! 
Verdadera oportunidad para comprar á precios ba-
rat ís imos , joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a mo-
da. £ n ternes, medios tornos, aretes, prendedores, 
sortijas, collares, pulseras y hasta diademas de 12 0OO 
pesos, cosa extra, qué solo puede ofrecerla esta casa. 
E l surtido es tan grande y tan f a ñ a d o , que convie-
ne á las personas (Jue necesiten prendas para si 6 para 
obsequios, que ante todo visiten esta casa para quo 
aprecien y comparen. 
Hay aretés de Oro con piedras hasta de 60 centavos. 
Prendedores desde 40 centavos. 
Gargantillas desde 45 ideM. 
Pulieras desde $1. 
Sortijas desdé 55 centavos. 
Relojes nikel desde $3. 
L a ocas ión es oportuna para todo»; pues desde lo 
más barato hasta lo de mayor precio hay eu esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto ptiede terse en 
C O I P O E T E Ü 52. % 56. 69 Y CBRAPIA 61. 
Dr. Jorge L . Dehogues 
JÍN E N F K U & í ü D A D S a D B L O S OJOS. 
Cwisalta«, operaciones, eleccitfa de__®8p«» 
jaelcs, ¡.^ '* 
2'40 
ludQHtria n. 71. 
dio 
C Í0f 5 1 dio 
Vino áa m.es.t fmb Y blanco; verdaderamente PORO 
O l ü R á c u a n f o s m m m t m en ( T U B A . 
Froduclo do ios afamad^s^ymedos de la Socic-
de COSECHEROS de, 
£ N ^ B O T i L L A S , B O T E L L A S T C U A R T E R 0 U S . 
O í M S S O S a ^ í P O R T / ^ O O R C S LA (SLA PE Q/BA 
LGF^ISQ Q j ^ R J N ^ <w O F I C I O S 
Dr. Gonzalo Arfetegui 
M £ X > I C O 
de la C w a do JB-nedyauoia v Maternidad. 
KapeoialU1.» en las enfeimedades de lot nltlot 
(n.é'tiCBB v qnirfirgioikB ) ü o n í n l t a s de 11 & 1. i m C 2 i t W 1 dio 
CO-ANALITICO 
d© Carbonne y Rivero. 
Mercaderes n' 10, (altos) 
Bo hacen análi«is de tod»8 olases 1 oon espeolalt-
i ad de abonos, ooof j rme al Deoreto diel O^hiernn 
i e 9 d e ( ) . t n h r e á ! t l m o .1992 ' igj?VMT. 
Francisco &. Saráfalo y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
í r B A N O i 8 i > 0 8. M A S S A N A ¥ C A S T 1 I O . 
Notario. 
Tolloso 838, Cnb» 25. H s b w i » . 
e 2029 1 dio 
E . Calixto Vaiaés y Valdés 
O I K Ü J A N O - D E N T I S T A . 
Sao R f i e l 29.-BepoGlalÍ8t8 an trabajos de pnen-
1*1 y corona» de oro. o 1929 alt 13-6 N r 
Dr. Enrique Perdomo 
f l A S U i U N A E I A S , 
E 8 T B E C H E Z E E L A U E E T B 1 
Jeaús Mar ía 33. D e 13 t 9. "1 2031 1 dio 
Premiada oon m e d a ü a de bronceen 1» autima B z p o i i e i ó n de Parts. 
C n r a l a d e b i l i d a d g r ^ n a r a l . a « c y ó i a l a y r » « n l í ! i « w . o d « I « a n l f i e s . 
" 2 10 WtlO dio 
D B L 
Dr. Garrí 
C U R A N Í N F A L I B L E M E N T E 
TOBA CLASE BE B0L0RES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
Depósito principal: Farmac ia del Dr. Garrido. 
SOI* T A . a X J A C A T E . 
0$a. 2009 alt 
m - p - K T p T A DSB1L10A0 &SNITAL. 
x A d J a H W J . A i , EsperaatarrayEsteriMaí, 
CURA.CION rápida con la renombrada P O M A D A F O R T I P I C A N T E 3 de Rodríguez de 
los Ríos. E a inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Sn efl-
oacia se demuestra por infinidad de testimonios y por habir sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. OOS P E S O i bote ep toda1» las principales farmacias y dro-
gnerías. Depositario": E n la Habana, Viuda de José Sarrá é h ja , Teniente Rey 41. E n 
San Juan de Pto. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. alt C 20(55 5 dic 
Br. Gálvez Guillem 
M K O I C O C I R U J A N O 
de l a s f a c u l t a d a s d a l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades aeoretai 
7 he-nias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
UonrmUas de 10 i 12 y de 1 i 4. 
Q H V T I S P A B A L O S P O B R K 3 
207-? 1 dio 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Viaa u i lna r i a* 
Cousnlta* do 12 á 3 
O 3073 
L u í námero I I 
1-dlo 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á 
O 2013 
A M A R G U R A 82. 
i dio 
no 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h o 
Trataraifinto especial de las enfermedades del 
oulmón r de los bronquios. Neptuno 117, de 13 & 3 
v ^ 3(j¿2 * dio 
Boctor K. Chomat 
Tratamiento eapectal de laSfftás y eofermedadea 
renérea t . Ouraoióo ráp ida . Conaultaa de 12 á 3 
Peí. «B*. L n » 'W. r! 2039 1 dio 
Jesús Maria Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3 2 , 
u i O u 
T e l ó t o n o 8 1 4 
1 dio 
ÜÜUHAuPELIiETIEH 
Estas cápsulas , inalterables, del grosor de un guisante, n o se endurecen 
eomo las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los rBSftlüdOS, la grlppB, la Ül/IUB/lZO, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al Iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palú~ 
dlcas, el cansancio, la falta de energía, el reuma, la gota, los 
dolores dB ríñones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es m á s activa que una gran copa de Quina 
£xígír an ceda cápsula el nombre PELLETIER, tnosnttr i t la Quinina. 
P A R I S . 8, rué ViTienne, y en todas las Farmacias. 
f l i l 
Inofensivo, suprima el Copáiba, la 
Cubeba y las inyefeones. Cura los 
flujos en 
Muy efi(iáz en las enfermedades 
de la vej iga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria. >̂ ->̂  
Cada C á p s u l a lleva el nombreWy 
PARIS, i , ra» Vloltiwt, y n ha prlBdpalai PamueU». 
Jaralie k M m Yodado 
yC1" 
Recetado por los médicos 
«B lugar del jár&bp antie»-
eorb&ico y dei set-iío de 
¡do de hacaiaoj para 
combatir el l iníat ismo, 
el neagre, las erupciones 
de la pie! en loa niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolrer las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, fíue Vlotonne, PARIS 
y en todas tas Farmacia». 
f P A S T A 
da Savia de Pino Marítimo 
dé LAGASÍSS, 
'Fomacsatieo on Bnri2e«i 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcach«n. Gura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
E n las principales Farmacia». 
Í)R. A DOLFO R E Y E S 
a n f e r m e d a d e o d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o » e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóetioo por el an&lliis del contenido e i toma-
3a1, prooedimlento qne emplea «l profesor Hay en» 
le í Hospital St. Antonio de Paria. 
Conaultaa de 1 á 3 de la U r l « . L a m p a r i l l a n . 74, 
altoa. Telefono CTi c 2.0T 1810 dic 
Doctor Robelin 
B ^ P B C I A L I ^ T A 
on afecciones S I P I L I T I O I S y d é l a F I E L , 
T R A . T A M I S N X O B 3 P K O I A . L f S I M O 
V B a P I D O P< B L O S Ú L ' J i a i f > 8 S I S T E M A S 
J e s ú s Maria 91 da 12 á 2. 
Ota 20!>fi 7-dlo 
Dr. Manuel Delfliu 
Ü 1 S D I C O D B N I S O B . 
O o n a n l t a » de lS á 2, lndii»tr«» ISO a . •sixnir.j 
San IWisnioi T»i!4lrtno n 1.2«Si 
É i g u ú Antonio Noguera*, 
ABOGADO, 
Domicilio y « i tndlo Campanario n. 9b 
Celóíono l . m - 9 l 8 
S A N S O R E S 
P a O F B S C E , M E D I C O Y C I E Ü J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Qu i rú rg i co , calle 
le Corralee n. 2, donde prSotica operacionea y iu 
lonsultaa de once £ una en au eepeofalldad: 
P a r t o s , S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Griltls para lo* pobr»» 
Antonio L . Valverde 
A b o g a d o y N o t a r i o 
CUBA 7ñ y 78. «LA CASA N O K V A . 
Dr. Alfreáo Valdés Gallol. 
M E D I C O C I K U J A N O . 
Consultas de 9 á H a. m . y 3 í 6 p. m. H i d r o t » -
í iploo del D r . Vaideaplna. Bein^ B9. Domi cilio 
lauta Cl»r» 37. « 1975 18 Nv 
Doctor Velasco 
n íwmedadea del C O B A Z O N , P U L M i 
M S K V l O r t A S y do la P I E L (moluao V E N 
r S I F I L I S . ) Conaultaa do 12 á á y de 6 á 7. 
_T«)<ifono Iñfl n 20S3 1 
I)r. Emilio Martínez 
O-arganta , n a r i z y o i d o s . 
Jomultas ''e 12 fe 2 N K P T U N O 83 
c 2032 dio 
Dr. XX M. Sabater 
C E Ü J * . N O D E N T I S T A 
A l lada del Ho te l Pasaje. Prado 97. Profesor y 
SoperlT'tenflet.te por muohcB afioa del Colegio Den-
tal de N . w Y o i k Todos los t r a b t j j s p o l los méto-
dos más modernos. 8131 26-21 N 
Gabinete de euracióa sifilítica 
D B Z J D S , R E D O N D O . 
Oalxada de Buenos Aires 23. Te lé fono 1573 
« 2035 1 dio 
D O C T O R M A R I O H A L 
CUejano d e n t i s t a d 
CostaBioa y Habana. 
Co'ifnlfSH d»» K * f>. 
las Facultades do Uoicmbia, 
Han Miguel 90, altos-
8RS6 29 3 dio 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y feií rmedades mentales ez-
o1u ivamente. L u n e » , m i é r oUs, vlernea de 12 á 2. 
S a n B r í e ' £ 2 . 86f4 26-3 dic 
teebio de 1» A r e t s j C a í a i s » . 
ABOGADO. 
CosanUas ds 1 « 4. O-Beillr 34. 
C 2030 ^«- l d ^ 
8 8 í l 
A B O G A D O 
H A B A N A 57 
26-7 dio 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d « « . ir g a r g a n t a 
rBOOADBBO to. OO-yj SÍAT/PAB DB 1 &. i 
O—9097 7 dio 
D r . Enrique i& a ñ e B . 
Consultas de enoe 6. 2. Sau M i g u e l U S . 
J I B Ü G I A , P A B T O S Y B N F B B H B D A D S S D g 
8BÑOBAB. 
0 3388 ? ^ 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oontaHas y operaolonea de l 6 3.— 
Ban I g n a o i o U . — O I D O S — N a . B I ¿ — G A R G A N T A 
2( 37 1 «K" 
Dr. C E . Finlay 
Eapooiaiista en enfermedftdeB d é l o s ojos y de 
loa o ídos . 
H a trasladado su domici l io & l a calle de Campa-
nario n . 160.—Consultas de 12 & 3.—Teléfono 1787 
« 203(? dio 
Doctor J o s é A , Presno 
M S D I C O C I R U J A N O 
Vtaa urinarias y slfl'es. Eifemedades de se&o' 
ras. Consultas da 1 á 3. Baraaza 82. 
822*5 2 6 - U NT. 
Dr. Alberto S. de Bustamaníe 
M K D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en pa?tos y enfermedades de sefioras. 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79. D o m l o i l i o J e s ú s 
JWurt» n. fi7. Teléfono ñ«5 o 16e« 7«- l Oo 
J)r. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á P a r í s . 
Prado 105, costado de Yll lanueTa. 
O 2031 • 1 dio 
J . Fu ig y Ventura 
A B O G A D O 
Santa Clara 26, altos, esquina á Inqu i s i do r .—Te lé -
fono n? 839.—Consultas de 12 á 3. 
Cta. 1959 13 N y 
Doctor Ipacio MÉ Plasencia, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E M U J E R E S Y C I R U J I A 
E N G E N E R A L . 
Ez-ezterno y repetidor de la Cl ín ica del profesor 
Finard. De regreso de su Tiaje á P a r í s , se ofrece 
sus amigos y clientes en Empedrado 50.—Consul-
tas de 1 á 3 de la tarde. Teléfono 295. 
c 1960 26-18 NT 
" a n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea oolccaiso á l e -
che entera. Tiene q u í e a responda por e'la. I i f j r -
man Biroelona n . 10. 8962 * - t l 
D S S E A C O L O C A R S E 
usa Joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, stbe coser y t iene buenas referencias. I n f o i - f 
man Apodaca l? . 8930 4-11 
S e s e a n c o l o c a r s e 
una criandera pcnin .ular do tres meses de psrida, 
oon baena y abundante lech?: no tiene inconve -
niente I r para e l campo: tiene personas que res-
oendan por ella. D a n r a s ó n Oquendo 6, boaega. 
V 8959 * 11 
UN P E N I N S U L A R de 3« años de edad, s 'npre-lendODe^, desea co'ocarse del criado de mano 
«u casa part icular, no tiane iaooaVeniante de en-
oagarse de ua c o m e d o r ó de camarero en un hotel : 
tiene bneaa r e c o m e n d a c i ó n de la casa dorde ha es-
tado. In fo rman Empedrada n . 86, en la oa rn íoe r í •. 
8849 4-7 
DÜ 3 E A C O L O ¡ J A R S E de criandera ana j jvoa peninsulnr A leche entera, que t i «ne buena y 
abundante. Tiene quien responda por el la. Reco-
nocida oor méd icos . Informan Suspiro 14. 
«8(6 4-7 
H S R R E E O . 
Desea co locac ión un herrero que sabe el oficio 
en general. No t isne inoonvenieote en i r al o» rapo . 
Informan Obispo 89. 8958 
T J n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa par t i cn la r tf 
estsblecimienlo, no teniendo inconveniente en ir 
al Vedado. Sabe el i íi !•> con per fecc ión y tiene 
quien la garantice Para informes San Rafael 141 , 
bodega. 8 <P4 4-11 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M S D I C O F O K E N S S 
de 1 & 3. Gratis para Consultas y operaciones 
los pobres. Colón 22. 
Cta. 1963 26-17 nv 
Mrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A I S G L E S A . 
Habana 23 i . 8810 28 7 dio 
E N S E Ñ A N Z A 
Maestro de inglé», a l a m á a y castellano, quiere 
dar lecciones apersonas en sus domici l ios . Ecse&a 
según el sistema legí t imo. Sr. Otto L . Bebults, 
Virtudes n ú m e r o 1. 8S65 8-7 
Clases de piano, inglés y español 
Por las eefioritas A g ü e r o Laurenoe 
Se cambian referenoiss. Vedado, calle 17, nu-
mero 19. Cta 1774 26-17 n v 
Academia Mercantil 7 de Idiomas 
DE P. HERRERA, 
Indus t i ia 111.—Clases de 7 de la mafisna á 10 de 
la noche. 8135 26-13 Noy. 
COLEGIO ALEMÁN 
P A R A V A R O N E S T H E M B R A S , 
Aguiar 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: E s p a ñ o l , A l e m á n é I n g l é s . 
Profesores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Cursos preparatorios para la admis ión en clases 
altas de Colegios superiores en Alemania. 
o 1916 78-6 Oo 
m m m K IMPRESOS 
S E S O L I C I T A N " 
D o s s e ñ e r a s d e " m e d i a n a e d a d y 
u n j o v e n d e 1 6 á, 2 0 a ñ o s p e n i n s a -
l a r e s , q u e q u i e r a n i r á M é x i c o . L a s 
d o s p r i m e r a s p a r a a m a s d e l l a v e s 
e l s e g u n d o p a r a c a m a r e r o , f e 
e x i g e n b n e n a s r e f e r e n c i a s . I m -
p o n I r á n M u r a l l a 4 4 . 8 9 7 8 8 - 1 1 
' U n s e ñ o r q u e c u e n t a c o n c a p i t a l 
desea emprender negocio de f á b r i c a s p e q u e ñ a s y 
l o ' i c i t a una persona honrada que sea dnefla de « n a 
ossa para trabajar con é l . D i r i g i r s e por e s o r i t o á 
P C. al despacho de aruocios de este p e r i ó d i c o , 
89S4 4-11 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Í los f ami l i . r e s de u n t a l D . MaHaal S u á r e a d e | L.ema, hermano que fué de un obispo de H e U I l l a -
mado D . Basil io. Las personas que puedan dar 
informes de los expresados familiares se s e r v i r á n 
comunicarlo á A g u i l a a g r a d e c i é n d o l e inf ln i to 
por ser de muebo in te fé? 8<37 o H 
D E S S A C O L O C A R S E 
un buen oocinei o y repostero peninsular en esta-
blecimiento ó ossa par t lou la i ; es exacto en su c u m -
plimiento y tiene qu.en resoonda por * 1 . Agu ia r 
1S4, t ren de lavado. f943 4-11 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Be da en pattidas de (500 álO.OCO nesos, sobre fin-
cas uibanas; se t rata directamente oon el interesa-
do. San Ignacio 14, altos, estudio del L i o A l » a i a -
do y Prado 88. 8944 
S E S O L I C I T A . 
un criado de m a t o b'anco ó de color, con « f í r e n 
c'as y q i e sepa su obl igac ión; Escobar 115, de dieií 
de la m a ñ a n a en adelante. ^9*1 4-11 
P a r a p o r t e r o ó c r i a d o 
de mano se ofrece un peninsular que conoce b i en 
el servioio. I n f o r m a r á n T i c ó a 3. 
8861 4-7 
S B S O L I C I T A 
una criada y un orlado de mano, es indispensable 
traigan referencias. Calle de la Salud n . 60. 
íSo* 4 7 
T J N A J O V E N D E S E A 
colocar?e <le criada de mano. Sabe b ien el eficio y 
es cumplidora en su deber. Tiene quien responda 
por ella. In forman en Empedrado 12. 
8860 4-7 
D 7 S S A C O L O C A R S E 
una señora paracoolnerc; tiene b u e u « referenoia y 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en Habana 
n ú m e r o 31. 8^45 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parida, ooa buena y abundante 
leche, desea oolocame á l ^ o h a entera. Tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n en Vives 170, altos. 
8817 4-7 
UN M A T R I M O N I O sin hijos solici ta tres hab i -taciones altas, mesa y d e m í s setvicio, en casa 
de famil ia respetable donde no haya más i n q u i l i -
nos. Se cambian referencias. Di r ig i r se á Inquis idor 
Lúm. 37. 8364 4 7 
E n B a n L á z a r o 1 6 1 , b a j o s , 
Se solicita una criada para serr i r á l a mano que 
sepa su ob l igac ión . G a n a r á d i e i pesos p la ta y ropa 
l impia . Se prefiere psniasular. 
8823 5-6 
S B S O L I C I T A 
un muchacho para orlado de mano, y una cocinera 
que duerma en el acomodo y sean peninsulares; se 
les dan diez pesos de sueldo: en el Vedado, calle 13 
n . 79, esquina á 10, dan r azón . S8'.3 8-6 
D o n Oumersindo De'gado, vecino v propietario 
del T é r m i n o Munic ipa l de M x i m o G6mez (antes 
Recreo), desea saber la residencia de l Sr. L u i s de 
Vil lacebal los para enterarle de u n asunto de sumo 
in t e r é s . Se euplica la r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s 
p e r i ó d i c a s , tanto de la I s l a como de EspafU, 
o 2C84 8-5 
B O U S I C I T J ^ 
un cochero en San Ignacio n ú m e r o 13 i n f o r m a r á n , 
de 12 á 3 de la tarde. 8747 8 - i 
S e ñ o r i t a p e n i n s u l a r . S e o f r e c e 
D S S B A N O O L O C A K B B I , , j ^ j , ^ , 
*^ - , i , para dar lecciones de toda clase de labores á d o m i -
dos crianderas peninsulares, una á leone estera y , 0i i i0 ^ en algún loen tro; bordados en blanco, seda y 
a otra á media leohe Informes Santa Clara n ú 
mero 8. 4-11 
T i n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, oon buena y abundante l e -
cha y oon su n iño que ss puede ver, desea colocar-
se á leche entera: tiene des meses do parida. I n f o r -
man Suare» H . 8«40 4 1 1 
oro, encajes á la mal la , boli l los y otros; corte por 
método fácil, p in tura á la aguada y á la pluma; tam-
bién se ofrece para a c o m p a ñ a r á una señora 6 seño 
ri tas. Lampar i l l a 18, i n fo rmarán . 
8769 1 5 1 
S E S E A N C O L O C A R S E 
de criadas de mano 6 manejidoras tres muchachas 
penineularef; una de ellas r e c i é n llegada y las 
otras dos saben su obUaac ión , t ienen personas que 
as garaatioen. I t f j r m a n P r í a c i p s n . 3, San L á z a r o 
8939 4 11 
U n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
desea colocarse á lache entera, tiene buenas refe-
rencias, con tres mesos de parida y es joven , 
n i ñ o se puede ver en Sol 73 é in fo rmarán . 
8704 8 3 
U n a . c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
¡ legada en el vapor f rancés L \ Navarro, de cuat ro 
meses de parida, con buena y abundante leehe, de-
í e a c o l o c a r s i á lecho entera. Tiene quien la ga-
fanfee . Informan Bara t i l lo 6. 8932 4-10 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
práct ico en el servicio desea colocarse de criado de 
mano en o a í a par l ioular ó de oí-marolo, hablando 
trabajado en la mejor casa do la Habana y con bue-
nss nforenoias. Obisro 8% dan r a z ó n esquina á 
Vü legas . 8908 4- 0 
"Una s e ñ o r a q u e h a b l a i n g l é s 
desea encontrar una colocación e n , a l g ú n estableci-
miento; tiene buenas leoomendacimes, Vir tudes 
n ú m . Í 5. o 2103 4-10 
TODO EL fflüiDO 1 C M T Á 
RETENER EN SU MEMORIA 
£1 precio de los muebles qne ves de 
J . B O R B O L L A 
En sns casas de Compostela 52, 54 y 56: 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si 
lias desarmadae, 4 Sillonaa y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con 
suelo. 
Por $180 Idem Idem Idem L u i s X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por Í45 , 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0 75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem } idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
D S S E A C O L i O C A S e S 
de criandera una joven peninsular aclimatada en el 
país á leche entera, la que tiene baena y abundan-
te. Para más informe» dlrigitss á la calle Cuba 
t ú u e r o 92 89^7 *-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses y medio de parida y oon buena y abun-
sdante leche, desta colocarse á leche entera 
Tiene quien responda por el la. In fo rman Sitios 9, 
Sosa Feas. 8703 8 3 
U N peninsular de mediana edad desea colocar se de portera en casa par t icular ó de comercio 
6 encargarse do una casa para hombres solos. Tiene 
recomendaciones que puedan carantlsarlo. A m a r 
gura 45 i n f o r m a r á n 8693 8-3 
RO Q D K G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T I guo de la Habana: faelllto crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cocheros, porteros, ayudantas fregadores, re-
partidoi es, trab¡i]adores, dependientes, casas en a l 
qullcr, á f a a r o ea hlpoteoas y alquileres; oompra^r 
vants de sasas y finoas.—Boque 
Teléf. 486, 8616 
lalleao. Aguiar I 
26-33 
DI N E R O —SE F A C I L I T A U N G B A N D H S r p e q u e ñ a s cantidades sobre hipotecas, a l q u i -leres, p a e a i é s , sueldos, r éd i to s de censos, etc. etc. 
Moderado in t e ró i y brevedad. De 7 á 5. Hobana 
114 eiqniaa á Lampar i l l a . 88B8 Q-iO __ 
ARTES Y m m m 
AV I S O á las sefioras.—La peleadora J u s t f i Fa l -ques avisa á las sefioras de esta buenajociedad 
q i e t i n<> peinando en Sol n 90. Peinados sueltos 
40 otf . T a m b i é n recibe avisos para i r á domic i l io á 
á precios convencionales.. Admitejabanoseu su casa 
y á domicil io. Esfecial idsd pera bedas, bailes y 
teatros. Sol 90. 8957 8-11 
C. G. Champagne D / T A ^ o s. 
Tejadil lo 40, altos, esquina á Compostela y 
O ' B e l l l y 71, esquina á Villegas, L a m p a r e r í a de 
Paplo l . 8930 8-10 
Hojalatería de José Puig 
I n s t a l a c i ó n de c&fierías de gas y de agua. Cons-
t ruco lón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma bay depósi tos para basura y batijas y jarros, 
para las leoherí«s. Indus t r i a esquina á Colón, 
o 1975 26-20 N 
A L A S 8 K N O S A S — L a p e i n a d o » matoliofi* Catalina de J l m e n a i , tan oonooida de la buena 
aooiadad Habanera advierte i su numerosa clien-
tela que c o n t i n ú a peinando en el mismo local d( 
siempre: ua peinado 60 eeAtavos, Admi t a abono» 
Lt i l le y lava la c a b í s a , San SClgusl 61, eatre Ga-mo y San Klco lás . 
8537 »8-?8 
11 Correo de París 
G r a n t a l l e r d e T i n t o r e r í a 
«on todos los adelantos de esta industria. Se tifie 
y l impia toda clasode ropa, tacto de sefioras como 
de caballeros, de jándolas como nueva. Se garan-
tizan loa trabajos. Se pasa á domici l ia á reoojer 
los encargos mandando aviso por el t e lé fono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especial i -
dad en tinte neero. Precios sin (ompetencia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-60; l impiar lo $1-50 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C. 1762 " 26-n 28 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L DORADO 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibirán surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De Idem idem 3 laces, á $19. 
De idem estilo Inglés 2 lacea oon canelo-
nes, á $24-50. 
De idem idem Idem 3 Idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantís imas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á $5. 
Lámparas doradas 6 nikeladas, á $7, 8, 
9 y lO. 
V ÍÜJLEUSE para sobremesa, á 80 ctu. 
Accesorios para lámparas de todas ola-
Bes, á precios excepcionales. 
1 La IMÉRIGá, ie J . 
Compostela 52,54 y 56 
c 2060 1 dic 
D E M A N E J A D O R A 
desea colocarse una joven oon m u o h i p r á c t i c a para 
manejar un niñD de poces meses. E» de ca r ác t e r 
bondadosa y carifiosa con los n ñ o s . Tiene quien 
responda por ella. l E f a r m i r á n eu San L á í a r e 135, 
altos. c u » r t o n ú m e r o 82 8^94 410 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular que traiga recomen-
daciones. Bscobi r 162 i m p o n d r i n . 
8912 4-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
'.eche, d s s í a colocarse i leche entera. Tiene quien 




DK f E A C O L O C A K Í M una Ihuohaoha peninsu-iar aclimatada en e l pais, de criada de mano: saoe cumplir con su obl igación y tiene personas 
que la í r a r an t i cen . Galiano E3, puesto de frutas. 
8903 4 10 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i ñ e s r o 
desea coiocarse en casa part icular 6 estableeimien 
c. . . AN «KI;rf.ir.)An v f^nne buena to. Sabe cumplir con su obligació  y 
referencias. I t f j r m a n Crespo 31. 
t 'ene buenas 
8898 4-10 
U ü A C K I A N D E R 4. r e c i én llegada do ia P e n í n -sula y aollmata en el pa ís por haber estado 
otras veces en él , de dos meies de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien responda por e l la 
Eafael 73. 8909 
In fo iman San 
4-10 
C T E X U E L E N T B cocinero a s l é t l co de«ea co-
locarse en casa par t i cu la r 6 estabieclmieoto. 
ü t s a m p e t i a con pei faoolón el oficio y es exacto en 
el cumplimiento de su deber. T iene oulen respon-
da por él I n f a m a n O-RalllT 2J. 8917 
EL P E N S A M I E N T O . — C e n t r o de negocios colocnoiones, O ' B e l l l y 83. Teléfono 603. J o s é 
Mar í a , de la Huer t a ofrece sus servicios, para toda 
dase de negocios, y facil i ta criadas, criados, depon 
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe ó r d e 
nea de 7 de la mafian a á8 de la noche. 
8478 26-22 N v 
y 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
E S S T A Ü R A K T , CAFÉ, D U L C E R I A É I M 
P O R T A D O R E S D E VINOS FINOS 
Kste hermoso y acreditado Ho te l es tá situado en 
el punto mió c é n t r i c o de la dudad, calle del Prado 
frente a l Parque Central y los Teatros; desda sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la m ú s i c a que 
se s i túa en frente los d ías de retreta, lo mismo que 
el paseo y r e u n i ó n diar ia de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje p e r l a noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerada serr ic io lo hace recomendable y preferido 
por todos ios que visitan esta dudad . 
Los i n t é r p r e t e s del Hote l e s t a r á n á la llegada de 
los vapores y trenes para d i r i g i r los señorea pasaje-
ros al H o t e l . 
GRAND HOTÉTlNGLATERRA 
GONZALEZ & LOPEZ 
Propietors. 
P U A D O A V E N H E 
P A C I N G T H E 
C B N T K A L P A E K . 
H A V A N A . — C U B A . 
CO B B B Y H I E R R O V I E J O . — S o l 24, J . Soh-midt . Te l é feao 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal , l a -
tón, c impana, p lomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plasa al contado. En la misma se v e n -
den serpentinas de cobre de todds figuras y t ama-
ños. Tenemos tube r í a s do hierro de todas d imen-
siones y donques duplos y maquinas de varias o le -
ses da medio «CA. 6508 129-A (f 3 
===== '1 
ALQUILERES 
S O L A R Y E R M O . — S e arrienda uno situado en ConoordialBS A , propio para h e r r e r í a , d e p ó -
sito de materiales etc. E s t á cercado. L a L l ave 
en Empedrado 19. Para r a s ó n : P e l e t e r í a de Car-
neado, Manzana de G ó m e s . t656 4-11 
V E D A D O 
Ss alquila la hermosa y nueva easa calle 14 n'.' 9, 
á veinte varas de la l ínea , compuesta de po i t a l con 
j a rd ín al frente, z iguan, sala, saleta, seis giandes 
cuartos y uuo a l t j al fondo, muy cómoda co ina, 
corredor interior , gran patio con á rbo les y oaballe-
ilsas. lo forman en el k 'osko del parque do San 
Juan de Dios 8916 8-11 
En O j r ap ia 26 se alquilan dos haoltaolones á «e • fioras decentes ó á matrimonios sin n i ñ o s ade-
m á s hay dos salones grandes oon b a l c ó n á l a calle 
propios para muestrario de comercio ó escritorios. 
Precios módicos . 8918 « - U 
Mercaderes 16 
se alqui lan habitaciones altas, una con b a l c ó a á la 
calle, t ienen todo el servioio a r r i b a . Precio m ó d l -
8949 4-11 
Neptuno 96 esquina á Campanario.—Ss alquilan estos msgulfloos altos compuastos de sala, cua-
dro cuartos, comedor, cocina arr iba oon horno, dos 
inodoros, b a ñ o y una fresca f a l e r í » 4 la brisa. I n -
f o r m a r á n Inquis idor 46, oscrlterlo del Sr. P ranc l s -
oo Bosoh de 11 á 4 de la tarda. 'H-lííi 
( i n m 8P56 alt ?d l l 2a-ia i 
CB I S T O n9 33.—Se a lqui la el pr imer piso de l a casa, compuesta de seis cuartos, sa a, comedor, 
coc'ns, b a ñ o , Inodo'o y una azotea magnífica, que-
d a r á vac ío para el d ía 14 ó 15 del presente. I n f o r -
m a r á n C a n a ^ y Sobrino, depós i to de huevos en los 
bajos á todas horas. 8951 4-11 
V e d a d o . L í n e a e s q u i n a 1 2 
Ee alquila esta bien situada easa oon todas las 
comodidades, gran j a r d í n con preciosas flores. L a 
llave bodega al frente; r a j ó n Teniente Bey £0. 
Í938 
S A N M I G U E L 122 entre Campasario y Lsa l tad . Se alquila esta espasiosa easa de 2 ventanas y 
zaguán , sala, saleta, corredor y cuartos bajos y uno 
alto, caballorisas oto L a llave en la botica. I n -
f o r m a r á n en C á r l o s 89 n ú m e r o 4. 8922 4 - 0 
Se alquila la casa calle de Dol - res n ú m e r o 16 en l e s ú s del Monte, compuesta de sala, saleta y 
tres cuartos, cocina y buen pat io. L a l lave en el 
n ú m e r o 17. In forman de la misma en Galiano n . 76, 
m u e b l e r í a . 8925 4-10 
H a b i t a c i o n e s h e r m o s a s 
y ven ti l ladas se alquilan, dan á la calle, en precio 
m ó d i c o . San I g n t c ' o 16. esquina á E m p a d r a p o , a l -
tos. 8910 4-10 
P o r $ 7 p l a t a e s p a ñ o l a 
al mes un cuarto alto á hombres solos, hay ducha 
y entrada á toda» horas. Obispo 7. 
S920 4-10 
S B A L Q U I L A N 
rrandos habitaciones en $21.20 oro cuatro g e  it i  en 
Monte l i l , entresuftlos de la Farmacia San Pablo, 
casi esquina á San Nico l á s . 89'.4 l-W 
En cinco centenes se alquila 
la casa Je<ús M a r í a 85 loformes en Aguacate 128 
estudio del D r . Bastamente . 8931 8-10 
S B A L Q U I L A 
L a casa I n d i o 60, propia para corta f . m l l i a . 
forman en Prado 112, L a V i z c a í n a . 
Í903 4-10 
I n -
El u casa par t i cu la r de corta familia, en baen p n n -(to, cerca del Prado y San L á z a r o , t e alquilan 
hermosas y frescas habitaciones o >n gran pat io , 
asotea y b a ñ o á matrimonio s in nífios, s e ñ o r a s ó ca-
balleros de moral idad: t a m b i é n se a lqui la un her -
moso gabinete á la calle y u n z a g u á n m u » grande. 
Se toman ó dan referencias. I n f o r m a ' á a Indus t r i a 
n . 19. 8818 4-10 
S B A L Q U I L A N 
los magníf iaos entresuelos propios para escritorios, 
del reformado y bien surtido cafá Torrelavega. 
Aguiar esquina á Obrapia. E n el mismo in fo rma-
r á n 8580 15a-26 lBd-27 nv 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos altos acabados de fabricar de la calle 
de Trooadero n . 73, compuestos de saleta, 6 gran-
des cuartos, sala,comeiior,cocina, b a ñ o , pisos finos, 
entrada independiente; informa en los bajos su 
d u e ñ o . 8919 4-10 
Galiano !0 Se alquilan estos e s p l é n d i d o s altos oon mageíflea sala de m á r m o l y ga le r í a corrida, 
cinco a m p l í e s cuartos con pisos de mosaico l eg í t i -
mo, cocina á estilo de Europa, agua, eto , etc. L a 
llave en la misma. I n f o r m a r á n en Prado 96. 
8870 8-8 
4-10 
S B S O L I C I T A 
un buen c r í a l o do mano, que sepa su (fíelo y que 
tsngarecomenda dones do las casas donde h*ya 
servido. Oficios 19 altos- ^9 5 4-1 u 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
deiea colocarse á leche entera q i e t iene b u e ú a y 
abundante. Se puede ver su n iño Tiene quien 
responda por ella. I t f o r m a n A g u i l a 11b 
£926 , 4-10 
S B S B A C O L O S A B S B 
un as iá t i co de cocinero en casa P " ^ " * «f**" 
bloolmlento. Sabe con pe r f ecc ión e l ofloI° / " 
cumplidor de eu deber. Tiene quien responda^por 
él. Informan O 'Be i l ly 6fi, bodega. 
This w e l l - k n o v n W l n t e r Palace la tbe largesi. 
! best appointed, and most l íbe ra l ly managed Ho te l 
! i n Havana, w i t h the most central and delightful 
I locación, f adng the Central Park , where muslo of 
Mll l taTy Rand is n ight ly enjoyel by hosts from the 
i baloonles of the Hote l . 
Tbe veuti lated Bestaurant and Café are the 
I largest and best i n Havana, and the servioe-is 
equal to the yery best abroad. 
Batber shop. B a t h , Clgar Stand, Lanndry , L l v -
ery Stables and Cable Offioe are ooaneoted w i t h 
the H o t e l . 
H o t e l I n t é r p r e t e r s w l l l mee* every arr lval of 
steamers and trains and w i l l oonduct and attend 
passengers in every deta l l . 
o 2010 l - d i e 
B B A L Q U I L A 
una hab i t ac ión á personas sin n iños , y si conviene 
tomar un pequeño reaibidor ó antesala, en punto 
cén t r i co . Villegas 111. t878 4-8 
S B A L Q U I L A 
la easa Cuba 131, can sala, saleta y cinco hab i t a -
ciones, b a ñ o é inodoro. Para informes su d u e ñ o , 
Reina 45. altos. 8871 8 8 
M O N S E R R A T E 91 
Se alqu'la una h a b l t a d ó u muy elegante, fresca 
é independiente, propia para una persona de gusto 
ó un matr imonio t i n h'Jot: da al f j u d o del teatro 
Pavret y U l^z del parque alambra la h a b i t a c i ó n . 
8 t 7 i 4 8 
Sa alquila una espaciosa casa para una numere sa f t m i l l a . tleae tod .a las eomodldades apetecibles 
y se da en precio muy proporoionado. L a llave é 
informes en Bslascoain 126, al lado de An ton io 
Diaz. «875 8-8 
CENTRO DE NODRIZAS 
D I R I G I D O P O R 
los Doctores Delfin y Cuervo. 
Se faci l i tan nodrizas á las familias q i e las s o l i -
ci ten. Para informes de doae á dos en 
D r a g o n e s 3 1 y 3 3 . 
8322 alt 13-17 nv 
E n Agui la 36 
Casa de moralidad y que no hay m á s Inqui l inos , 
se alqui lan unos altos m u y bonitos oon pisos de 
mosaicos, tapizados y puertas de mampara, y tres 
habitaciones, con todo servicio, buena azotea oon 
vista á la calle y á media cuadra del t r a n v í a . A -
gulla 36. 8878 4-8 
EM P E D R A D O 58 tres h . bitaclones con cocina á señoras 
matrimonio sia ntñoa. 
casa de famil ia se alquilan 
solas Ó 
8863 4-7 
V E D A D O —Sa alquilan 2 casas en 38 y 40 pe-sos, son muy sanas y frescas; tienen el nuevo 
Servicio Sanitario, como t a m b i é n b a ñ o , inodoro, 
j a r d í n y patio. Quinta Lourdes. 8859 4-7 
8910 4-10 
Hipoteca, alquileres y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes ó chicas. Ban 
J o s é 15, esquina á Rayo, bodega y Aga ia r M ^ N o -
t a r í s . 8837 4-10 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mano de eclor de mediana edad, que 
sepa coser á mano y á m á q u i c a . Si no t ene muy 
b/ene s recomendaciones que no se presente. L í n e a 
7fir Vedado. » Z l i l 
S e S o m o r u e l o s 3 3 
hace d ías ce e x t r a v i ó un perro de caza con man-
cbas color ohooolats; t i ene la punta de la oreja i z -
quierda cortada y l a chapa n. 51. Se gra t i f icará a l 
que lo entrega. 8843 l a -6 5d-7 
L a finca oonoci la por Potrero Tejar Baonrauao, 
compuesta de once y medta caba l le r ías de t i e r r a , 
situado en el partido de Bitcuranao, j u r i sd i cc ión de 
Gnanabacoa. Para toda clase de informes d i r i j l r se 
al L lo. Manuel Rafael Angu lo Amargura 77 v 79. 
8844 8-7 
D E S E A C O L O C A H S H 
un exce'ente cocinero y repostero: tiene buenas r e -
oomendaciones de casas donde ha trabajado Pue-
den informar calle de Amis tad n 136, ouatto n 18. 
antiguo H o t e l Te légra fo . 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea co locá i s^ de orlsndora á leche entera, la que 
tiene baena v abundante. T i « n « RXPd 133 
por ella. I n f o r m s r á n Aguacate n . 49 y Salud 133. 
83C5 
UN A S E Ñ O R A Q U E D U R A N T E M U C H O S años se ha dedicado á dar clwea de ioglés f :ancé8 oasteilano ó I n s t i u c d ó n pr imar ia en les 
p r lnc ipá l e s familias de esta capi ta l , teniendo unas 
C a s de8oc^ada8' de,el1 de « 
reas. Las personas que la necesiten pueden dejar 
su d i reo lón en la calle de A m i í t a d esquina á N e p -
tuno, casa de e m p e ñ o L a B sgente. 
8923 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, ealonee, antesalas, oomedo-
rea y alcobas; pues hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a e a s a q n e o f r e c e l a 
• e n t e j a d e t e n e r t o d o s s n s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
S B A L Q U I L A N 
en casa do familia respetable djs hermosas habita-
ciones, bajas, para famil ia sin n iños ó caballeros. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas, 
8853 4 7 
E A L Q U I L A la casa San Juan de Dios n ú m 3 s _ bajos, "c^n sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
forrado de azulejas, cocina, dos Inodoros. Es muy 
fiescs; sns pises de mosSio). L a I L v e en los altos. 
Su d u e ñ o ea Virtudes c ú m e r o 15: 8853 4-7 
L a del Pa'dre Corona, Co-
U r r a l f a l s o 142, Guanabacoa, coa 11 habitaciones, 
excelente agoa y arboleda, p in tada la casa p r i n c i -
pal , coreada, con pozo, b a ñ o , casa de Jardinero, 
eooberal se a 'quila por años á $53 mensuales en 
centenes. I n f o r m a r á n Aguiar 100: la l lave en la 
casa de erfrente de la quinta. 8836 8-6 
L a casa calle de Neptuno n. 22. I m p o n d r á n M o n -
senale n. 16, esquina á Teniente B e y . L i l lave en 
la ba rbe r í a del lado. 8808 8-6 
8-10 2057 1 dio 
D E S E A C O L O C A E B E 
una criandera peninsular, con buena y I 
?eche á leche entera: t iene qulen„n>Bponda por j 
ella. I i f ormes Chives n . 4. 
3 r a d o 43.—Se alquilan los altos compuestos de 
. sala, ante sala, cuatro grandes cuartos y uno 
para criado, saleta de comer, eoolna, b a ñ o é inodo-
ros; oon entrada independiente. L a llave en el n ú -
mero 49 á e la misma calle é i m p o n d r á n en Piado 99. 
8817 8-6 
8839 4-8 
S E S E A C O L O C A B S B 
de criandera una s e ñ o r a peninsular, aclimatada en j 
J f p ¿ , de cinco roces ds p a d d a y con abundante I 
leche. Agui la 116. B . 8868 LL 
D E S E A C O L O C A B S E 
Gabriel Pilá, carpintero, 
compra y vende objetos usados. Lea l tad 121 E . 
Í911 4-10 
ro, con buenas reoom 
venleuee en salir al campo. l a fo rma á i 
ced 77, 8Y<*7 
en M e r -
4 8 
C B I A N D B B A 
Se ofrece una á leche entera, es joven J " ^ a , 
natural de Q a l l d a , tiene mes y m e ^ o de parida 
Su leche ha sido reconoolda por el D r . Arós te -
S Pueden manda r aviso á la calle de I n q u sidor 
número 14. altos. * ± 
solicita 
una criada de mano, peninsular, que tenga refe-
rencias. Salud 64, 
Cobro de caigaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devoluc ión de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
\ gobierno español . 
Garantías las que se pidan. Dirigirse 
D . Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1940 alt 30-1 Nv 
4-8 
SÍ T D E S B A saber el paradero de D . Padre Diaz Boch, natural de Canarias. S í rvanse los puedan nformar dar aviso á f rancisco ^ 0 " e 5 ' ^ A " 
pada45, para asunto de mucho i n t e r é s al t a l D . 
Pedro. 8^* 4 * 
U n a c r j a n d e r a p e n i n s n l a r 
con buena y abundaets leche y eon su orla ene se 
puede ver, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien reiponda por ella, l a fo rman : Habana 174. 
8932 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s n l a r 
acostumbrada á servir en el pa ís , desea colocarse \ 
de c r í a l a de mane. Sabe d e s s m p e ñ a r b i e n e i o f i - l 
cío y cuenta oon buenas referencias. I n fo rman : 
Ban Nicolás 101, altos, 8936 4-11 
D E S E A C O L O C A B S E 
para orlado o portero un peninsular de mediana 
edad, ha servido en buenas casas, no t iene Inoon-
venienteenl r al compo. I n f o r m a r á n Aguiar 67, 
zapa te r ía . Teléfono 450. 8913 4-10 
U n j o v e n p e n i n s n l a r 
desea colocarse de cocinero, cocina á la e s p a ñ o l a , 
f aucesa y cubana. Tiene buenas reoemendaciones 
ti3 donde ha trabajado. DlrigUse á Vil legas n , 6, 
oaios. 89B0 i - U _ 
X T ^ j07ea Peniaau^ar »oos tumbrado a l servido 
¡U domést ico coa dlstingaidas familias, tanto en 
£ .piñrt c o m í aquí , oon los meUres inf i rmes qae 
pae lan pedí rse le , desea encontrar una faml l a d i s -
gai i i , hoaibres solos, g»l)!uete de a lg i a méd ico 6 
»la i»oen importador. Puaden dir igirse s ede r í a L a 
S o s » » , Galiano y S»lTid; 8Í46 4-11 
S B S O L I C I T A 
una cocinera qne sepa BU o b l l g a d ó n J ^ 
nos referencias. Carlos I H n . Í2 , frente al 
8^77 
t r a iga bue-
" p s r i d e -
4-8 ro de Concha. 
UN A Ü X Í L I A B . — P a r a una escuela particular desea obtener una plaza u n Joven que posee el 
certifijsdo de primer grado. Para pormenores d i -
rigirse á J . B , , Ofljios 33, altos, de 7 á 10 a. m , B 
tiene pretensiones. 8883 8 8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante le -
c h ) , desea oolocar íe á leche entera: tiene qnien 
responda por ella. I n f a m a n Ancha del Nor te 251. 
8881 4 8 
S e d e s e a n a g e n t e s 
con conocimiento en la Habana: buena oportuni-
dad para personas aptas. Dirigirse ft B , " D i a r l o 
de la M a r i n a . " 8879 8-8 
D E S E A C O L O C A B S E 
un buen cocinero peninsular en casa particnlar 6 
establecimiento Sabe oon per fecc ión el ofielo y 
puede presentar las mejores g a r a n t í a s . Maloja 93. 
8^83 4-8 
SON TáN FIJOS GOMO EL SOL 
Y MAS BARATOS QUB TODOS 
Los relojes de nikel, p lata , 
acero y oro que ven de 
L a O a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado 
Cronómetro Borbolla. 
' " 6,75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
' " 4.50 de acero indestructible id. id 
( " 9,50 de plata nielé con incruBtacio-
nes de oro. 
< " 2,90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
< « 3 95 un reloj de pared oon preciosas 
cajas. 
* " 1,50 un reloj de sobremesa. 
< " $14 un reloj de oro preciosísimo 
de buena máquina. 
Belcyes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa 
viaje á precios sin igual en 
52,54 y 56 
M e c á n i c o m n y p r á c t i c o 
en el eñelo solicita trabajo; no tiene inoonvenlonte 
i r al campo: tiene buenas reforenolas. Informes ea 
Gloria 211, 8S65 4-7 
NOTA.—Los precios son fijos en oro 
I muy reducidos, y por eso vendemos sola 
[ mente al contado. 
Ota. 2058 1-dio 
Se arrienda u u * ,f lai» **' A r r o ' o Naranjo, coa mucha arbole da f r u t a l , dos m i l palmas paridas, 
aguada fér t i l y casa do v iv i enda oomodisima, g a -
Ulr ero, ch iquero f e s t * h l » , cercada y dividida en 
cuartones. D e m á s pormenores en Galiano 45, da i 
U \ & m del dia. 87*3 1» * 
' . R E I N A 3 4 
Se alquilan he rm:<»a» habitaciones altas con v i s -
ta á l a calzada de 1 » B e í n a . H a y bafio y entrada & 
todas horas. Se s i . r r aa « o m i d a s . 
Í7S0 8-8 
Dragones 38, frente á la Plasa del Vapor, se a l -quila independientemente parte de la planta 
bsja de dicha oasa, con dos puertas á la calle, com-
puesta de tres babltaciones bajas y dos entresuelos, 
cocina é inodoro. E n la misma casa es tá la l lave é 
i m p o n d r á n en Prado 99. 8813 8-6 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 oab i 
Her ías y cordeles, c é r c a l o y oon dos caba l le r ía , 
sembradas de c a ñ a , una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa de v i -
vienda de tablas y tejas; fabricada el año pasado 
otra de guano, arboleda I r magnífico pasto. Con 
^ an ido á piso: es tá en la Catalina á d i e i minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. I n f o r m a 
r á n Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 3. 
8789 IB 5 
G - t T A K A B A C O A . 
Se alquilan habita, uones amuebladas ó sin amue-
blar en la msgDÍSoa 4 »M de Iss Figuras calle de la 
C o n c e p ^ ó n n . 62, oon todos los adelantos moder-
nos y bafios. 8706 26-8 
M E S C í V D E S B S 3 7 
Se alquila nara alma tóa ó establecimiento l m - . 
portante. ID fo rmarán en l a S o t a r í a del Br. A u t o r . , 0 
G. Solar, Aguacate 188. 870S 26-8 
G - A N G r A 
Se vende un armatoste con tolos tu? avies de 
cantina, vidrieras v demás enseres de bodega como 
eon burros, dep^nitoa. Informan Jovellar 13. 
8953 4 u 
í í 
GANDAS. GüNGAS, 
E N A G U I L A 78, alto 1, «Bea de f a m i l i a d i e n t o , se a lqui lan bonitas y frescas habitaciones á 
caballeros solos 6 m a t t i m «Bto sin hijos, oon toda 
asistencia y cuantas oomo AiAidas se .puedan desear 
Hay baBo^ 878 » 8-» 
Tulipán 28 Se aiq. i ü « -esta naagaíf lea casa oonstre d d » -á « s t l l a americano 
IUV b i i 
atendidos. Tiene agua en 1 '«*• des pieos y toda c l a -
se de comodidades. Se alq mtla « o n TCaebles 6 sin 
ellos. B n la misma in fo rm é l i a rd inero : de 11 á 
4 »n el hotel B l Lonvre V I O O B I d l o 
Se alquila en el mejor |> un to del Surgidero ae B a t a b a n ó , frente á l a PIs tas de l a Iglesia, la her-
mosa casa Independencia 23 \ p r o p i a para estable-
cimiento por ser de esquina v en m ó d l o o precio. I n -
f i r m a r á n en la bodega de e ifrente. 8 a aaefia Per -
s veranda 71 8'< 13 15-3 
Víbora Se alquila la bot dta casa J e s ú s del M o n -te n ú m . 56», co i synesta de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, todos c suelo de mosaico, 
fia t io y traspatio, un poso d » ¿ y u e , toda de atotea, a l lave al lado, 56r: infsrms r í a San Rafael 72. 
86«2 15-1 
S B A B B I E N D A 6 se ven de en clones el potrero San J JSÍ (a) buenas oond l -Quintero oon 
buenas y abundantes palmas; do 16 o aba l l e i í a s de 
terreno coreado en Camarloi la p ara formalizar sus 
condiciones; cal le del Fe r roaa r r l l n ú m e r o 21, U n i ó n 
de Beyes. Befitreucias Su<nc^74, Habana-
8665 28-1 
B E A L Q X J I L A N 
en el Vedado en l a L o m a , calle 11 entro C , y D . , 
varlss accesorias T cuartos a c « bados de p in ta r , ooa 
agua de Vento, á precios mSdioos. Frente & la 
primera iglesia, . í o f o r m a r á a en la misma y en 
A í u i a r l O O . W . H . Badding. 8436 28-22 
C A S N E A D O alqui l a casas á $15-90 7 $17 al mes 
y tiene los meleros B A S O S D E M A B . 
O 1601 812-13 S i 
m ZILIA" SÜAREZ 45, 
r*ft1 l í a l a ropa procedente de e m p e ñ o á los precios 
• ' ' ¿ u i e n t e s : 
FInses de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses id . á l . B O , 3 y $ 6 . 
Nacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de seuora, dé soda, p i q u é , a l 
paca y sayas de todas c lase») á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se» 
flora, chales de burato, mantas de idem de 
todos tañíanos y precios. 
TODO F L A M A N T E . Hechos y en corte. 
Se da dinero oon módico interés . 
^91 is-ao 
AL A S N I Ñ A S —Gamitas y cunitss de hlorre coo bastidores de alambre, se venden á precios 
sumamente módicos en Sufres 74 Son muy faertes 
E l que las ve las compra. 8351 4-7 
LA REPUBLICA 
P o l 8 8 , e n t r e A g u a c a t e 7 V i l l e g a s 
Bealisa todcs los m u t b es, escaparates, oan^s ' i -
llercs, aparadores, peinadores, vestldores, tinajeros 
camas de I r erro, bufetes, lavabos, una vidriera, una 
pisarra, si.las, sillones y sofas de tod t s clases; t o -
da elase de muebles, t f do barato. 
8828 8 6 
Banaderas de mármol 
Se venden cuatro hermosas bailaderas de már-
m o l , muy barates. Amargura n . 52. 
8792 8-5 
Mneblería de F. Cayón y fino. 
E n esta casa se venden muebles, muy baratos y 
se alqui lan lo mismo. T a m b i é n nos hacemos car-
go de componer, l impia r y barnisar toda clase de 
muebles de jándolos oomo nuevos y t a m b i é n nos h a 
cernes cargo de envasarlos, todo á precios muy ba-
ratos. 
W H P T t T N O n ú m e r o 1 6 9 . 
8616 >»-33 
ira i 
¡ S o l a r e s d e l V e d a d o ! 
Se vende uno ¡msgalfiaol oon e x p l é o d i d a s i tua-
ción y preciosa vista, todo e l rededor fabricado 
m u y buen ve&indario y á TaedUt cuadra del e l é . t r i -
co. ILforme* ea S i n Bafael 20. A , Cuesta. 
8fGí 8-11 
_ V e n d o u n c a f é y f o n d a 
en uno de los piFxtos m á s c é n t r i c o s de esta ciudad. 
I n f o r m a r á n en el despacho de anuncios de este pe-
r iódico. J . E . 89S5 4-11 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
Se vende una oaoa en punto c é n t r i c o de la o iu 
dad en $12.C00. I n f o r m a r á n ea M é a t e 51, L a 
Francia. 8947 8-11 
VJENDO B O D h ' Q A S , C A F E S , F O N D A S , p a -naderiss, hoto.'es, cas«s da modas, oamfse-
lias, f ru te r í a s , c a r b o n e r í a s , kioscos, trenes d e l a t a -
dos; más de dos m i f casas y liQ flacas, precio des-
de $f.00 en adelanta, Boque Gallego, Agolar 81, 
8891 1 4-8 
B A R J B B R Z ^ . 
Se vende una en punto oéntrloo y acreditada. I n -
forman Bslascoain 35. 8S57 4-7 
SE offlea casa de c i n t e r í a , tres pisos, ¿o rea Tr ibu-
nal Supremo, tasada en $22000, 6 ss toman en h i -
fioteoa sobre ella $25C0. Di r ig i r se á Saena de Ca-chorra, corredor coa t í tu lo , Amargura 70. 
8858 4-7 
SE V E N D E U N A F I N C A compuesta de 2 caba-llerías y media, cercada, situada en l a calzada 
ae Cuatro Caminos á M a n i g u a , t é r m i n o de San 
J o s é de las Lajas. D a r á n r a ü í n en Tenien te Bey 
38, A d m i n i s t r a c i ó n del pe r iód ico L a U n i ó n Espa-
ñola , de 13 á 2 de la tarde todos los d ías esoepto 
loa domingos. 8883 10-7 
ÜNá, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco mny bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes preclúe: 
Cochillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " '« 
i Cuchad tas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre.. - . " 8 - 0 0 " « 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para p o s t r e . . . . . . " 7-00 " '« 
Cucharones lisos ó de 
filete pará sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do: servicios para té , café y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
t ículos de plata fina superior, á los precios 
m á s reducidos y de antiguo acreditados en 
M CASA DE BORBOLLA 
COMPOSTELA 52, 64, 66. 69 
O B K A P I A 61. 
O. 2062 1-dic 
S B V J s N D E 
un gran tal ler do lavado á mano que e s t á situado en 
la Calcada Bea l u . 17, A r r o y o Arenas; cuenta con 
cuatro 6 claco tareas da ropa: dan informes N e p t u -
n o n . 231. « 8 7 8-5 
S B V B N D B 
una casa m a m p o s t e r í a , sala, comedor, 8 cuartos, co-
cina, calle Meireles, Cerro. $1.600; o t ra dos venta-
nas, s a ^ u á n , San Is idro , $1.600, rebajando na cen-
so: ana estancia de 1 caba l l e r í a en Mariaaao, ooa 
oasa grande m a m p o s t e r í a $3 000; un ingeaio oon 
maquinaria 120 oaba ' l e r í a s montuosas Sagua y otros 
varios aegooios de casas y flacas. Contreras y Aoe -
vedo, Lare par l l la 18, 8753 8 -4 
N VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f i n c a s d e 1 4 , 8 y 4 c a b a l l o -
x l a s d e t i e r r a ; t e r r e n o l l a n o , a g u a 
a b u n d a n t e ; c e r c a d e e s t a c i u d a d . 
M a t a n z a s y U m ó r , p a s á n d o l e s e l 
S e r r ó o s . r r i l d e l a H a b a n a . F . C , A -
p a t t a d o 5 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
E vende en la calzada de la Infanta un gran l o -
cal de 2000 metros, coastrucddn de mamposte-
r ía , ladr i l los y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, con pisos de tablonci l lo, losas c o r r l o n -
tes y mosaicos h id r áu l i cos . In fo rman en la mi snu i 
calzada n. 41. 8220 26-14 Dw 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente oompieto 
para satisfacer loa gastos y eapri ohoi 
máa delicados. 
Par sillones d e s d e . „ » « _ „ . ( 9-00 
id . silioncitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d . . . . . . . . 2-00 
Sillas docena i d . . . . . . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el púbJá* 
co puede admirar cada vez qne quiera. 
TAFZCESZA 7 CÜEEO. . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, f cbr l -
oaoión francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, anto-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e i a 
v e n t a j a d e t e n e r todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . £<a 
e n t r a d a e s l i b r e & todas b o r a - j d e l 
d i a . 
dos casas iuatss 6 separadas ea Puentes Grandes, 
barrio de la Ceiba, San Tad o 6 y 6 D , pegado al 
Ferrocarr i l de Harianao, oon 4 cuartos, sala, co-
medor, oocina y agua, acabada de const rui r , todas 
de mampos t e r í a . Las llaves o^tán en la calle Real 
146 y da rán r azón Cuba 55, restaurant L * U n i ó n . 
8766 13-4 dio 
S E A L Q U I L A la oasa Habana 116 entre L a m par l l l a y Amargura. Tiene ua e sp l énd ido 
lón coa claco huecos á l á calle. Es propio para 
escritorios dcflolnas de una Bmpres i y t a m b i é n 
para establecimiento. Informes ea Aguiar 128 es 
qalna á Mural la . 8749 8-4 
San A t t o n i o n ú m e r o 5 
E n tres lulses se a lqu i -
la esta hermosa casa 
de mampos t e r í a , con sala, saleta y cuatro espión 
dldas habitaciones, gran patio y terreno cercado 
haeta la oalsada, 8765 8-4 
B n c u a t r o c e n t e n e s s e a l q u i l a l a 
casa Esperanza 138, muy p r ó x i m a á Monte. Acaba 
da de reparar y poner pisos nuevos. Tiene agua 
Informes en San Miguel 111, altos, 
8718 8-4 
E A K R l K N t > A una flaca por calzada en Hoyo 
Colorado, 27 k l l ó a e t r o s de l a capital , oon 30 
oabal le i ías empastadas de paral v g u i ñ e s , aguadas 
fértiles y magnifloos bateyes de tabaco: se da bara-
ta. Pormenores en Galiano 45, de 10} á 12i del día, 
S7:-2 13-4 
B & e s t a e s p a c i o s a y T e a f á l a d a 
s a s s a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i e 
( e s y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s 6 
t a ñ o , o o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p « r A n i m a s * P r o e l e s m é d i c o s , , I n -
í e r m a r A e l p e r t e r e á t e d a s h o r a s , 
q ao46 M í o 
o £083 tdio 
B E V E N D S 
una magnjftoa duquesa oen sunchos de goma j dos 
" uenos caballos, por no poderlo atender su dnefio. 
Informan en el café Cuba 29. 8958 4 - U 
P r o p i o p a r a u n a p e r s o n a d e g u s t o 
se vende un mi lord f rancés , acabado de vestir y u n 
cab&l.o cr io l lo de 6^ cuartas, j u i t n a 6 separados: 
se admiten cambio»: iaformarau Z IPJ* é I r f anta, 
bodega. 8893 4 8 
G K A l T G t A 
E a 40 centenes se vende « n a graa duquesa de 
uso coa dos caballos. Hornos a. 12, de 6 á 9 m a -
ñ a n a . 8886 4-8 
C a r r u a j e s m u y b a r a t o s 
Sa v jndo una duquesa oon sunchos y S magnífi-
cos caballos. loformes en A g u i l a o. 98 de 9 a 4. 
8333 4-6 
C A R R E T A S 
8a venden de ?5 á 40. todas de maroa y en buen 
estado. Informan en Amargura 16. 
8597 15 8 
GA N G A . — V E N D B M Q S U N H E R M O S O M I l o r d m u r cómodo, oon zunchos do goma' y arreos y un fae tón ; t a m b i é n con zunchos de goma 
vendemos m u r baratas hermosas moflas para p a -
reja y t and i . B e l a s c c i l n 63, Sede r í a y t ienda de 
ropas L a Granada. 8502 26-24 
P A R A L 4 S 
PASCUAS. 
La Violeta 
96, O'REILLY 96. 
Gran nnrtido de joguetea para la 
juventud estudiosa y para niños 
pequeú.os. 
Linternas mágicas de todos pre-
cios y tamaños. 
Ojiiematógrafo popular para dar 
buenas funciones en las salas de 
fajnilia. 
* NACIMIENTOS que pueden ser 
el recreoL-joompleto no solo de los 
niños sino también de los papás y 
mamás. Se compone de un grupo 
de montañas de la ciudad de Be-
lén, con sus caminos y senderos, 
cascadas, puentes, molinos, casas 
de guano 6 paja, pastores y pasto-
ras con sus rebaños de ovejas, chi-
vos, gallinas, y por último el por-
tal de Belén con Jesús en la cuna, 
María y José de rodillas, la muía y 
el buey dando calor al niño. Por 
uno de los caminos se ven los tres 
Reyes magos, Gaspar, Melchor y 
Baltasar, montados en hermosos 
caballos y camellos y sus criados á 
pie, todos guiados por la estrella, 
que también forma parte de tan 
hermoso grupo. De estos NACI-
MIENTOS hemos recibido muy po-
cos y los realizamos á precios mó-
dicos. 
Hemos recibido también multi-
tud de violines, guitarras y la se-
gunda remesa del famoso órgano 
Mignon, con el zapateo cubano, 
himno bay arnés, danzones, cuadii-
llas, valses y polkas, y otra porción 
de juguetes que son el encanto de 
los niños. 
Vendemos también el célebre 
C H O C O L A T E MADRILEÑO de 
la Compañía Colonial de la calle 
Mayor, á 40 centavos plata la libra. 
LA VIOLETA 
96, O'Reilly 96 
O 2088 ait 8-4 
D E H á P I N A m 
M a l a m l P PAra 1111 oaballo, se vende uno com-
i l l a l a t a i c completo y eu buen estado, además 
del eje de t r a smis ión tiene e tcén t r lOa para noa bom-
ba y e x o é n t r i o a doble con sus guias psra u t a bom-
ba doble. R a s ó n Teniente Rey n ú m e r o SO. 
«826 4-7 
m 
¡Burra de leche! 
Se alquila una muy b ú e n a que da 15 tomas d i a -
rias por muy poco diaero, 6 se veade s i loche* 
I n f a r m a r á n callo Linea 88, Vedado. 
8f87 5-8 
V e n d o r a z i a s v a c a s p a r i d a s 
y cargadas y algunas yuctas dn toros criollos, su 
c u t u > iefurma ea Aguiar 84, Roque Gallego, 
8<9l 4-8 
C4 B A L L O S Y MULA.S .—Los hay y se reciben el 10 del presente, B l establo Richards de Te-
neiife 92 se ha trasladado á l a e q u i n a de Rastro, 
en la misma cuadra. J , A . Oastresana, Impor t a -
dor. ^772 8-4 
P I A N O S 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Esposloión de París , y qne con&-
titnyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta C50. 
De Pleyel, de 1* de 1* de 408 & 700 9. 
Nos queda nn resto de fornituras para 
Íianos que se realizan á precio de costo, épanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a e a s a q n e e f r e e e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s n s a r t i o n -
l e s m a r c a d o s o o n s n s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
3059 id lo 
S E V E N D E 
l amsqu lca r fa de un ref i igerador cnevo, sistema 
Remiugton, con capacidad diar ia de 41 toneladar ; 
puede dedicarse para fabricar h ie lo . l u í u r m a r á 
Pedio L . Alvares , Manzan i l lo . 
c l f 9 9 15-26 nv 
SiBores i & f . S i l & Co. LM. 
D E G L A S S O W 
Fabricantes de las c é l e b r e s m á q u i n a s de moler 
oí B i m u r cenooidos en Cuba, y d e m á s maquinarla 
y calderas pata Ingenios. 
D e venta por J O S E M? P L A S E N C I A Ingenie-
ro, G ü l a t o n S , Habana. 2S-7-Dbre. 
EL ANON DEL PRADO 
O r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , cre -
m a s y m a n t e c a d o . 
B e / r e s c o s de t o d a c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae l a 
o a s a . 
G r a n L U N C H , e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i h í d a s d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T Ü N O 
T E L E F O N O 616. 
C 1872 26d-19 4a-18 Nv 
m m 
DESTRUCTOR DE LOS OáLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
| RÜESTROS REPRESERTMS ESCLüOT 
£ para ios Anuncios Franceses son los 
| SnsMAYENCE FAVREiC 
* 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS t 
¡ • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
SUSPENSORIO MMLLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, H id roce l e s , etc. — Eijase el sello dil 
invcTitor. impreso sobre coda suspensorio 
LE GON1DEC / ^ j X f , s ^ s 





iVcf. e m p i e z a & e n s f r o s a r , y engrosar t i 
e n v e j e c e r . T o m e p u e s , todas l a s mañanai 
e n a y u n a s d o s g r a j e a s do THYROÍDÍNA 
B o u T Y y s u t a l l e s e c o n s e r v a r é esbelto o 
v o l v e r á á ser lo .— Jíl /Tasco de so g r a j e a i ^ 
P A R I S , L a b o r a t o r i o , 1 , Rae de QháteandaB, 
MEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
Téngase cuidado de exigir: Th y ro l d i na Boi/fy.-" 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
l i l i 
« 2 0 9 5 98-7 dic 
DOLOR DE MUELAS. 
Gniaoa por el m é t o d o que va en el pomito : se 
qnl t» y no vne'.va ]amá«. 
E ^ V é a d e a e en las Drognorias j Farmsciaa. 
8751 26-1 dio 
E L M E J O R P U R Í F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
ROB DEPURATIVO 
Más de 40 años de enraciones sor-
prendentes. E m p l é e s e en l a 
S i s , L l a p , Herpes, etc., 
7 en todas las enfermedades proTe-
nientesde M A L O S H U M O R E S A O -
q U I B I O O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C 2070 alt 10-1 dio 
CoiiiofliíeslivoyrfiGoiBliliiiente 
n N O i i P A PATINA 
DE GANDUL. 
c 2CP,8 13 -1 dio 
Para devolver al cabello BU oolor p r i -
mit ivo no hay mejor c o s m é t i c o que el 
Apa deFersla de GaBini 
E l favor qne el p ú b l i c o dispensa á es-
te oosmét loo, (desde 1876; no es sola-
mente decidido sino creciente, lo qne 
prueba que o l A O U A D E F E R S I A de 
Uandul , al devolver el oolor a l cabello 
N O X . O D S S T S T 7 7 S 
y que el artificio es t an completo que el 
ojo m á s experimentado no descubre si 
el cabello es tá t e ñ i d o . 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso, |No manchal ¡No en -
suoial 
Se vende oí r todas las boticas v perfu-
mer ías , o 2071 alt 10-1 dic 
Kínetoscopío Edisoa 
Be vende uno msgnifiso oon una gran co l ecc ión 
de vistas & escoger. Se da barato y se enseOa a ma-
nejarlo. A g u á o s t e 49, á todas horas. 
8965 4d 11 4 a - n 
8 E V E N D E 
un magnífloo toldo de tres meses de puesto con t o -
dos sus hierros eto. y heoho por el afamado to ld l s -
ta Medina. Sa dueño Mercaderes 4, B . , de 2 á 4 
8928 4-íO 
r i ANGAS.—Vendo por la mi t ad de su valor un 
u ga sóme t ro de 16 luces, sistema Bonca o J sania-
mente eoonómioo , pues no excede de 45 centavos 
el gasto de o í d a los mensual. T a m b i é n vendo un 
armatoste y mostrador chiooa, prcplos para una 
fruter ía ó puesto de frutas. J e s ú s Peregrino r i i -
maroS. 8916 4-10 
Depósito de Ladrillo 
blanco de la " C r i c l l a ' 
na á Manrique. 
Virtudes edmero 78 esquí 
8760 ¡ 6 4 
E V E N D E un toldo de lona de 3 metros de an-
_ cho por 10 de largo, oon sus t irantes de hierro j 
ganohos do madera, todo de mny poco uso, se da 
barato. Monte n . 3S5. B n la mUma se hacoa tada 
oíase de oarros y carretones 8398 26-21 
C 3 - T J . A . 2 s r J L 
de clase superior, siempre hay ua buen su r fdo en 
Obrapia 18. c 1961 78-15 nv. 
L E P E R D R I E L 
G L I O E R O F O S F A T O D O B L E 
d i CAL y de HIERRO Efenmcut i . 
El mas completo de los reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : ner-
v i o s o , o s e o y s a n g u í n e o . 
L a Biosine présenta el hierro bajo la 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
kmago y no causa estreñimiento. 
PERDRIEL £ C". Paris. LE 
t-^HH, lllJjjlllBp l 
El único Legitimo 
V I N O 
D E F R E S N E 
c o n 
e s 
e l m a s p r e c i o s o d e 
Sos t ó n i c o s y a l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e 
PÁñiS:4. Qusi du Mtnhi-lltaf 
t u TOOÁS Fiuuaus. 
Las Gotar . C o n c e n t r a d a s de 
Son el remedio más efícaz contia 
AHEMIA, Clorosis y Colores Pálidos 
E l Hierro Bravais carece de 
olor v de saher y está reep-
mt-ndado por loaos los médi-
cos del mundo entero. 
No cos t r i l í e jamás , Nunci 
ennegrece ios dientes.• 
EQ muy IOCO ileoipo procura; 
VIGOR - FUERZA - BELLEZA 
D e s c o n f l e s a de las I m i t a c i o n e s . 
So lo se v e n d e e n Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Droguerías. 
DEPÓSITO : 1 3 0 , R u é L a f a y e t t e , PARIS 
iWiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i un 
I S | É P ' S S A : V O L I T Ó S - Ql ARRIA 
ChLorbydro-Pepsiqus 
T Ó i h - m o E s t m 
nn heoho reoonoclilo hoy por lodos los Mé-
dicos que las PILDORAS KÚGLER a base de 
K U G L E R KOGLER 
ES 
C A S C A R A S A G R A D A 
constituyen el mejor laxativo eu los casos da 
J i a t r e i i i i n i e n t o , J t i l i s , d e A f e c -
t o s d e l ¡ l i g a d » , J E n f e r m e d a t l e » 
d e l e s t ó m a g o , I r r i t a c i o n e s i n t e s -
t i n a l e s . J a q u e c a s , A l m o r r a n a s , 
M'esadex d e C a b e z a , C a l e n t u r a s 
i tt t a r í n i t e n t e s . 
l * í P I L D O R A S K Ü G L . E R 1M prepara el Doctor K U G L E R , 
Farmacéutloo d» f* clase, Antiguo Intorno de loa Hospitales, Doctor en Cienclti, 
8 7 , boulovard IVIalesherbeo, en P A R I S 
Depositarlos en L A H A B A N A : V i u d a de J O S É S A R R A ó Hijo. 
F A S T A . D E N T Í F K . I C A . H I O - 1 E N I C A 
garantizada sin acción nociva sobre el eRmalte de los dientes 
I N E 
(Fórmula del Químico G. P.) 
CARIVIÉIINJE 63 ' a m e j o r y m á s agradab le de las pastas dentifricas. 
L A C A R M É I N E b l a n q u e a los dientes s in gas t a r n i a l t e r a r el esmalte. 
L A C A R M É I N E ! da pureza y f rescura a l a l i e n t o . 
L A C A R M É I N E ! es a l c a l i n a y a n t i s é p t i c a p o r s i m i s m a . 
L A O A R M É I N E posee l a v e n t a j a p rec iosa de poder emplearse sola. 
D e p ó s i t o genera l : O . I ' K X J J N Í U C I í " , 1 l O , r u é d e R i v o l i , P - A - R I S . 
Da venia en L A H A B A N A Z V i u d a de J O S É S A R R A é H i j o . 
VlOLET HERM0SI.THUIR 




TIPO Hela BOTELLA 
E l BYRRH es u n a b e b i d a sabrosa, o m i n e n t e m e n t e t ó n i c a y 
a p e r i t i v a . E s t á b e c h o c o n v i n o s t i n t o s a ñ e j o s excepc iona lmcn te 
generosos, puestos en c o n t a c t o c o n q u i n a y o t r a s substancias 
a m a r g a s de p r i m e r a c a l i d a d . T o m a de todas estas substancias 
un a r o m a a g r a d a b l e y p rec iosas p r o p i e d a d e s co rd ia les y febrí-
fugas , y debe á los v i n o s n a t u r a l e s q u e solos s i r v e n para su 
p r e p a r a c i ó n su n o t a b l e s u p e r i o r i d a d h i g i é n i c a . 
C o m o t ó n i c o y a p e r i t i v o . , e l BYRRH se toma puro, en dosis 
de u n vaso p a r a v i n o de B u r d e o s . 
M e z c l a d o c o n a g u a fresca y m e j o r c o n agua de seltz, es 
u n a b e b i d a que c a l m a m u y b i e n l a sed s i n d e b i l i t a r . 
D é p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A : 
C R E M E DE u M E C Q U E D U S S E R 
Maravillosa receta, sana y benéf ica . Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1, R u é J . - J . R o u s s e a u , 1, P A R I S . 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 PLATERIA CHRIST0FLE 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
nombre CHRISTOFLE 
Unicas GarutUB para el conpraftr, 
con todas 
sus letras 
Z P X i . A . T Z K . A . I D O S S O B R I E ^ V C S T ^ X J B L A I S T C O 
Sin QUB nos preocupe ia competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos na proporcionado 
nuestro éxito: Dar el mejor producto al precio mas bajo posible. 
Para Soltar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleosn ¡a marca 
de fáUrica copiada al lado y el hombre C H R I S T O F L E en todas letras. 
Imprenta y Eatwraotipia dai DIAftlO D£LA MABXMs Zulueta 7 Neptuno 
